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R E S U M E N  
 
 
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  t r a t ó  s o b r e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  
l a  l e n g u a  g u a r a n í  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e   l a  c a r r e r a  O d o n t o l o g í a   d e  l a  U n i v e r s i d a d  
A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n .  S e  d e t e r m i n ó  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n   c o m o  
c o m p e t e n c i a   p a r a  l o g r a r  e l  a p r e n d i z a j e  e n  l a  l e n g u a  g u a r a n í  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  
O d o n t o l o g í a  d e  l a  U A A .  E l  o b j e t i v o  g e n e r a l  f u e  a n a l i z a r  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  q u e  p e r m i t a  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  c o n  l o s  p a c i e n t e s .  E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e s c r i p t i v o ,  e l  
d i s e ñ o ;  n o  e x p e r i m e n t a l  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l , c o n  e n f o q u e  c u a l i t a t i v o .  S e  u t i l i z a r o n  c o m o  
t é c n i c a s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  e l  a n á l i s i s  d o c u m e n t a l ,  l a s   i n f o r m a c i o n e s   b i b l i o g r á f i c a s  
d e  t e x t o s ,  p á g i n a  w e b ,  y  l a s  f i l m a c i o n e s  d e  l a  p r á c t i c a  d e  c o n v e r s a c i ó n  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  
d e l  s e g u n d o  a ñ o  d e  O d o n t o l o g í a  c o n  l o s  p a c i e n t e s , e n  l e n g u a  g u a r a n í . T o d o s  l o s  
d o c u m e n t o s  y  l a s  f i l m a c i o n e s  f u e r o n   a n a l i z a d o s  y  s e  c o n f i r m ó  q u e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s  
u n a   c o m p e t e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  c u m p l i e n d o  c o n  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  t r e s  e t a p a s  d e :  a )  A p e r t u r a   b )  D e s a r r o l l o ,  y   c )  C i e r r e .  A d e m á s  s e  v a l o r ó  
l a  b ú s q u e d a  y  e l  e m p l e o  d e  l o s  t é r m i n o s  y  c ó d i g o s  d e l  i d i o m a  g u a r a n í  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
l a  c a r r e r a , y  s u  e m p l e o  a p r o p i a d o  p a r a  u n a  c o m u n i c a c i ó n  e f e c t i v a  e n  e l  d e s e m p e ñ o  
p r o f e s i o n a l .  
 
P a l a b r a s  c l a v e s :  c o m p e t e n c i a ;   e s t r a t e g i a s ;   a p r e n d i z a j e ;   c o n v e r s a c i ó n ;   c ó d i g o ,  
O d o n t o l o g í a  
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A B S T R A C  
 
 
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  a t t e m p t e d  t o  s h o w  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  c o m p e t e n c e  i n  l e a r n i n g  
t h e  G u a r a n í  l a n g u a g e ,  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  d e n t i s t r y  c a r e e r  o f  t h e  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  
A s u n c i ó n .  T h e  c o n v e r s a t i o n  s t r a t e g y  w a s  d e t e r m i n e d  a s  a  c o m p e t e n c e  t o  a c h i e v e  i n  
l e a r n i n g  t h e  G u a r a n i  l a n g u a g e  o f  d e n t i s t r y  s t u d e n t s  o f  t h e  U A A .  T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e  
w a s  t o  a n a l y s e  t h e  c o m p e t e n c e  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  i n  l e a r n i n g  G u a r a n i  l a n g u a g e  t h a t  
a l l o w s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  d e n t i s t r y  s t u d e n t s  w i t h  p a t i e n t s .  T h e  t y p e  o f  r e s e a r c h  w a s  
d e s c r i p t i v e , t h e  d e s i g n ;  n o n - e x p e r i m e n t a l  c r o s s - s e c t i o n , w i t h  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h .  D a t a  
a n a l y s i s  t e c h n i q u e s ,  b i b l i o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  o f  t e x t s ,  w e b  p a g e ,  a n d  f i l m i n g  o f  
c o n v e r s a t i o n  p r a c t i c e  b y  s t u d e n t s  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  D e n t i s t r y  w i t h  p a t i e n t s ,  i n  
G u a r a n í  l a n g u a g e ,  w e r e  u s e d  a s  d a t a  c o l l e c t i o n  t e c h n i q u e s .  A l l  t h e  d o c u m e n t s  a n d  
f i l m i n g  w e r e  a n a l y s e d  a n d  i t  w a s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  c o n v e r s a t i o n  i s  a  c o m p e t e n c e  i n  t h e  
l e a r n i n g  p r o c e s s  o f  G u a r a n i  l a n g u a g e ,  f u l f i l l i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  t h r e e  s t a g e s  o f :  a )  
O p e n i n g  b )  D e v e l o p m e n t ,  a n d  c )  C l o s u r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e a r c h  a n d  u s e  o f  t h e  t e r m s  a n d  
c o d e s  o f  G u a r a n i  l a n g u a g e  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  c a r e e r  w e r e  v a l u e d ,  a n d  t h e i r  a p p r o p r i a t e  
u s e  f o r  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n  i n  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e .  
 
 
K e y w o r d s :  c o m p e t i t i o n ;  s t r a t e g i e s ;  l e a r n i n g ;  c o n v e r s a t i o n ;  C o d e ,  D e n t i s t r y  
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I N T R O D U C C I Ó N  
 
E n  e l   t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  a b o r d ó   e l  t e m a  d e  l a  C o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  L e n g u a  G u a r a n í  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e   l a  
c a r r e r a  O d o n t o l o g í a  d e l  a ñ o  2 0 1 8  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n .  
E l  e s t u d i o  d e l  t e m a   g e n e r a  e l  m o t i v o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  b r i n d a r   a p o r t e   d e  
n u e v a   e s t r a t e g i a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  -   a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í   u t i l i z a d a  e n  l a  
c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a .   
S e   r e a l i z a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  m a n t e n i d a  e n t r e  e l  e s t u d i a n t e  d e  o d o n t o l o g í a  
y  e l  p a c i e n t e ,  a  t r a v é s  d e  l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  u s o  d e   c ó d i g o s  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í   
c u m p l i e n d o  s u s  e t a p a s ,  y  d e f i n i r  l a   c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  c o m o  e s t r a t e g i a  v á l i d a  
e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  d i c h o  i d i o m a .  
C o n f o r m e  a  l o  e x p u e s t o ,  s e  p l a n t e a  e l  s i g u i e n t e  p r o b l e m a :  L o s  e s t u d i a n t e s  d e  
O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  n e c e s i t a n  a p r e n d e r  
c o r r e c t a m e n t e  e l  i d i o m a  g u a r a n í   p a r a  c o m u n i c a r s e  e  i n t e r a c t u a r   c o n  s u s  p a c i e n t e s .  
E l  o b j e t i v o  g e n e r a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s ,  a n a l i z a r  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  q u e  p e r m i t a  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  
l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  c o n  l o s  p a c i e n t e s .  
L o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  s o n :  
  V e r i f i c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  
l e n g u a  g u a r a n í .  
  D e s c r i b i r   l a s  e s t r a t e g i a s  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  q u e  s e  d e b e n  
d e s a r r o l l a r  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s .   
  E x a m i n a r  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  p o r  
c o m p e t e n c i a  e n  l e n g u a  g u a r a n í .  
  D e f i n i r  l a s  c o m p e t e n c i a s  y  c a p a c i d a d e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  o r a l i d a d   
g u a r a n í .  
  E x p l i c a r  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a  L e n g u a  G u a r a n í  e n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  d e  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a .  
  S u g e r i r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a   m e t o d o l o g í a  d e   c o n v e r s a c i ó n  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e l  
i d i o m a  g u a r a n í .  
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D e s d e  1 9 9 2 ,  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  s e  d e c l a r a  a l  g u a r a n í  c o m o  i d i o m a  o f i c i a l  
d e l  P a r a g u a y .  P o r  l o  t a n t o ,  e s  u n  p a í s  b i l i n g ü e  c o n  e l  g u a r a n í  y  e l  e s p a ñ o l  c o m o  i d i o m a s  
o f i c i a l e s .  S e g ú n  e l  C e n s o  2 0 0 2 ,  e l  5 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  m a n i f e s t ó  h a b l a r  a m b o s  i d i o m a s  
o f i c i a l e s :  e l  3 7 %  e s  m o n o l i n g ü e  g u a r a n í  y  7 %  m o n o l i n g ü e  e n  e s p a ñ o l  ( D G E E C ,  2 0 0 2 )  
E n  e l  P a r a g u a y  s e  i n c o r p o r ó  l a  e n s e ñ a n z a  b i l i n g ü e  ( G u a r a n í - C a s t e l l a n o )  y  
a c t u a l m e n t e  e l  i d i o m a  G u a r a n í  e s t á  s i e n d o  i n c l u i d o   p r á c t i c a m e n t e  e n  t o d a s  l a s  c a r r e r a s  
u n i v e r s i t a r i a s  d e l  p a í s .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  s e  p e r c i b e  l a  f a l t a  d e  i n n o v a c i ó n  d e   l a  e n s e ñ a n z a  
d e l  i d i o m a  g u a r a n í  y  l a  n e c e s i d a d   d e  d a r l e  u n  e n f o q u e  i n c o r p o r a n d o  c o n o c i m i e n t o s  
n e c e s a r i o s ,  p r á c t i c o s  y  ú t i l e s ,  s o b r e  t o d o  a p l i c a n d o  m e t o d o l o g í a  d e  e n s e ñ a n z a  m á s  a c t i v a  
q u e  f a c i l i t e  e l  m e j o r  y  a g r a d a b l e  a p r e n d i z a j e .  ( Q u i n t a n a ,  2 0 1 7 ) .  
E n  P a r a g u a y ,  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p a c i e n t e s   q u e   a c u d e   a   l o s   h o s p i t a l e s   p ú b l i c o s   
y   p r i v a d o s   s e   e x p r e s a n  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  g u a r a n í ,  e n  e l  i d i o m a  d e  s u  c o n f i a n z a  y  d e  
s u s  a f e c t o s  ( S e g o v i a ,  2 0 1 7 ) .   
P o r  t a n t o ,  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  a p l i c a  e s p e c í f i c a m e n t e  l a s  u n i v e r s i d a d e s  e n  l a  
e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  g u a r a n í  d e b e  r e s p o n d e r  a  u n  p r o c e s o  d e  c o n v e r s a c i ó n  c o n  e l  
i n t e r l o c u t o r  p a r a   l o g r a r  s u  c o m p e t e n c i a  c u a l  e s  d e  c o m u n i c a r s e .   
E s t a  s i t u a c i ó n  i n c e n t i v a  a  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  
d e t e r m i n a c i ó n   d e  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  d e s a r r o l l e  l a  c o m p e t e n c i a  s o b r e   c ó m o   p u e d e n  
l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a ,  a p r e n d e r  l a  l e n g u a  g u a r a n í  p a r a   c o n o c e r ,  
c o m p r e n d e r  e  i n t e r a c t u a r  c o n  s u s  p a c i e n t e s .   
E n  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  a s i s t e n  
a l u m n o s  q u e  h a b l a n  e l  g u a r a n í  y  e l  c a s t e l l a n o ,  c o n  e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s  d e  e s c r i t u r a  d e  
a m b o s  i d i o m a s  a d q u i r i d o s  e n  e l  n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  y   m e d i a .  P a r a  l o g r a r  l a  
c o m u n i c a c i ó n  i n t e r a c t i v a  e n  a m b o s  i d i o m a s  y  e n  e s p e c i a l  e n  g u a r a n í ,  l o s  f u t u r o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  O d o n t o l o g í a   n e c e s i t a n  d e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  a  t r a v é s  d e  t é c n i c a s  
a c t i v a s , q u e  l e s  p e r m i t a  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  t o d o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  p a r a  
c o m u n i c a r s e  c o n  s u s  p a c i e n t e s .   
E n  P a r a g u a y ,  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p a c i e n t e s   q u e   a c u d e n  a  l o s  s e r v i c i o s  
o d o n t o l ó g i c o s  u t i l i z a n  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  e l  i d i o m a  g u a r a n í .   S i n  
e m b a r g o ,  m u c h o s  p r o f e s i o n a l e s  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  i d i o m a  
m e n c i o n a d o .  
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P a r a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  
d i v i d i d o  e n  c u a t r o  c a p í t u l o s :  
E n  e l  p r i m e r  c a p í t u l o ,  s e  e x p o n e  e l  m a r c o  r e f e r e n c i a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d o n d e  s e  
a r t i c u l a n  l a s  t e o r í a s , y  l o s  t e ó r i c o s  q u e  f u n d a m e n t a n  e l  t r a b a j o  t a l e s  c o m o :  e l  c o n c e p t o  d e  
c o m p e t e n c i a ,  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  e n  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  e l  c o n c e p t o  d e  
c o n v e r s a c i ó n ,  d i d á c t i c a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  p r i n c i p i o s  t e ó r i c o s  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  l a  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  l e n g u a s  n a t i v a s ,  l a s   e s t r a t e g i a s  
c o n v e r s a c i o n a l e s  a c e r c a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  u n a  
l e n g u a .  S e  i n i c i a  d e s a r r o l l a n d o  e l  a l c a n c e  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  c o m p e t e n c i a .  L a   
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l .  C ó m o  l o g r a r  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l .   
 E n  e l  s e g u n d o  c a p í t u l o ,  s e  p r e s e n t a  e l  m a r c o  m e t o d o l ó g i c o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
S e  t r a t a  d e l  d i s e ñ o  q u e  e s  n o  e x p e r i m e n t a l  t r a n s v e r s a l ,  e l  e n f o q u e   c u a l i t a t i v o  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ;  e l  t i p o  d e  c a r á c t e r  d e s c r i p t i v o ;  l o s  p a r t i c i p a n t e s ;  e l  l u g a r  y  t i e m p o  d e  l a  
m i s m a .  
E n  e l  t e r c e r  c a p í t u l o ,  s e  e x p o n e n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  S e  
a n a l i z a n  l o s  a s p e c t o s  q u e  t i e n e n  r e l a c i ó n  c o n  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s  d e s c r i b i e n d o  l o s  
f e n ó m e n o s ,  h e c h o s  y  s i t u a c i o n e s .  
E n  e l  c u a r t o  c a p í t u l o ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  a  l a s  q u e  s e  a r r i b a  l u e g o  d e l  
a n á l i s i s  d e  l o s  h e c h o s ,  y  c o n f o r m e  a l  a l c a n c e  d e  l o s  o b j e t i v o s ,  y  s e  p l a n t e a n  
r e c o m e n d a c i o n e s  p e r t i n e n t e s  a l  p r o b l e m a  i n v e s t i g a d o .  
P o r  ú l t i m o  s e  i n c l u y e n  l a s  r e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s  q u e  f u e r o n  c o n s u l t a d a s  y  l o s  
a p é n d i c e s  y  a n e x o s .  
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1 .  M A R C O  R E F E R E N C I A L  
1 . 1 .  C o n c e p t o  d e  c o m p e t e n c i a  
E l  s i g n i f i c a d o  d e  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e  c o m p e t e n c i a  s e g ú n  e l  D i c c i o n a r i o  ( R A E )  l a  
c o m p e t e n c i a  e s  u n  t é r m i n o  “ t é c n i c o ”  q u e  v a  m á s  a l l á  d e  s u  a c e p c i ó n  c o t i d i a n a ,  e x p r e s a  
c l a r a m e n t e  l o s  s i g n i f i c a d o s  d e  l a  p a l a b r a  c o m p e t e n c i a  e n  e l  l e n g u a j e  v u l g a r .  E n t r e  o t r o s ,  
s e  p o d r í a  e l e g i r  e n t r e  i n c u m b e n c i a  y  p e r i c i a ,  a p t i t u d  o  i d o n e i d a d  p a r a  h a c e r  a l g o  o  
i n t e r v e n i r  e n  u n  a s u n t o  d e t e r m i n a d o .  ( M a r c o ,  2 0 0 8 )  
E l  s i g n i f i c a d o  t é c n i c o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e s t a s  e x p r e s i o n e s  d e l  
l e n g u a j e  v u l g a r ,  p e r o  s e g ú n  M a r c o s  ( 2 0 0 8 )  v a  m á s  a l l á ,  n o  s e  a g o t a  c o n  e l l a s .  E n  e l  
m u n d o  d e l  t r a b a j o ,  d e  d o n d e  p r o c e d e  l a  p a l a b r a  c o m p e t e n c i a ,  a p a r e c e n  o t r o s  d o s  t é r m i n o s  
a s o c i a d o s  a  e l l a :  l a  p e r f o r m a n c i a   y  e l  d e s e m p e ñ o  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a  a c c i ó n  e j e c u t a d a  
p o r  e l  s u j e t o .   A g r e g a  d i c i e n d o  q u e  l a  “ p e r f o r m a n c i a ”  e s  d e l  o r d e n  d e  l a  a c t i v i d a d ,  d e  l a  
a c c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  a p u n t a  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r e v i a s  a  l a  a c c i ó n .  
E l  a u t o r  u t i l i z a  a d e m á s  l a s  i d e a s  d e  P e r r e n o u d  ( 2 0 0 2 ) ,  u n  e s p e c i a l i s t a  e n  
S o c i o l o g í a  d e  l a  E d u c a c i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  G i n e b r a ,  q u e  d e f i n e   l a  c o m p e t e n c i a  
c o m o  l a  c a p a c i d a d  d e  m o v i l i z a r  c o n o c i m i e n t o s  d e  t o d o  t i p o  p a r a  s a l i r  a l  p a s o  d e  
s i t u a c i o n e s  p r o b l e m a .  
E s t a  d e f i n i c i ó n  s e  a p o y a  e n  t r e s  e l e m e n t o s :  
- L a  t r a n s f e r e n c i a  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  d e  u n o s  c o n t e x t o s  a  o t r o s ,  d e l  c o n t e x t o  e s c o l a r  a l  
c o n t e x t o  d e  l a  v i d a  y  d e l  t r a b a j o  e s  d e c i r ,  a  s u  a p l i c a b i l i d a d .  
-  L a  m o v i l i z a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c o n o c i m i e n t o s .  
- E l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  p r o d u c e  a n t e  s i t u a c i o n e s  p r o b l e m a s ,  s i t u a c i o n e s  c o m p l e j a s  c o m o  
l a s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a  v i d a  d i a r i a  y  e n  e l  m u n d o  d e l  t r a b a j o .  
 S i g u e  e x p l i c a n d o ,  q u e   l a  a d a p t a b i l i d a d  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  a  l a  v i d a  y  a l  t r a b a j o  
p a s a  p o r  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  y a  q u e  
p a r a  s e r  ú t i l e s  l o s  s a b e r e s  e s c o l a r e s  h a n  d e  s e r  t r a n s f e r i b l e s  y  e s t a  t r a n s f e r e n c i a  e x i g e  q u e  
l o s  s a b e r e s  s e  i n t e g r e n  e n  c o m p e t e n c i a s  d e  r e f l e x i ó n ,  d e  d e c i s i ó n  y  d e  a c c i ó n  a  l a  m e d i d a  
d e  l a s  s i t u a c i o n e s  c o m p l e j a s  a  l a s  q u e  c a d a  i n d i v i d u o  t i e n e  q u e  h a c e r  f r e n t e .  
L a  c o m p e t e n c i a  n o  e s  u n  s i m p l e  s a b e r  h a c e r .  “ E l  s a b e r  h a c e r ”  s e  i d e n t i f i c a  c o n  
h a b i l i d a d e s  c o n c r e t a s .  L a  c o m p e t e n c i a  s u p o n e  u n  s a l t o  a  n i v e l  i n t e l e c t u a l .  
É s t a  p e r m i t e  a f r o n t a r  y  r e g u l a r  a d e c u a d a m e n t e  u n  c o n j u n t o  d e  t a r e a s  y  s i t u a c i o n e s  
e c h a n d o  m a n o  d e  n o c i o n e s ,  c o n o c i m i e n t o s ,  i n f o r m a c i o n e s ,  p r o c e d i m i e n t o s ,  m é t o d o s ,  
t é c n i c a s  o  i n c l u s o  d e  o t r a s  c o m p e t e n c i a s  m á s  e s p e c í f i c a s .  
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L a  c o m p e t e n c i a  e s  l a  c a p a c i d a d  f i n a l  q u e  t i e n e  u n  s u j e t o  l a s  c a p a c i d a d e s  y  
r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  e n  s u  e n t o r n o ,  s i n o  l a  c a p a c i d a d  d e  h a c e r  s i n e r g i a  d e  t o d a s  e l l a s  p a r a  
a b o r d a r  s i t u a c i o n e s  – p r o b l e m a ;  p o r  e s o  l a  c o m p e t e n c i a  s e  m i d e  e n  l a  a c c i ó n  c o n c r e t a .  
D e  u n o s  s a b e r e s  d e s c o n t e x t u a l i z a d o s  s e  h a  d e  p a s a r  a  u n o s  s a b e r e s  q u e  h a g a n  
p o s i b l e  s u  a p l i c a b i l i d a d  i n m e d i a t a .  “ N o  s e  c o n s t r u y e n  c o m p e t e n c i a s  s i n o  e n f r e n t a n d o  
r e g u l a r m e n t e  a l  a l u m n a d o  c o n  s i t u a c i o n e s - p r o b l e m a  r e l a t i v a m e n t e  c o m p l e j a s ,  y a  q u e  
é s t a s  m o v i l i z a n  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  r e c u r s o s  c o g n i t i v o s ”  
  D e l  P o z o  F l ó r e s  ( 2 0 1 2 , p . 1 3 )   h a c e  r e f e r e n c i a  d e  a l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  d e l  t é r m i n o  
c o m p e t e n c i a  e l a b o r a d a s  p o r  e x p e r t o s .  
  M a r e l l i  ( 2 0 0 0 )  “ C a p a c i d a d  l a b o r a l ,  m e d i b l e ,  n e c e s a r i a  p a r a  r e a l i z a r  u n  t r a b a j o  
e f i c a z m e n t e .  E s t á  c o n f o r m a d a  p o r  c o n o c i m i e n t o s ,  h a b i l i d a d e s ,  d e s t r e z a s  y  
c o m p o r t a m i e n t o s  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e b e n  d e m o s t r a r  p a r a  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  a l c a n c e  
s u s  m e t a s  y  o b j e t i v o s ” .   
I b a r r a  A l m a d a  ( 1 9 9 7 )  “ C a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  d e  u n  i n d i v i d u o  q u e  s e  d e f i n e  y  
m i d e  e n  t é r m i n o s  d e  d e s e m p e ñ o ,  c o n s t i t u y e n d o  l a  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  e l  s a b e r , e l  s a b e r  
h a c e r ,  y  e l  s a b e r  s e r ” .  
M e r t e n s  ( 2 0 0 6 )  “ L a  c o m p e t e n c i a  s e  r e f i e r e  a  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e l  a c e r v o  d e  
c o n o c i m i e n t o s  y  h a b i l i d a d e s :  l o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e g a r  a  c i e r t o s  r e s u l t a d o s  e x i g i d o s  e n  
u n a  c i r c u n s t a n c i a  d e t e r m i n a d a .  E s  l a  c a p a c i d a d  r e a l  p a r a  l o g r a r  u n  o b j e t i v o  o  r e s u l t a d o  e n  
u n  c o n t e x t o  d a d o ”  
      P r o s i g u e  D e l  P o z o  F l ó r e z  ( 2 0 1 2 )  e x p l i c a n d o  q u e  e x i s t e n  e l e m e n t o s  c l a v e  p a r a  
e n t e n d e r  e l  c o n c e p t o  d e  c o m p e t e n c i a ,  c o m o  c a p a c i d a d :  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s ,  
d e s t r e z a s ,  h a b i l i d a d e s  y  a c t i t u d e s  q u e  p e r m i t e n  l o g r a r  u n  r e s u l t a d o  r e l a c i o n a d o  c o n  u n a  
a c t i v i d a d  l a b o r a l .  A c c i ó n :  l a s  c a p a c i d a d e s  s e  d e b e n  p o n e r  e n  p r á c t i c a  e n  s i t u a c i o n e s  
r e a l e s  p a r a  l o g r a r  c o n  é x i t o  e l  d e s e m p e ñ o  p r o f e s i o n a l  d e s e a d o ,  y  C o n t e x t o :  l a s  
c a p a c i d a d e s   s e  d e b e n  m o v i l i z a r  e n  f u n c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  d e  t r a b a j o  a m b i e n t e s  s e g ú n  
c i r c u n s t a n c i a s .  P o r  t a n t o  u n a  c o m p e t e n c i a  e s  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  u n  c o n j u n t o  d e  
c a p a c i d a d e s  q u e  s e  p o n e n  e n  a c c i ó n  e n  u n  c o n t e x t o  d e t e r m i n a d o  p a r a  s o l u c i o n a r  u n   
p r o b l e m a .   
D i c h a s  c a p a c i d a d e s  p e r m i t e n  u n  d e s e m p e ñ o  s a t i s f a c t o r i o  e n  s i t u a c i o n e s  r e a l e s , d e  
a c u e r d o  c o n  l o s  e s t á n d a r e s  e s t a b l e c i d o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  a l g u i e n  c o m p e t e n t e  e s  c a p a z  d e  
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m o v i l i z a r  u n a  s e r i e  d e  r e c u r s o s  p a r a  d a r  u n a  r e s p u e s t a  c o n t e x t u a l i z a d a  a  u n a  s i t u a c i ó n  
d a d a .  U n a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  e s  l a  c a p a c i d a d  d e  d e s e m p e ñ a r  e f e c t i v a m e n t e  u n a  
a c t i v i d a d  l a b o r a l  m o v i l i z a n d o  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  d e s t r e z a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l o g r a r  u n o  
o b j e t i v o s .  
S i g u i e n d o  a  G o n c z i  ( 1 9 9 7 )  T o d a s  l a s  d e f i n i c i o n e s  s o b r e  l a  c o m p e t e n c i a  s e  p u e d e n  
a g r u p a r  e n  t r e s  m o d e l o s  o  e n f o q u e s ,  c o m o  s i g u e :  
  M o d e l o  F u n c i o n a l i s t a  o  e n f o q u e  d e  t a r e a s  
D e s c r i b e  l a  c o m p e t e n c i a  c o m o  l a  c a p a c i d a d  d e  e j e c u t a r  t a r e a s ,  e n t e n d i d a s  c o m o  
a c t i v i d a d e s  e s p e c í f i c a s  y  s i g n i f i c a t i v a s .  E l  d e s e m p e ñ o  c o m p e t e n t e  e s  a q u e l  q u e  s e  a j u s t a  a  
u n a  l i s t a  d e  t a r e a s  e s p e c i f i c a d a s  d e  m a n e r a  c l a r a  p a r a  u n a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  c o n c r e t a .  
  M o d e l o  C o n d u c t i s t a  o  e n f o q u e  d e  a t r i b u t o s  p e r s o n a l e s  
E s t e  e n f o q u e  t r a t a  d e  i d e n t i f i c a r  l a s  a p t i t u d e s  y  l o s  r a s g o s  p e r s o n a l e s  q u e  
d e t e r m i n a n  l a  p r o f e s i o n a l i d a d  d e  u n a  p e r s o n a ,  s e  c e n t r a ,  p o r  t a n t o ,  e n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
q u e  l a  p e r s o n a  p o s e e ,  e n  l u g a r  d e  h a c e r l o  e n  l a s  t a r e a s  e s p e c í f i c a s  d e  u n  p u e s t o  d e  t r a b a j o .  
L o s  e x p e r t o s  v i n c u l a d o s  c o n  e s t e  m o d e l o  s e  h a n  d e d i c a d o  a  d e s a r r o l l a r  c o m p e t e n c i a s  
c l a v e  y  t r a n s v e r s a l e s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  d e  q u e  l a s  p e r s o n a s  t i e n e n  e s t a s  c o m p e t e n c i a s  y  
l a s  a p l i c a n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  t a r e a ,  d e  l a  f u n c i ó n  o  d e l  p u e s t o  q u e  d e s e m p e ñ e n .  
  M o d e l o  I n t e g r a d o  o  e n f o q u e  H o l í s t i c o  
E n  e s t e  m o d e l o  s e  t i e n e n  e n  c u e n t a  t r e s  a s p e c t o s :  l a s  t a r e a s  d e s e m p e ñ a d a s ,  l o s  
a t r i b u t o s  q u e  p e r m i t e n  d e s a r r o l l a d a s  d e  m o d o  e f i c a z  y  e f i c i e n t e ,  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  
c o n t e x t o  e n  e l  q u e  s e  a c t i v a  l a  c o m p e t e n c i a .  
D e l  P o z o  F l ó r e z  ( 2 0 1 2 )  e x p l i c a  q u e  e x i s t e n  t a m b i é n  d i f e r e n t e s  c l a s i f i c a c i o n e s  d e  
t i p o s  d e  c o m p e t e n c i a s .  
   A s í  I S F O L  ( 2 0 0 3 )  d e s a r r o l l ó  e n  1 9 9 5  u n  m o d e l o  d e  c o m p e t e n c i a s  o r g a n i z a d o  e n  
t r e s  b l o q u e s :  
  C o m p e t e n c i a s  d e  b a s e :  s o n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  p r e v i o s  q u e  p e r m i t e n  e l  a c c e s o  a  l a  
f o r m a c i ó n  y  a  l a  i n s e r c i ó n  l a b o r a l .  
  C o m p e t e n c i a s   t r a n s v e r s a l e s :  h a b i l i d a d e s  d e  a m p l i o  a l c a n c e  q u e  s e  a d q u i e r e n  a  p a r t i r  
d e  e x p e r i e n c i a s  y  s o n   g e n e r a l i z a b l e s  a  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  l a b o r a l e s .  
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  C o m p e t e n c i a  t é c n i c o  p r o f e s i o n a l e s :  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  t é c n i c a s  n e c e s a r i a s  
p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  f u n c i ó n  l a b o r a l .  
T a m b i é n  B u n k  ( 1 9 9 4 )  c l a s i f i c a  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n  t é c n i c a s ,  m e t o d o l ó g i c a s ,  s o c i a l e s ,  
y  p a r t i c i p a t i v a s :  
  C o m p e t e n c i a   t é c n i c a :  d o m i n i o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  d e s t r e z a s  v i n c u l a d o s  a  l a s  
t a r e a s  d e  u n  á m b i t o  d e  t r a b a j o .  
  C o m p e t e n c i a  m e t o d o l ó g i c a :  a p l i c a c i ó n  d e l  p r o c e d i m i e n t o  a d e c u a d o  a  l a s  t a r e a s  
e n c o m e n d a d a s , a  l a  v e z  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s o l u c i o n e s  y  s e  t r a n s f i e r e n  e x p e r i e n c i a s  a  
l a s  n u e v a s  s i t u a c i o n e s  d e  t r a b a j o .  
  C o m p e t e n c i a  s o c i a l :  c o l a b o r a c i ó n  c o n  o t r a s  p e r s o n a s  d e  f o r m a  c o n s t r u c t i v a .  
  C o m p e t e n c i a  p a r t i c i p a t i v a :  c a p a c i d a d  d e  o r g a n i z a r ,  d e c i d i r  y  a c e p t a r  
r e s p o n s a b i l i d a d e s .  
F i n a l m e n t e  M e r t e n s  ( 2 0 0 6 )  c l a s i f i c a  l a s  c o m p e t e n c i a s  e n  b á s i c a s  g e n é r i c a s  y  
e s p e c í f i c a s .  
  C o m p e t e n c i a s  b á s i c a s :  s e  a d q u i e r e n  e n  l a  f o r m a c i ó n  b á s i c a  y  p e r m i t e n  e l  i n g r e s o  a l  
t r a b a j o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  p a r a  l a  l e c t u r a  y  e s c r i t u r a ,  c o m u n i c a c i ó n  e n  o t r o  i d i o m a  o  
c á l c u l o .  
  C o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s :  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  y  a c t i t u d e s  l a b o r a l e s  
p r o p i o s  d e  d i f e r e n t e s  á m b i t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a  c a p a c i d a d  p a r a  e l  
t r a b a j o  e n  e q u i p o  o  h a b i l i d a d e s  p a r a  l a  n e g o c i a c i ó n .  
  C o m p e t e n c i a s  e s p e c í f i c a s :  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o e  a s p e c t o s  t é c n i c o s  d i r e c t a m e n t e  
r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  o c u p a c i ó n  y  n o  s o n  t a n  f á c i l m e n t e  t r a n s f e r i b l e s  a  o t r o s  c o n t e x t o s  
l a b o r a l e s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a  o p e r a c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  e s p e c i a l i z a d a .  
C o n c l u y e  D e l  P o z o  F l ó r e z  ( 2 0 1 2 )  q u e  l o s  t r e s  g r a n d e s  g r u p o s  d e  c o m p e t e n c i a s  
f o r m a n  u n  t r i n o m i o  i n d i v i s i b l e  d e  m o d o  q u e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e f i c a z  d e  u n a  a c t i v i d a d   
p r o f e s i o n a l  d e b e n  m o v i l i z a r s e  d e  f o r m a  i n t e g r a d a  c o m p e t e n c i a s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  t r e s  
g r u p o s .  
L a s  c o m p e t e n c i a s  b á s i c a s  s o n  l a s  r a í c e s  q u e  a l i m e n t a n  y  s u s t e n t a n  t o d o  e l  
c o n j u n t o ;  l a s  t r a n s v e r s a l e s  s o n  e l  t r o n c o  y , f i n a l m e n t e  l a s  e s p e c í f i c a s  s o n  l a s  r a m a s  q u e  
m a r c a n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  c a m p o s  p r o f e s i o n a l e s .  
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1 . 2 .  C o m p e t e n c i a  P r o f e s i o n a l  e n  l a  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  
D e l  P o z o  F l ó r e z  ( 2 0 1 2 ,  p .  1 3 )  e x p o n e  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l   
f u e  u t i l i z a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  p o r  M c C l e l a n d  e n  e l  a ñ o  1 9 7 3  e n  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s  
d i r i g i d a s  a  i d e n t i f i c a r  v a r i a b l e s  q u e  e x p l i c a s e n  l a  e x c e l e n c i a  e n  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .  
N o m b r a  a  B u n k  ( 1 9 9 4 )  q u i e n  e x p l i c a  q u e  l a  f o r m a c i ó n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
c o m p e t e n c i a s  p r o f e s i o n a l e s  d e b e  b a s a r s e  e n  l a  a c c i ó n  y  d e b e  r e l a c i o n a r s e  c o n  s i t u a c i o n e s  
r e a l e s  d e  t r a b a j o  c o n  e l  f i n  d e  q u e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  s e a  s i g n i f i c a t i v o .  D e  
i g u a l  m o d o ,  e l  p r o c e s o  d e  e v a l u a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  d e b e  o r i e n t a r s e  h a c i a  l a  a c c i ó n  d e l  
p a r t i c i p a n t e ,  t o m a n d o  c o m o  r e f e r e n c i a  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  d e  t r a b a j o  q u e  s i r v a n  p a r a  
d i s e ñ a r  t a r e a s  a u t é n t i c a s  d e  e v a l u a c i ó n .   
P o r  o t r o  l a d o  A s i s  ( 2 0 1 0 )  e x p l i c a :  l o  p r i m e r o  q u e  d e b e  a c l a r a r s e  e s  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  s e  i n t e g r a  e n  l o s  s i s t e m a s  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  c o m o  
r e f e r e n t e  y  c o m o  o b j e t i v o .  
T r a t a  s o b r e  e l   s i g n i f i c a d o  d e   l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  r e f e r e n t e  a  l a  F o r m a c i ó n  
P r o f e s i o n a l .  
E s  c u a n d o  s e  p r e t e n d e  e n f a t i z a r  q u e  l o s  c o n t e n i d o s  f o r m a t i v o s  d e  l a  F o r m a c i ó n  
P r o f e s i o n a l  d e b e n  c o n c e r n i r  a  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l   
T a m b i é n ,  c u a n d o  u t i l i z a  c o n  e l  s i g n i f i c a d o  d e  “ f u e n t e ” , e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  c o n s t i t u y e  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a  o  d e  r e f e r e n c i a ,  a  p a r t i r  d e l  c u a l  
d e b e  d e f i n i r s e  y / o  e l a b o r a r s e  l a  s e c u e n c i a  d e  c o n t e n i d o s  f o r m a t i v o s  c o n s t i t u t i v o s  e n  l a  
F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l .  
 L a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  e s  o b j e t i v o  d e  l a  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l ,  s i g n i f i c a ,  
q u e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  d e j a n  d e  s e r  o b j e t i v o s  f o r m a t i v o s ,  e s  d e c i r  
o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  d e s d e  e l  i n t e r i o r  d e  l o s  s i s t e m a s  f o r m a t i v o s  a t e n d i e n d o  
b á s i c a m e n t e  a  c r i t e r i o s  p s i c o p e d a g ó g i c o s ,  p a r a  c o n v e r t i r s e  e n  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  
d e s d e  f u e r a  d e  l o s  s i s t e m a s  f o r m a t i v o s  q u e  s e  c o r r e s p o n d e n  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
o b j e t i v o s  d e  c u a l i f i c a c i ó n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  e m p l e o .  
D e  l o  e x p u e s t o  d e d u c e  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  e s  l a  a p l i c a c i ó n  d e  s a b e r e s  
q u e  p r o c u r a  e l  l o g r o  d e  d e t e r m i n a d o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  c o n f o r m e  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  
l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  e m p l e o  ( A s í s ,  2 0 1 0 ,  p .  1 0 8 )  
S i n  e v i d e n c i a  y  e v a l u a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  n o  s e  p u e d e  h a b l a r  p r o p i a m e n t e  d e  
c o m p e t e n c i a .  P o r  e j e m p l o :  u n  p i l o t o ,  u n  c i r u j a n o  u n  t é c n i c o  d e  m e c a n i z a d o  d e b e n  s e r  
c o n s i d e r a d o s  c o m p e t e n t e s ,  n o  c u a n d o  i n d i r e c t a m e n t e  s e  l e s  s u p o n g a  c a p a c i d a d e s ,  
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c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i t u d e s  p a r a  v o l a r ,  o  p a r a  o p e r a r  q u i r ú r g i c a m e n t e ,  o  p a r a  m e c a n i z a r  l o s  
m a t e r i a l e s ;  e s t o  e s  c u a n d o  d e s e m p e ñ a  o  a p l i q u e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  s u s  c a p a c i d a d e s  
c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i t u d e s  p a r a  v o l a r ,  r e a l i z a r  u n a  o p e r a c i ó n  e n  u n  q u i r ó f a n o  y  o b t e n e r  
u n a  p i e z a  m e d i a n t e  u n a  m á q u i n a  h e r r a m i e n t a .   
P o r  t a n t o ,  l a  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  r e q u i e r e  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  t e n g a n  
q u e  s e r  p r e c i s a d o s ,  p a r a  q u e  s u  e v i d e n c i a  p u e d a  s e r  e v a l u a d a  y   p a r a  q u e  p u e d a  
a c r e d i t a r s e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  c o m p e t e n c i a  p r o f e s i o n a l  q u e  l a  p e r s o n a   l o s  h a  l o g r a d o  y  
d e m o s t r a d o .    
      
1 . 3 .  L a  c o n v e r s a c i ó n  
S e g ú n  G a r c i a  ( 2 0 0 5 )  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s  u n  t i p o  d e  i n t e r c a m b i o  c o m u n i c a t i v o  o r a l ,  
o m n i p r e s e n t e  e n  n u e s t r a  v i d a  d i a r i a ,  e n  e l  q u e  p a r t i c i p a n  u n  m í n i m o  d e  d o s  i n t e r l o c u t o r e s  
q u e  a l t e r n a n  s u c e s i v a m e n t e  l o s  p a p e l e s  d e  h a b l a n t e  y  o y e n t e .  B a j o  e s t a  a f i r m a c i ó n ,  
s u b y a c e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n  p r o c e s o  i d e a l  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l ,  e n  e l  q u e  l a s  h a b i l i d a d e s  c o n v e r s a c i o n a l e s  m í n i m a s  d e  a p r e n d i z  
c o n f i g u r a n  u n a  p u e r t a  d e  a c c e s o  a l  c o n t a c t o  s o c i a l .  
C e s t e r o  ( 2 0 1 2 )  d e f i n e  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o m o   u n a  s e c u e n c i a  d e  i n t e r v e n c i o n e s ,  
r e a l i z a d a s  p o r  i n t e r l o c u t o r e s  d i f e r e n t e s  q u e  t i e n e n  l a  m i s m a  c a t e g o r í a  r e a l ,  c o n  u n a  
o r g a n i z a c i ó n  g e n e r a l  d e t e r m i n a d a  n o  c o n v e n c i o n a l i z a d a  n i  p l a n i f i c a d a , y  c o n  u n a  
o r g a n i z a c i ó n   p o r m e n o r i z a d a  n o  p r e d e t e r m i n a d a ,  p r o d u c i d a  m e d i a n t e  u n  m e c a n i s m o  d e  
a l t e r n a n c i a  d e  t u r n o s  e s p e c í f i c o s ,  n o  d i r i g i d o  p o r  n i n g ú n  p a r t i c i p a n t e  c o n c r e t o , y  c u y o  
o b j e t i v o  s o c i a l  e s  l a  c o m u n i c a c i ó n  p o r  l a  c o m u n i c a c i ó n .   
S i g u i e n d o  c o n  G a r c í a  ( 2 0 0 5 ) ,  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  e s  l a  f o r m a  b á s i c a  y  e s e n c i a l  e n  l a  
q u e  s e  r e p r e s e n t a n  l a s  l e n g u a s .  S e  c o n s i d e r a  e l  v e h í c u l o  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l  y  e l  
m e d i o  p r i n c i p a l  p o r  e l  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  l o s  u s o s  l i n g ü í s t i c o s .  A  p e s a r  d e  t e n e r  u n  
c a r á c t e r  u n i v e r s a l ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r á c t i c a  c o n v e r s a c i o n a l  n o  s e  c o n s t i t u y e  i g u a l  e n  
t o d a s  l a s  l e n g u a s .   
P r o s i g u e  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  h u m a n a  
u n i v e r s a l ,  p r e s e n t e  e n  t o d a s  l a s  c u l t u r a s ,  e n  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  y  e n  t o d a s  l a s  
e d a d e s .  C o n v e r s a n  l o s  n i ñ o s ,  l o s  a d o l e s c e n t e s , l o s  j ó v e n e s  y  l o s  a d u l t o s , u n o s  c o n  o t r o s  y  
t o d o s  e n t r e  s í .  P o r  m e d i o  d e  b a l b u c e o s ,  c o n v e r s a n ,  i n c l u s o ,  l o s  b e b é s  c o n  s u s  p a d r e s .    
A d e m á s ,  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s  t a m b i é n  u n a  a c t i v i d a d  o m n i p r e s e n t e :  c o n v e r s a n  u n o s  
a m i g o s  e n  u n  b a r ,  u n o s  e s t u d i a n t e s  e n  u n  d e s c a n s o  e n t r e  l a s  c l a s e s ,  u n o s  c o m p a ñ e r o s  d e  
t r a b a j o  d u r a n t e  l a  p a u s a  d e l  c a f é ,  u n a  f a m i l i a  e n  l a  m e s a  d e l  c o m e d o r  o  u n o s  
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d e s c o n o c i d o s  e n  l o s  a s i e n t o s  d e  u n  a v i ó n .  N o  d e b e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  c o n s i d e r a r  l a  
c o n v e r s a c i ó n  c o m o  a l g o  s i n  i m p o r t a n c i a  q u e  o c u r r e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  v e r d a d e r a m e n t e  
r e l e v a n t e s .   
 E n  p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  l a  i n t e r a c c i ó n  o r a l  f u n c i o n a  c o m o  u n a  p l a n t i l l a  p a r a  
t o d a s  l a s  d e m á s  f o r m a s  d e  i n t e r a c c i ó n  m á s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  p e r o  q u e  s e  d e r i v a n  d e  e l l a ,  y  
e n  l a s  q u e  n o s  s e n t i m o s  m á s  o  m e n o s  c ó m o d o s  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  p a r e c i d o s  y  d i f e r e n c i a s  
c o n  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  p r o s i g u e  G a r c í a  ( 2 0 0 5 ) .  
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e s  u n  m e d i o  d e  l o s  s e r e s  h u m a n o s  p a r a  r e l a c i o n a r s e  e n  
s o c i e d a d .  A s í ,  n o  s o l o  h a b l a n ,  s i n o  t a m b i é n  e x p r e s a n  s e n t i m i e n t o s  d e  s i m p a t í a  o  
d e s a c u e r d o ,  s a l u d a n ,  c r i t i c a n , c o m p a r t e n  e x p e r i e n c i a s ,  e t c . Y  e s t a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  
l a  c o n v e r s a c i ó n  c u a n d o  s e  p r o d u c e  e n t r e  m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a  c o m u n i d a d  e s  e x t e n s i b l e  
a  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n t r e  p a r t i c i p a n t e s  q u e  n o  c o m p a r t e n  e n  u n  m i s m o  
g r a d o  e l  c ó d i g o  l i n g ü í s t i c o  y  c u l t u r a l .  U n  e x t r a n j e r o  q u e  n o  s e a  c a p a z  d e  p a r t i c i p a r  e n  u n a  
c o n v e r s a c i ó n  n o  p o d r á  e s t a b l e c e r  u n a  r e l a c i ó n  d e  c o n f i a n z a  c o n  l o s  h a b l a n t e s  d e  l a  l e n g u a  
m e t a  y  p e r d e r á  m u c h a s  d e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n t e g r a r s e  p l e n a m e n t e  e n  l a  v i d a  s o c i a l  d e  
e s a  c o m u n i d a d .   
P o r  e s t a r  s i t u a d a  e n  e l  p u n t o  d e  i n t e r s e c c i ó n  e n t r e  l e n g u a  y  s o c i e d a d ,  l a  
c o n v e r s a c i ó n  p r e s u p o n e  u n  c o n j u n t o  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  d e s t r e z a s  q u e  v a n  m á s  a l l á  d e  
l o s  c o m p o n e n t e s  e s t r i c t a m e n t e  l i n g ü í s t i c o s  ( s i n t a x i s ,  m o r f o l o g í a ,  l é x i c o  y  p r o s o d i a )  p a r a  
i n c l u i r ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  u n a  s e r i e  d e  r e c u r s o s  i n t e r a c t i v o s  q u e  h a n  d e  s e r  c o m p a r t i d o s  
p o r  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s .   
S i n t e t i z a  e x p o n i e n d o ;  c o n v e r s a r  i m p l i c a  h a c e r  c o n t r i b u c i o n e s  r e l e v a n t e s  y  
c o o r d i n a d a s ,  a s e g u r a r s e  l a  a t e n c i ó n  d e l  i n t e r l o c u t o r ,  t o m a r  y  c e d e r  l a  p a l a b r a  d e  f o r m a  
a p r o p i a d a  y  s i n c r o n i z a d a ,  c o n t r o l a r  l a s  p a u s a s  y  l a  v e l o c i d a d  d e  h a b l a ,  i n t r o d u c i r  t e m a s  a  
t r a v é s  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  y  s a b e r  s u s p e n d e r l o s  y  r e t o m a r l o s  c u a n d o  l a  
o c a s i ó n  a s í  l o  e x i j a ;  e n  d e f i n i t i v a ,  t o d o  u n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  e s t r u c t u r a s ,  e s q u e m a s ,  
n o r m a s  y  e x p e c t a t i v a s  p r o p i o s  d e  u n a  c o m u n i d a d .  Y  a  e s t e  c o m p e n d i o  d e  r e c u r s o s  
n e c e s a r i o s  c o n v e r s a c i ó n  n o s  r e f e r i m o s  e n  e s t e  t r a b a j o  c o n  e l  n o m b r e  g e n e r a l  d e  
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l .  
1 . 3 . 1 .  L a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l   
C o n v e r s a r  e s  u n a  h a b i l i d a d  q u e  e x i g e  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s ,  p o r  u n  l a d o ,  c a p a c i d a d  
c o g n i t i v a  p a r a  p r o d u c i r  y  c o m p r e n d e r  d e  f o r m a  i n m e d i a t a  e n u n c i a d o s  l i n g ü í s t i c o s  y ,  p o r  
o t r o ,  c a p a c i d a d  i n t e r a c t i v a  p a r a  n e g o c i a r  c o n  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  l a  c o n s t r u c c i ó n  m u t u a  d e l  
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d i s c u r s o . E s t a  “ h a b i l i d a d  d e  t o m a r  p a r t e  e n  u n a  c o n v e r s a c i ó n ”  e s  l o  q u e  d e n o m i n a m o s  
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  ( G a r c i a ,  2 0 0 5 ) .  
S i g u e  e x p l i c a n d o ,  q u e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s  e l  m e d i o  p o r  e x c e l e n c i a  q u e  u s a m o s  
p a r a  r e l a c i o n a r n o s  c o n  l o s  d e m á s ,  p u e s  c o n v e r s a m o s  c o n  e l  f i n  d e  c o m u n i c a r  i n f o r m a c i ó n  
a  o t r a s  p e r s o n a s , p a r a  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  c o n t a c t o s  s o c i a l e s  c o n  e l l a s . D e b i d o  a  e s t o ,  
u n  e x t r a n j e r o  q u e  n o  s e p a  p a r t i c i p a r  e n  u n a  c o n v e r s a c i ó n  t a m p o c o  c o n s e g u i r á  t e n e r  u n a  
r e l a c i ó n  d e  c o n f i a n z a  c o n  l o s  h a b l a n t e s  d e  l a  l e n g u a  m e t a  y  p e r d e r á  t o d a  p o s i b i l i d a d  d e  
p a r t i c i p a r  y  d e  i n t e g r a r s e  p l e n a m e n t e  e n  l a  v i d a  s o c i a l  y  c u l t u r a l  d e  e s a  c o m u n i d a d .   A  
t r a v é s  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  n o  s o l o  h a b l a m o s ,  t a m b i é n  m o s t r a m o s  s i m p a t í a  o  n o s  
q u e j a m o s , s a l u d a m o s  a  a l g u i e n  o  l o  c r i t i c a m o s ,  c o m p a r t i m o s  e x p e r i e n c i a s  o  d i s c u t i m o s ;  
a c t i v i d a d e s  e s t a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  d e  n u e s t r a  v i d a  s o c i a l .  ( D r e w  2 0 0 5 ) .  Y  e s t a  
i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  c o n v e r s a c i ó n  c u a n d o  s e  p r o d u c e  e n t r e  m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a  
c o m u n i d a d  e s  e x t e n s i b l e  a  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  e n t r e  p a r t i c i p a n t e s  q u e  n o  
c o m p a r t e n  e n  u n  m i s m o  g r a d o  e l  c ó d i g o  l i n g ü í s t i c o  y  c u l t u r a l .   
 E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  s o s t i e n e  q u e  c o n v e r s a r  i m p l i c a  h a c e r  c o n t r i b u c i o n e s  r e l e v a n t e s  
y  c o o r d i n a d a s ,  a s e g u r a r s e  l a  a t e n c i ó n  d e l  i n t e r l o c u t o r ,  t o m a r  y  c e d e r  l a  p a l a b r a  d e  f o r m a  
a p r o p i a d a  y  s i n c r o n i z a d a ,  c o n t r o l a r  l a s  p a u s a s  y  l a  v e l o c i d a d  d e  h a b l a ,  i n t r o d u c i r  t e m a s  a  
t r a v é s  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d e c u a d o s  y  s a b e r  s u s p e n d e r l o s  y  r e t o m a r l o s  c u a n d o  l a  
o c a s i ó n  a s í  l o  e x i j a ;  e n  d e f i n i t i v a ,  t o d o  u n  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  e s t r u c t u r a s ,  e s q u e m a s ,  
n o r m a s  y  e x p e c t a t i v a s  p r o p i o s  d e  u n a  c o m u n i d a d .  E s t e  c o m p e n d i o  d e  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  u n a  c o n v e r s a c i ó n  r e c i b e  e l  n o m b r e  g e n e r a l  d e  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l .  
D e s t a c a  q u e  l o s  e s t u d i o s  a c e r c a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  n o  h a n  t e n i d o  
g r a n  c o n t i n u i d a d  e n  l a  l i n g ü í s t i c a  a p l i c a d a ,  a u n q u e  s í  p o d e m o s  c o n s t a t a r  q u e  s u s  i n i c i o s  
f u e r o n  p r á c t i c a m e n t e  c o n t e m p o r á n e o s  a  l a  a p a r i c i ó n  d e l  t é r m i n o  c o m p e t e n c i a  
c o m u n i c a t i v a .   
 
1 . 3 . 2 .  D i d á c t i c a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n   
L a  C o n v e r s a c i ó n  c o t i d i a n a  e s  m u c h o  m á s  q u e  u n a  s e r i e  d e  i n t e r c a m b i o s  d e  
e n u n c i a d o s ;   e n   a l g u n a s   l e n g u a s ,   e s   u n a   c o n s t r u c c i ó n   c o n j u n t a   d e   m e n s a j e s .  C o n s i s t e  
e n  u n a  s e r i e  d e  i n t e r v e n c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  y  e s t r u c t u r a l e s  q u e   s o n   p r o d u c i d a s   e   
i n t e r p r e t a d a s   d e   a c u e r d o   c o n   u n a   s e r i e   d e   m e c a n i s m o s   y   r e g l a s  d e  i n t e r a c c i ó n  y  
e s t r u c t u r a c i ó n  a d q u i r i d a s  p o r  e l  n a t i v o  e n  l a  e t a p a  d e  s o c i a l i z a c i ó n  y  p u e s t a s  e n  p r á c t i c a  y  
e n t e n d i d a s  d e  f o r m a  i n t u i t i v a  y  a u t o m á t i c a .  E l  e s t u d i a n t e  e x t r a n j e r o  p o s e e  l a s  d e  s u  
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p r o p i a  l e n g u a  y  c u l t u r a  y ,  s i  n o  s e  l e  e n s e ñ a n  l a s  d e  l a  l e n g u a  y  c u l t u r a  m e t a ,  l a s  s u s t i t u i r á  
p o r  l a s  s u y a s ,  f o s i l i z á n d o l a s  y  n o   c a m b i á n d o l a s   a   p e s a r   d e  s u  f r e c u e n t e  i n t e r a c c i ó n  c o n  
n a t i v o s .   
C o m o  c o n s e c u e n c i a ,  n u n c a  c o n v e r s a r á  f l u i d a m e n t e  e n  l a  l e n g u a  a p r e n d i d a ;  s i  
i n t e n t a  h a c e r l o ,  o b l i g a r á  a  s u  i n t e r l o c u t o r  a  v a r i a r  s u  e s t r a t e g i a  o  s e  s e n t i r á  f r u s t r a d o  p o r  
s u  e s c a s a  i n t e r v e n c i ó n .  P a r a  c o n s e g u i r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s  a d q u i e r a n  « c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l »  s e  h a  s e  h a  d e  e n s e ñ a r ,  p o r  u n  l a d o ,  l a s  r e g l a s  d e  i n t e r a c c i ó n  y  l o s  
f e n ó m e n o s  y   e l e m e n t o s   r e l a c i o n a d o s   c o n   e l l a s   y ,   p o r   o t r o ,   l a s   r e g l a s   d e   
o r g a n i z a c i ó n   y   l o s   m e c a n i s m o s ,  f e n ó m e n o s  y  e l e m e n t o s  i m p l i c a d o s  e n  e l l a s .  
L a  d i d á c t i c a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s ,  h o y  e n  d í a ,  u n  c a m p o  a l  q u e  p r á c t i c a m e n t e  n o  
s e  h a  a t e n d i d o .  N o  o b s t a n t e ,  c o m o  h e m o s  a p u n t a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  s e  h a n  p u b l i c a d o  
a l g u n o s  t r a b a j o s  q u e  s e  c e n t r a n  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  a  p a r t i r   d e   c u a t r o   
o b j e t i v o s   e s p e c í f i c o s   r e f l e x i o n a r   s o b r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e n s e ñ a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
c o n v e r s a c i o n a l e s  e x p l í c i t a m e n t e   o   d e   f o r m a   i n d i r e c t a ,   f o m e n t a r   y   f a v o r e c e r   e l   u s o   
d e   m a t e r i a l e s   l i n g ü í s t i c o s   a u t é n t i c o s ,   c r e a r   a c t i v i d a d e s   d e   c l a s e   q u e   f a v o r e z c a n   l a   
a p a r i c i ó n   d e   c o n t e x t o s   d e   a p r e n d i z a j e   ó p t i m o s   y   p r o g r a m a r   s e c u e n c i a s   d e   
a c t i v i d a d e s   p a r a   t r a b a j a r   l a   e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n .  
E n  e l  s e n o  d e l  A n á l i s i s  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  a p l i c a d o  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l e n g u a s  
s e g u n d a s   o   e x t r a n j e r a s ,  s e   v i e n e   t r a t a n d o ,   d e s d e   h a c e   y a   a l g u n o s   a ñ o s ,   l a   m a n e r a   
e n   q u e   d e b e   e n s e ñ a r s e   l a   « c o m p e t e n c i a   c o n v e r s a c i o n a l »   ( R i c h a r d s . 1 9 9 0 ) .    
A l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  a f i r m a n  y  a r g u m e n t a n  q u e  e s  n e c e s a r i o  u n a  p r e s e n t a c i ó n  
e x p l í c i t a   d e   l a s   c a r a c t e r í s t i c a s   e s e n c i a l e s   d e   l a   c o n v e r s a c i ó n ,  s e g u i d a   d e   l a   
r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  e j e r c i c i o s  v a r i a d o s ,  p a r a  q u e  p u e d a  p r o d u c i r s e  e l  
d e s a r r o l l o   d e   l a   c o m p e t e n c i a   c o n v e r s a c i o n a l ,   p u e s   l o s   a l u m n o s   n e c e s i t a n   s a b e r   
c ó m o   g a n a r   t i e m p o   p a r a   p e n s a r   ( u s a n d o   m a r c a d o r e s   m m m ,  e e e h ,   d é j a m e   v e r . . .) ,  
c ó m o  c a m b i a r  d e  t e m a  ( a  p r o p ó s i t o ,  f í j a t e ,  p o r  o t r o  l a d o . . . ) ,  c ó m o  p a r e c e r  i n t e r e s a d o s  e n  
l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  h a b l a n t e  ( a p o y o s ) , e t c . ,  a n t e s  d e  t r a b a j a r  c o n  e l l o  e , i n c l u s o ,   a n t e s   d e   
i n t e r a c t u a r .   O t r o s   i n v e s t i g a d o r e s ,  p o r   e l   c o n t r a r i o ,  a f i r m a n   y   a r g u m e n t a n  q u e  l a  
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  n o  p u e d e  s e r  e n s e ñ a d a  e x p l í c i t a m e n t e ,  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  h a  
d e  t r a b a j a r s e  d e  f o r m a  i n d i r e c t a ,  b a s á n d o s e ,  p a r a  e l l o ,  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  f l u i d e z  
i n t e r a c t i v a  q u e  s e  a d q u i e r e  e n  l a  l e n g u a  m a t e r n a  n o   s e   e n s e ñ a   n i   s e   a p r e n d e   e n   
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c o n t e x t o s   e d u c a t i v o s ,   s i n o   q u e   f o r m a   p a r t e   d e l   p r o c e s o  d e  s o c i a l i z a c i ó n  ( G a r c í a   
G a r c í a   2 0 0 4   y   2 0 0 9 ;  R i c h a r d s ,  1 9 9 0 ) :  
S e g ú n  G a r c í a  ( 2 0 1 0 ) ,  e l  p r i m e r  t r a b a j o  e m p í r i c o  e n  e l  q u e  s e  e s t u d i a  l a  
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  f u e  e n  1 9 7 4 ,  p o r  O c h s  a  p a r t i r  d e l  A n á l i s i s  d e  l a  
C o n v e r s a c i ó n  y  d e  l a  S o c i o l o g í a  d e  l a  I n t e r a c c i ó n .  O c h s  g r a b ó  l o s  d i á l o g o s  m a t u t i n o s  d e  
s u s  d o s  h i j o s  g e m e l o s  d u r a n t e  u n  a ñ o  a  p a r t i r  d e  l o s  3 3  m e s e s  d e  e d a d ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  
i n v e s t i g a r  “ L a s  f o r m a s  e n  q u e  e s t o s  n i ñ o s  c o o p e r a n  e n  l a  c h a r l a ”     
P o s t e r i o r m e n t e ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  d i c h a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e r o n  a p l i c a d o s  a l  á m b i t o  
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  s e g u n d a s  l e n g u a s .  S e g ú n  e s t e  e s t u d i o ,  d e  m a n e r a  s i m i l a r  a  c o m o  
s u c e d e  d u r a n t e  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  l e n g u a  m a t e r n a ,  e l  e s t u d i a n t e  a d u l t o  c o n s t r u y e  
e s t r u c t u r a s  e n  l a  m e d i d a  q u e  i n t e r a c c i o n a  c o n  e l  h a b l a n t e  n a t i v o , e n  l u g a r  d e  a p r e n d e r  
p r i m e r o  a  f o r m a r  f r a s e s  y  p o s t e r i o r m e n t e  i n c o r p o r a r l a s  a l  d i s c u r s o .  E s  d e c i r ,  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  l a s  f o r m a s  y  f u n c i o n e s  l i n g ü í s t i c a s  s u r g e  a  p a r t i r  d e l  a p r e n d i z a j e  d e  c ó m o  
m a n t e n e r  u n a  i n t e r a c c i ó n .   
B a s a d o s  e n  e s t a  i d e a ,  s e  h a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  e n  t o r n o  a  l o  q u e  s e  h a  l l a m a d o  l a  
h i p ó t e s i s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  y  h a n  a b i e r t o  u n a  l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  a c e r c a  d e  c ó m o  
d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  m o r f o s i n t á c t i c o s  s e  a d q u i e r e n  a  t r a v é s  d e  i n t e r c a m b i o s  l i n g ü í s t i c o s  
o r a l e s  e n t r e  p a r e j a s  d e  h a b l a n t e s  n a t i v o s  y  n o  n a t i v o s .   
A d e m á s  e x p l i c a ,  e n  t o d o s  e s t o s  t r a b a j o s ,  l a  c o n v e r s a c i ó n  n o  e s  r e a l m e n t e  e l  o b j e t o  
d e  e s t u d i o ,  s i n o  e l  c o n t e x t o  d e  a p r e n d i z a j e , e s  d e c i r , e l  é n f a s i s  r e s i d e  e n  q u é  s e  a p r e n d e  
c o n v e r s a n d o ,  y  n o  e n  c ó m o  s e  a p r e n d e  a  c o n v e r s a r .  
L a  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a  q u e  e s t o s  e s t u d i o s  t i e n e n  e n  l a  d i d á c t i c a  d e  l e n g u a  m e t a ,  
e n l a z a  c o n  u n  n u e v o  e n f o q u e  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  d e n o m i n a d o  e n f o q u e  
d i r e c t o  o  e x p l í c i t o .  
E l  e n f o q u e  d i r e c t o  c o n s i d e r a  n e c e s a r i a  u n a  e n s e ñ a n z a  e x p l í c i t a  o  d i r e c t a  d e  
f e n ó m e n o s  c o m o  l a s  a p e r t u r a s  y  c i e r r e s ,  l a  a l t e r n a n c i a  d e  t u r n o , e l  m a n e j o  d e l  t e m a ,  l a s  
e s t r a t e g i a s  d e  f a c i l i t a c i ó n  y  r e p a r a c i ó n  q u e  h a g a  a  l o s  a l u m n o s  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e l  
m e c a n i s m o  c o n v e r s a c i o n a l ,  e s  d e c i r ,  c o n v e r t i r l o s  e n  a n a l i s t a s  d e  s u  p r o p i o  d i s c u r s o .   
E l  e n f o q u e  t r a d i c i o n a l  o  i n d i r e c t o ,  a s u m e  q u e  l a  h a b i l i d a d  d e  c o n v e r s a r  e s  
p e r f e c t a m e n t e  t r a n s f e r i b l e  d e  l a  l e n g u a  m a t e r n a  a  l a  l e n g u a  m e t a  y  q u e  n o  e s  n e c e s a r i o ,  
e n s e ñ a r  c o n v e r s a c i ó n  s i n o  s i m p l e m e n t e  p r a c t i c a r l a .   
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E n f a t i z a  q u e  l a  c o m b i n a c i ó n  e q u i l i b r a d a  d e  a m b o s  e n f o q u e s  p u e d e  s e r  e l  m e j o r  
m é t o d o  d e  f a v o r e c e r  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  d e s t r e z a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  l a  c l a s e  d e  i d i o m a s .   
 
1 . 3 . 3 .  L o s  p r i n c i p i o s  t e ó r i c o s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  
S o b r e  l o s  p r i n c i p i o s  t e ó r i c o s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  s e  p u e d e  e x p o n e r  a  
p a r t i r  d e  l o s  e s t u d i o s  e x p u e s t o s  p o r   ( C a r r i l l o ,  2 0 0 9 ) ,  s e g ú n  e s t a  a u t o r a , e n  e l  a p r e n d i z a j e  
d e  l e n g u a  s e  d e f i n e  c o m o  e l  c o n j u n t o  d e  d e s t r e z a s  q u e  e l  a p r e n d i z  n e c e s i t a  a d q u i r i r  p a r a  
p o d e r  p a r t i c i p a r  e f i c i e n t e m e n t e  e n  u n a  c o n v e r s a c i ó n  c o n  h a b l a n t e s  n a t i v o s  
A d e m á s  e x p o n e ,  q u e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e x i g e  e l  d o m i n i o  d e  l a s  d e s t r e z a s  v e r b a l e s  y  
n o  v e r b a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  p r o d u c i r  y  c o m p r e n d e r  e n u n c i a d o s ,  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n s t r u i r  
e l  m e n s a j e  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  e l  i n t e r l o c u t o r  y  d e  l a  h a b i l i d a d  d e  a d a p t a c i ó n  d e  e s e  
m e n s a j e  a l  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r a l  c o n c r e t o  d e  l a  i n t e r a c c i ó n .  T o d a s  e s t a s  h a b i l i d a d e s  
e n t r a ñ a n  u n  a l t o  n i v e l  d e  d i f i c u l t a d  y  m e r e c e n  s u  p r o p i o  e s p a c i o  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  
e n s e ñ a n z a  d e  l e n g u a .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  c o n v e r s a c i ó n  o c u p a  u n  l u g a r  t a n  d e s t a c a d o  e n  e l  m a r c o  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  c o m u n i c a t i v a  a l  s e r  e l  m e d i o  m á s  n a t u r a l  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l o s  
h u m a n o s  y  e l  ú n i c o  m e d i o  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  s i n t á c t i c a s  m á s  c o m p l e j a s  d e  
l a  l e n g u a ,  s u s  e l e m e n t o s  d i s c u r s i v o s  p r o p i o s  y  f u n c i o n e s  p r a g m á t i c a s .   
P r o s i g u e  c o n  l a s  i d e a s  s o b r e  l a s  d i s c i p l i n a s  q u e  h a n  a p o r t a d o  l o s  r e s u l t a d o s  m á s  
d e s t a c a d o s  e n  e l  á r e a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  h a n  s i d o  e l  A n á l i s i s  d e  l a  
C o n v e r s a c i ó n  y  l a  S o c i o l o g í a  d e  l a  I n t e r a c c i ó n . E n  e l  c a m p o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l e n g u a  
n a t i v a ,  l a  l í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  h a  m o s t r a d o  m á s  c a p a c i d a d  d e  a p l i c a c i ó n  e s  e l  
a n á l i s i s  d e  l a s  e s t r a t e g i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  E s t o s  t r a b a j o s  h a n  d e m o s t r a d o  l a  e x i s t e n c i a  
d e  u n  m a y o r  g r a d o  d e  f l u i d e z  c o n v e r s a c i o n a l  e n  a q u e l l o s  a p r e n d i c e s  q u e  c u e n t a n  c o n  u n  
d e t e r m i n a d o  r e p e r t o r i o  d e  h a b i l i d a d e s  c o m u n i c a t i v a s  y  l i n g ü í s t i c a s .  
1 . 3 . 4 .  I m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  l e n g u a s  n a t i v a s  
C a r r i l l o  ( 2 0 0 9 )  s o s t i e n e  q u e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s  e l  m e d i o  d e  i n t e r a c c i ó n  y  
s o c i a l i z a c i ó n  m á s  c o m ú n  e n t r e  l o s  h a b l a n t e s  n a t i v o s   y  h a b l a n t e s  n o  n a t i v o s  d e  u n a  
l e n g u a ,  h e c h o  q u e  c o n v i e r t e  a  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  u n  á r e a  d e  p r i m o r d i a l  
i m p o r t a n c i a  e n  e l  c a m p o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i c a t i v a  
e n  u n a  l e n g u a . C o n  e s t a  a f i r m a c i ó n ,  s u b y a c e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  i m p l í c i t o  d e  u n  p r o c e s o  
i d e a l  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  q u e  l a s  h a b i l i d a d e s  c o n v e r s a -
c i o n a l e s  m í n i m a s  d e  a p r e n d i z  c o n f i g u r a n  u n a  p u e r t a  d e  a c c e s o  a l  c o n t a c t o  s o c i a l  c o n  
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h a b l a n t e s  n a t i v o s  y  a l  a p r e n d i z a j e  d e  n u e v o s  e l e m e n t o s  d i s c u r s i v o s  a  t r a v é s  d e  l o s  c u a l e s  
m e j o r a  s u  n i v e l  g e n e r a l  d e  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l .  
P o r  o t r o  l a d o  C a r d o n a  ( 2 0 1 6 )  c o n f i r m a  q u e  a l  i n c l u i r  u n a  l e n g u a  n a t i v a  d e n t r o  d e l  
á m b i t o  e d u c a t i v o  s e  p r e s e n t a n  g r a n d e s  r e t o s  d e  i d e n t i d a d  s o c i o c u l t u r a l ,  p u e s t o  q u e  s e  
h a c e  f u n d a m e n t a l  e l  r e c o n o c i m i e n t o  l i n g ü í s t i c o  c o m o  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l ,  e l  c u a l  
r e s p o n d e  a  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o s  i m p l i c a d o s  e n  e l  c o n t e x t o  e d u c a t i v o ,  d e j a n d o  d e  l a d o  
m a r c a d o r e s  c u l t u r a l e s  d e  d i s c a p a c i d a d ,  e t n i a ,  g é n e r o  y  o t r a s  s u b j e t i v i d a d e s .   
A s í  m i s m o , e s  s i g n i f i c a t i v o  s e ñ a l a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  m e n c i o n a r  l o s  f a c t o r e s  q u e  
c o n t r i b u y e n  y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  l e n g u a  i n d í g e n a  e n  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r c u l t u r a l .   
1 . 3 . 5 .  C ó m o  l o g r a r  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  
L a  c o n v e r s a c i ó n  e s t á  a r t i c u l a d a   a  u n a  s e r i e  d e  e l e m e n t o s  y  m e c a n i s m o s  d e  
o b l i g a t o r i a  a d q u i s i c i ó n  p a r a  p o d e r  l l e g a r  a  s e r  c o m u n i c a t i v a m e n t e  c o m p e t e n t e .  E s t o s  
e l e m e n t o s  y  m e c a n i s m o s  a r t i c u l a n  d i f e r e n t e s  t é c n i c a s  c o n v e r s a c i o n a l e s ,  q u e  e l  h a b l a n t e  
t i e n e  q u e  l l e v a r  a  c a b o  p a r a  a l c a n z a r  u n  o b j e t i v o  c o m u n i c a t i v o .  ( C a r r i l l o ,  2 0 0 9 )  
P r o p o n e  a d e m á s ,  q u e  l a   e n s e ñ a n z a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  d e b e  
o r g a n i z a r s e  a t e n d i e n d o  a  l a s  e s t r a t e g i a s  c o n v e r s a c i o n a l e s  m a c r o  y  m i c r o e s t r u c t u r a l e s .   
  L a s  e s t r a t e g i a s  c o n v e r s a c i o n a l e s  m i c r o e s t r u c t u r a l e s  s e  d e s c r i b e n  a  c o n t i n u a c i ó n .  
-  E s t r a t e g i a  d e  e x p r e s i ó n  d e l  l u g a r  a p r o p i a d o  d e  t r a n s i c i ó n  d e  t u r n o :  e s t a  e s t r a t e g i a  r e s i d e  
e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a l t e r n a n c i a s  d e  t u r n o  a d e c u a d a s .  S o n  l a s  t á c t i c a s  d e  c o n c l u s i ó n  y  l a s  
m a r c a s  p r i m a r i a s  y  s e c u n d a r i a s  q u e  p r o y e c t a n ,  i n d i c a n  y  f i n a l i z a n  e l  m e n s a j e  y  t u r n o .  
 -  E s t r a t e g i a s  i n t e r r u p t i v a s :  S o n  i n t e r r u p c i o n e s  d e  l a s  u n i d a d e s  d e  t u r n o  y  l a s  a l t e r n a n c i a s  
n o  a d e c u a d a s  d e l  h a b l a .   
-  E s t r a t e g i a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e c a n i s m o  d e  i n t e r c a m b i o  d e       
t u r n o s :  E l  m e c a n i s m o  d e  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  t u r n o s  d e l    h a b l a  e s  c u l t u r a l m e n t e  v a r i a b l e  y  
s u  e n s e ñ a n z a  d e b e  c e n t r a r s e  e n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  t o m a r  o  n o  l a  p a l a b r a  s i  e l  i n t e r l o c u t o r  
n o  d a  s e ñ a l e s  d e  e l l o . .  
  -  E s t r a t e g i a s  v i n c u l a d a s  c o n  e l  u s o  d e  l o s  t u r n o s  d e  a p o y o :  S o n  e s t r a t e g i a s  r e l a c i o n a d a s  
c o n  l o s  p a r e s  a d y a c e n t e s .  E l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  i n t e r c a m b i o  c o o p e r a t i v o  d e  l o s  p a r e s  
a d y a c e n t e s  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  c o r t e s í a  y  l a  c o m u n i c a c i ó n  i n t e r c u l t u r a l .  
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  -   E s t r a t e g i a  d e  t o m a  d e  t u r n o :  E s t a  e s t r a t e g i a  e s  p a r a  e v i t a r  e l  e f e c t o  i n t e r r u p t i v o   d e  l a  
t o m a  d e  t u r n o .  P a r a  e l l o ,  e s  n e c e s a r i o  a p r e n d e r  l a  m a n e r a  c o r r e c t a  d e  u t i l i z a r  l o s  
i n t r o d u c t o r e s ,  c o n e c t o r e s  y  a p o y o s  d e  e n t r a d a  e n  l o s  l u g a r e s  a p r o p i a d o s  d e  t r a n s i c i ó n  
d e  t u r n o .  
  E n  l a s  e s t r a t e g i a s  c o n v e r s a c i o n a l e s  m a c r o e s t r u c t u r a l e s ,  l a  c o n v e r s a c i ó n  e s t á  
o r g a n i z a d a  e n  s u  p l a n o  g e n e r a l  p o r  t r e s  s e c u e n c i a s  m a r c o  d e n o m i n a d a s  s e c u e n c i a  d e  
a p e r t u r a ,  s e c u e n c i a  n ú c l e o  y  s e c u e n c i a  d e  c i e r r e .   T o d a s  e l l a s  s e  e n c u e n t r a n  
p r e c e d i d a s  p o r  l a  p r e p a r a c i ó n ,  q u e  e s  e l  m o m e n t o  e n  e l  q u e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  
e s t a b l e c e n  c o n t a c t o  e n t r e  e l l o s  e  i n d i c a n  s u  d i s p o n i b i l i d a d  p a r a  p a r t i c i p a r  e n  u n  
i n t e r c a m b i o  c o n v e r s a c i o n a l  ( I m a g e n  N º 1 )   
       C a d a  u n a  d e  e s t a s  s e c u e n c i a s  m a r c o  t i e n e n  c o m o  o b j e t i v o  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  
d i f e r e n t e s  e s t r a t e g i a s  c o n v e r s a c i o n a l e s ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  d e s t a c a n  l a  e s t r a t e g i a  d e  
s a l u d o ,  l a  e s t r a t e g i a  d e  a r t i c u l a c i ó n  d e  l o s  p r e l i m i n a r e s ,  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o  d e l  
t e m a ,  l a  e s t r a t e g i a  d e  p r e p a r a c i ó n  d e  l a  d e s p e d i d a  y  l a  e s t r a t e g i a  d e  d e s p e d i d a .  T o d a s  
e l l a s  s e  m a t e r i a l i z a n  a  t r a v é s  d e  l a s  t é c n i c a s  y  l o s  e l e m e n t o s  c o n v e r s a c i o n a l e s  q u e  s e  
d e s c r i b e n  a  c o n t i n u a c i ó n .                
                                                       
                                                                                                                  
                            A P E R T U R A                                                                                             C I E R R E  
 . S a l u d o s                                S e c u e n c i a s  t e m á t i c a s                        . P r e p a r a c i ó n  
                          .  P r e l i m i n a r e s                            . O r i e n t a c i ó n                                     . D e s p e d i d a  
                                                                        . T e m a  p r i n c i p a l  
                                                                                       .  C o n c l u s i ó n                                                                            
 
   P R E P A R A C I Ó N                                                                  N Ú C L E O  
                                                                                                  
             I m a g e n  N º  1 :  M a c r o e s t r u c t u r a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  ( C a r r i l l o ,  2 0 0 9 )  
 
  E s t r a t e g i a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  s e c u e n c i a  m a r c o  d e  a p e r t u r a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n :  
S e  p r o d u c e  a  t r a v é s  d e  l a s  t é c n i c a s  d e  s a l u d o s  y  p r e l i m i n a r e s .  L a  t é c n i c a  d e  
s a l u d o  c o n s i s t e  e n  l a  e l e c c i ó n  d e l  r i t u a l  d e  a c c e s o  o  s a l u d o  a p r o p i a d o  
d e p e n d i e n d o  d e  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s .  L a  t é c n i c a  d e  l o s  
p r e l i m i n a r e s  c o n s i s t e  e n  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e  p r e g u n t a s  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  l a s  
c o s a s  y  d e  l a s  p e r s o n a s .  
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  E s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n .  S e  m a t e r i a l i z a n  a  t r a v é s  d e  l a  
s u c e s i ó n  d e  u n  g r u p o  d e  s e c u e n c i a s  t e m á t i c a s  q u e  c o n f o r m a n  e l  n ú c l e o  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n .  E s t á  c o m p u e s t a  p o r  c u a t r o  t é c n i c a s  e s p e c í f i c a s  q u e  s o n  e l  
e n m a r q u e  d e  t e m a ,  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  t e m a ,  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e m a  y  e l  c i e r r e   d e l  
t e m a .   
- T é c n i c a  d e  e n m a r q u e  d e l  t e m a :  C o n s i s t e  e n  l a  c o r r e c t a  m a r c a c i ó n  d e l  i n i c i o  d e  c a d a  
s e c u e n c i a  t e m á t i c a .  É s t a  m a r c a c i ó n  e s t a b l e c e  u n  l í m i t e  e n t r e  s e c u e n c i a s  t e m á t i c a s  y  
s e ñ a l a  e l  t i p o  d e  c a m b i o  t e m á t i c o  q u e  s e  i n t r o d u c e .   
- T é c n i c a  d e  i n t r o d u c c i ó n  u  o r i e n t a c i ó n  d e l  t e m a .  C u m p l e  l a  f u n c i ó n  d e  o f r e c e r  
i n f o r m a c i ó n  s u f i c i e n t e  p a r a  c o n t e x t u a l i z a r  e l  t e m a  d e  c o n v e r s a c i ó n  q u e  s e  
d e s a r r o l l a r á  p l e n a m e n t e  e n  l a  f a s e  s u b s i g u i e n t e .  A t i e n d e   e l  c a m b i o  d e  t i e m p o  
v e r b a l ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  p a r e s  a d y a c e n t e s  c o n  p r e g u n t a s  d i r e c t a s ,  i n d i r e c t a s  o  
p e t i c i o n e s  y  l a s  e x p r e s i o n e s  t o p i c a l i z a d a s  p a r a  l e v a n t a r  e l  i n t e r é s  d e l  i n t e r l o c u t o r   
- T é c n i c a  d e  d e s a r r o l l o  d e l  t e m a :  E s  l a  t é c n i c a  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a ,   q u e  c o n t r i b u y e  
a l  d e s a r r o l l o  d e l  c o n t e n i d o  t e m á t i c o  d e  l a  s e c u e n c i a .  P o n e  e n  p r á c t i c a  l a  n a r r a c i ó n , 
d e s c r i p c i ó n ,  a r g u m e n t a c i ó n ,  e t c .   
- T é c n i c a  d e  c o n c l u s i ó n  o  c i e r r e :  C u m p l e  l a  f u n c i ó n  d e  f i n a l i z a r  e l  t e m a  d e s a r r o l l a n d o  
e n  l a  f a s e  a n t e r i o r .  L a  c o n c l u s i ó n  s e  s e ñ a l a  a  t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  e x p r e s i o n e s  q u e  
e x p r e s a n  e l  a g o t a m i e n t o  d e l  t e m a  s e c u e n c i a l ,  t a l e s  c o m o  r e s ú m e n e s  d e l  c o n t e n i d o  
t r a t a d o  o  e v a l u a c i o n e s   
   E s t r a t e g i a  d e  c o n c l u s i ó n  d e l  t e m a :  C o n t i e n e  d o s  t é c n i c a s  p r i n c i p a l e s :  l a  t é c n i c a  
d e  p r e p a r a c i ó n  d e l  c i e r r e  y  e l  c i e r r e  e n  s í  m i s m o . C o n   l a  t é c n i c a  d e  p r e p a r a c i ó n  
d e l  c i e r r e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e x p r e s a n  s u  d i s p o s i c i ó n  p a r a  t e r m i n a r  e l  i n t e r c a m b i o ,  
c o m b i n a n d o  e s t e  m e n s a j e  p r i o r i t a r i o  c o n  e v a l u a c i o n e s  p o s i t i v a s .  L a  t é c n i c a  d e  
c i e r r e  e n g l o b a  t o d o s  l o s  r i t u a l e s  d e  d e s p e d i d a  q u e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  t i e n e n  q u e  
p o n e r  e n  p r á c t i c a  d e p e n d i e n d o  d e  s u  r e l a c i ó n , e l  t i e m p o  q u e  t r a n s c u r r i r á  h a s t a  e l  
p r ó x i m o .  
1 . 3 . 5 . 1 .  O t r a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  l o g r a r  l a  c o m p e t e n c i a   c o n v e r s a c i o n a l  ( e l a b o r a c i ó n  
p r o p i a  d e  l a  a u t o r a )  I m a g e n e s  N º  2  
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I m a g e n  N º  2 . 1 :  E n t r e v i s t a    
 
F u e n t e :  D e n t a l i n k  ( 2 0 1 7 )                                                     
M o r g a  R o d r í g u e z  ( 2 0 1 2 )  e x p l i c a  q u e  e l  p r o p ó s i t o  d e  l a  e n t r e v i s t a  e s  l a  r e c o l e c c i ó n  
d e  i n f o r m a c i ó n ,  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  r e l a c i ó n  h u m a n a   i n t e r p e r s o n a l  q u e  p e r m i t e  u n a  
c o m p r e n s i ó n  p a r a  e n t e n d e r  c a b a l m e n t e  l a s  n e c e s i d a d e s ,  l o s  m o t i v o s ,  p r o c e s o s  c o g n i t i v o s  
y  a f e c t i v o s  e n  g e n e r a l .  
P o r  o t r o  l a d o  P r i e t o  ( 2 0 0 1 )  s o s t i e n e  q u e  l a s  e n t r e v i s t a s  p u e d e n  s e r  c o r t a s  o  l a r g a s ;  
p u e d e n  a t e n e r s e  r i g u r o s a m e n t e  a  u n a  s e r i e  p r e d e t e r m i n a d a  d e  p r e g u n t a s  o  g i r a r  e n  t o r n o  a  
u n  t e m a  g e n e r a l ;  p u e d e n  e f e c t u a r s e  e n  f o r m a  i n d i v i d u a l  o  g r u p a l .  L a  g r a n  v e n t a j a  e s  q u e  
s e  p u e d e n   h a c e r  c o m e n t a r i o s  i m p r e v i s t o s  y  e s c l a r e c e r  m e d i a n t e  l a   d i s c u s i ó n   r e s p u e s t a s  
p o c o  c l a r a s .   
I m a g e n  N º  2 . 2 :  T o r b e l l i n o  d e  i d e a s                                                                 
    
 
F u e n t e :     S h u t t e r s t o c k  ( 2 0 1 5 )   
 
E l  t o r b e l l i n o  d e  i d e a s  e s  u n a  t é c n i c a  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  d e  b ú s q u e d a  d e  l a  m a y o r  
c a n t i d a d  d e  i d e a s  a c e r c a  d e  u n  t e m a ,  q u e  f a v o r e c e  l a  l i b r e  e x p r e s i ó n  i n d i v i d u a l  d e  l a s  
i d e a s ,  s i n  r e s t r i c c i o n e s  n i  c e n s u r a s ,  y  t r a t a  d e  r o m p e r  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  r u t i n a ,  d e  l o  y a  
e s t a b l e c i d o ,  p a r a  b u s c a r  n u e v a s  p r o p u e s t a s  m á s  c r e a t i v a s  e  i m a g i n a t i v a s . S u s  p r o p ó s i t o s  
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s o n :  O f r e c e r  o p o r t u n i d a d  a  l o s  a l u m n o s  p a r a  g e n e r a r  i d e a s   n u e v a s ,  o r i g i n a l e s  y  v á l i d a s ;  
p o s i b i l i t a r  l a  o b t e n c i ó n  d e  l a s  i d e a s  v á l i d a s  p a r a  c o n e c t a r  c o n  e l  t e m a  d e  l a  c l a s e ,  y  
p e r m i t i r  l a  l i b r e  e x p r e s i ó n  d e  i d e a s  d e  l o s  a l u m n o s .  ( P i a t t i  d e  V a z q u e z ,  2 0 0 1 )  
             I m a g e n  N º  2 . 3 :  F o r o    
 
F u e n t e :  J i r o n  ( 2 0 1 4 )  
 
E l  f o r o  e s  u n  t i p o  d e  r e u n i ó n  d o n d e  s e   c o n v e r s a n  e n  t o r n o  a  u n  t e m a  d e  i n t e r é s  
c o m ú n .  E s  e s e n c i a l m e n t e ,  u n a  t é c n i c a  d e  c o m u n i c a c i ó n  o r a l  o  v i r t u a l ,  r e a l i z a d a  e n  
g r u p o s ,  e n  b a s e  a  u n  c o n t e n i d o  d e  i n t e r é s  g e n e r a l  q u e  o r i g i n e  u n a  d i s c u s i ó n . S u s  
p r o p ó s i t o s  s o n :  c o n o c e r  l a s  o p i n i o n e s  s o b r e  u n  t e m a  c o n c r e t o ;  p e r m i t i r  l a  l i b r e  
e x p r e s i ó n  d e  i d e a s  u  o p i n i o n e s  a  t o d o s  l o s   i n t e g r a n t e s  d e  u n  g r u p o ,  y  f i j a r  e l  
a p r e n d i z a j e  a d q u i r i d o .  ( P r i e t o ,   2 0 0 1 )   
                         
I m a g e n  N º  2 . 4 :  D e b a t e     
                                           
            F u e n t e :  G u a m u c h i  ( 2 0 1 4 )  
 
E s  l a  r e u n i ó n  d e  p e r s o n a s  d o n d e  c o n f r o n t a n  d o s  p o s i c i o n e s  d i f e r e n t e s  a p o r t a n d o  
i d e a s ,  o p i n i o n e s  r e f e r e n t e s  a  u n  t e m a . P l a n t e a m i e n t o s  d e  t e m a s  p o l é m i c o s  c u y o s  p u n t o s  
d e  v i s t a  s o n  p r e p a r a d o s  y  d e f e n d i d o s  p o r  u n o s  a l u m n o s  f r e n t e  a  o t r o s  ( P e d r o ,  2 0 0 7 )   
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I m a g e n  N º  2 . 5 :  I n t e r r o g a t o r i o         
 
F u e n t e : h t t p : / / w w w . w e b s c o l a r . c o m / l a s - t e c n i c a s - d e - e n s e n a n z a - d e - u n - d o c e n t e  
E l   i n t e r r o g a t o r i o  c o n s i s t e  e n  q u e  e l  d o c e n t e  s o l i c i t a  a l  a l u m n o  q u e  e x p o n g a  s u s  
c o n o c i m i e n t o s  l u e g o  d e  h a b e r  e s t u d i a d o  p o r  c u e n t a  p r o p i a ,  e n  f o r m a  o r a l  r e s p o n d i e n d o  a  
p r e g u n t a s ,  s e a  i n d i v i d u a l  o  g r u p a l .  S u  p r o p ó s i t o  p r i n c i p a l  e s  f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  e x p r e s i ó n  d e l  e d u c a n d o  m e d i a n t e  e l  i n t e r r o g a t o r i o .  ( P r i e t o ,  2 0 0 1 )  
I m a g e n  N º  2 . 6 :  I n t e r r o g a t o r i o         
 
 
               F u e n t e :  j u a n d a - e l e a r n i n g  ( 2 0 1 7 )  
L a  d i s c u s i ó n   c o n s i s t e  e n  l a  r e u n i ó n  q u e  r e a l i z a n  l a s  p e r s o n a s  p a r a  r e f l e x i o n a r  
s o b r e  u n  t e m a  e s p e c í f i c o ,  p r e v i a m e n t e  e s t u d i a d o ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  l o g r a r  
c o o p e r a t i v a m e n t e  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  u n  h e c h o ,  l a s  c o n c l u s i o n e s  o  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
T i e n e  c o m o  p r o p ó s i t o s :  e s c u c h a r  p a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r ;  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  
c o n c e p t o s ,  p r i n c i p i o s  y  h e c h o s .  ( P r i e t o ,  2 0 0 1 )  
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I m a g e n  N º  2 . 7 :  P a n e l  s i m p l e                                                                                                               
 
F u e n t e :  P s i c o l o g ì a  ( 2 0 1 6 )  
 
E s t a  t é c n i c a  c o n s i s t e  e n  l a  r e u n i ó n  d e  v a r i a s  p e r s o n a s  e s p e c i a l i z a d a s  q u e  e x p r e s a n  s u s  
i d e a s  s o b r e  u n  d e t e r m i n a d o  t e m a ,  a n t e  u n  a u d i t o r i o  d e  m a n e r a  e x p o s i t i v a  y  d i a l o g a d a , e n  
t o n o  d e  c o n v e r s a c i ó n ,  d e  i n t e r c a m b i o  d e  i d e a s ,  a u n  c u a n d o  e x p o n e n  p o s i c i o n e s  d i s t i n t a s .  
S u s  p r o p ó s i t o s  s o n :  P o s i b i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  y  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  u n  t e m a ;  f a c i l i t a r  l a  
f i j a c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  d e l  a p r e n d i z a j e .  ( P i a t t i  d e  V á z q u e z ,  2 0 0 1 )  
 
I m a g e n  N º  2 . 8 :  P a n e l  s i m p l e                                                            
 
F u e n t e :  C i n d y  ( 2 0 1 2 )  
 L a  t é c n i c a  d e  l a  d r a m a t i z a c i ó n  c o n s i s t e  e n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  r e a l e s  
d e  l a  v i d a  p o r  m e d i o  d e  l a  c u a l  e l  e d u c a n d o  e x t e r i o r i z a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  y  s e n t i m i e n t o s ,  
u s a n d o  m í m i c a s ,  p a l a b r a s  y  r i t m o s  p r o p i o s .  S u  p r o p ó s i t o  e s  d e s a r r o l l a r  l a  c a p a c i d a d  d e  
c o m u n i c a c i ó n  c o m p l e m e n t a n d o  e l   l e n g u a j e  v e r b a l  c o n  l a  e x p r e s i ó n  c o r p o r a l .  ( P i a t t i  d e  
V á z q u e z ,  2 0 0 1 )  
I m a g e n  N º  2 . 9 :  R e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s                                                      
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F u e n t e :  E s t e r k i n  ( 2 0 1 2 )  
 
E s t a  t é c n i c a  p e r m i t e  u n a  c o m u n i c a c i ó n  c r e a t i v a  y  c o n s t r u c t i v a  y  p u e d e  s e r  
u t i l i z a d a  c o n  d i s t i n t o s  c o l e c t i v o s  d e  e s t u d i a n t e s  y / o  d e  p r o f e s i o n a l e s . E n  l o s  d i s t i n t o s  
c o n t e x t o s  e n  l o s  q u e  l a  h e m o s  u t i l i z a d o  s e  h a  m o s t r a d o  e f e c t i v a ,  a u m e n t a n d o  s u  n i v e l  d e  
e f e c t i v i d a d  a  m e d i d a  q u e  a u m e n t a  l a  d i v e r s i d a d  d e l  c o l e c t i v o  y  e s  m a y o r  s u  
i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d .   ( H e r n a n d o  G o m e z ,  2 0 1 1 )   
 
I m a g e n  N º  2 . 1 0 :  D i á l o g o s  e d u c a t i v o s             
       
F u e n t e :  O d o n t o l o g ì a  ( 2 0 1 2 )  
E s t a  t é c n i c a  c o n s i s t e  e n  e l  i n t e r c a m b i o  i n t e n s o  d e  p r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  s o b r e  u n  
t e m a  e n t r e  d o s  p e r s o n a s  m a n t i e n e n  m e d i a n t e  e l  c u a l  s e  l o g r a  e s c l a r e c e r  c o n c e p t o s  o  
a n t e c e d e n t e .  S u  p r o p ó s i t o  e s  i n d u c i r  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  e s t u d i o  t r a t a d o .  ( P e d r o ,  2 0 0 7 )  
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I m a g e n  N º  2 . 1 1 :  P r o y e c t o s                                                          
 
F u e n t e :  E S A N  ( 2 0 1 6 )  
 
E s t a  t é c n i c a  e n f r e n t a  a  l o s  a l u m n o s  a  s i t u a c i o n e s  q u e  l o s  l l e v a n  a  c o m p r e n d e r  y  
a p l i c a r  l o  q u e  a p r e n d e n  c o m o  u n a  h e r r a m i e n t a  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s .  E s t a s  
e x p e r i e n c i a s  l e s  p e r m i t e n  a  m a n e j a r  y  u s a r  l o s  r e c u r s o s  d e  l o s  q u e  d i s p o n e n  c o m o  e l  
t i e m p o  y  l o s  m a t e r i a l e s ,  a d e m á s  d e s a r r o l l a n  y  p e r f e c c i o n a n  h a b i l i d a d e s  a c a d é m i c a s ,  
s o c i a l e s  a  t r a v é s  d e l  t r a b a j o .  S u s  p r o p ó s i t o s  s o n :  
 - D e s p e r t a r   e l  i n t e r é s  p o r  e l  a p r e n d i z a j e ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  e l  e s f u e r z o .  
 - D e s a r r o l l a r  c o n t e n i d o s  s i g n i f i c a t i v o s  y  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a l u m n o  y a  q u e  p r e s e n t a n    
   s i t u a c i o n e s  y  p r o b l e m á t i c a s  r e a l e s .  
 - I n c u l c a r  l a  b ú s q u e d a  d e   i n f o r m a c i o n e s   p a r a  r e s o l v e r  p r o b l e m a s ,  a s í   c o m o  c o n s t r u i r   
   s u  p r o p i o  c o n o c i m i e n t o  f a v o r e c i e n d o  l a  r e t e n c i ó n  y  t r a n s f e r e n c i a  a  o t r a s  s i t u a c i o n e s   
   d e l  m i s m o .  
- P e r m i t i r  a l  a l u m n o  d e s a r r o l l a r  a c t i t u d e s  d e  c o l a b o r a c i ó n  y  t r a b a j o  p r o d u c t i v o ,   p a r a   
   l o g r a r  q u e  e l  p r o y e c t o  f u n c i o n e .  
- P r o m o v e r  e l  a p r e n d i z a j e  a u t ó n o m o ,  c r e a t i v o  y  c r í t i c o .   
- P r o p i c i a r  e l  t r a b a j o  i n t e r d i s c i p l i n a r i o .  ( P r i e t o ,  2 0 0 1 )  
P o r  o t r o  l a d o  P e d r o  ( 2 0 0 7 )  e x p l i c a  q u e  e n  e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  s e  l l e v a  a  c a b o  u n  
p r o y e c t o  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l  p a r a  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p u e d a n  a p r e n d e r  e n  u n a  s i t u a c i ó n  
r e a l , p e r o  q u e  t i e n e  e l e m e n t o s  q u e  p e r m i t e n  u n  a p r e n d i z a j e  s i s t e m á t i c o  d e  c i e r t o s  
a s p e c t o s .  
E j e m p l o s  d e  a l g u n o s  p r o y e c t o s :  ( e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e  l a  a u t o r a )  
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I m a g e n  N º  2 . 1 1 . 1 :  V i s i t a s  d o m i c i l i a r i a s                                                                 
 
F u e n t e :  F a m i l i a  ( 2 0 1 3 )  
 
    I m a g e n  N º  2 . 1 1 . 2 :  S a l u d  P r e v e n t i v a                                                                    
 
F u e n t e :  T E  ( 2 0 1 6 )  
I m a g e n  N º  2 . 1 1 . 3 :  E x p o  D e n t a l                                                                                                    
F u e n t e :  J u a r e z  ( 2 0 1 8 )        
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    I m a g e n  N º  2 . 1 1 . 4 :  E x p o s i c i ó n  p a r t i c i p a t i v a                                                                                   
 
    F u e n t e :  R i c a  ( 2 0 1 2 )  
 
1 . 4 .   A n t e c e d e n t e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  
E l  c u a d r o  N °  1  d e  a n t e c e d e n t e s   d e s c r i b e n  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l a  t e m á t i c a   
d e  d i f e r e n t e s  á m b i t o s .  
C u a d r o  N º  1  
A u t o r e s  O b j e t i v o s  M e t o d o l o g í a  O b j e t o  d e  
e s t u d i o  
R e s u l t a d o  
  
 
 
L a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  d e  
e s t u d i a n t e s  
d e  e s p a ñ o l  c o m o  
l e n g u a  e x t r a n j e r a :  
a n á l i s i s  y  p r o p u e s t a  
d i d á c t i c a .  ( G a r c i a ,  
2 0 0 5 )  
 
 
- D e s c u b r i r ,  a  t r a v é s  d e l  
a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  
c o n v e r s a c i o n e s  m a n t e n i d a s  
e n  e s p a ñ o l  p o r     
E s t u d i a n t e s  d e  A l e m a n i a ,  
q u é  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e s e n t a n  
l a s  c o n v e r s a c i o n e s  e n  E L E .  
-  D e t e r m i n a r  q u é  a s p e c t o s  
p r e s e n t a n  m á s  d i f i c u l t a d e s  
p a r a  e l  H N N  y  
-  D i s e ñ a r ,  a  p a r t i r  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  
i n s t r u m e n t o s  d i d á c t i c o s  
e s p e c í f i c o s  
p a r a  l a  m e j o r a  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  
 
 
 
 
 
R e v i s i ó n  
l i t e r a r i a   
E n t r e v i s t a s    
L a s  g r a b a c i o n e s  
L a s  
c o n v e r s a c i o n e s  
 
 
 
 
 
 
 
E s t u d i a n t e s  d e  
e s p a ñ o l  e n  
A l e m a n i a   
 
L a  c a p a c i d a d  d e  t o m a r  
p a r t e  e n  u n a  
c o n v e r s a c i ó n  e n  l o s  
a p r e n d i e n t e s  d e  e s p a ñ o l  
n o  s e  a d q u i e r e  
s i m p l e m e n t e  a  t r a v é s  d e l  
c o n t a c t o  c o n  H a b l a n t e s  
N a t i v o s  n i  s e  t r a n s f i e r e  
d e  f o r m a  a u t o m á t i c a  
d e s d e  l a  l e n g u a  m a t e r n a .   
L a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l ,  r e q u i e r e  
u n  t r a t a m i e n t o  
e s p e c í f i c o  e n  e l  a u l a  
d e  E L E  
 
 
 
 
E l  v í d e o  c o m o  
r e c u r s o  
d i n a m i z a d o r  e n  l a  
a d q u i s i c i ó n  
d e  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  d e  
 
 
M e j o r a r  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  E / L E  
m e d i a n t e  u n  e n f o q u e  d i r e c t o  
o  e x p l í c i t o  y  a  
t r a v é s  d e l  u s o  d e  
c o n v e r s a c i o n e s  a u t é n t i c a s  
 
 
E s t u d i o  d e  
c a m p o  
- D i s e ñ o  d e  l o s  
m a t e r i a l e s  d e  
a n á l i s i s .  
- C o r p u s  y  
m é t o d o  d e  
 
 
 
 
E s t u d i a n t e s  d e  
L e n g u a  
E x t r a n j e r a  
E l  
v í d e o   d e m u e s t r a   s e r  u n  
r e c u r s o  d i n a m i z a d o r  
a p t o  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  
c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l ,  y a  q u e  
a p o r t a  m a y o r  c o n t e x t o ,  
s e  t r a t a  d e  u n  m a t e r i a l  
a u t é n t i c o ,  p e r m i t e  
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e s t u d i a n t e s .  ( P é r e z ,  
2 0 1 5 )  
  
 
 
g r a b a d a s  e n  v í d e o  c a m p o .  
- S e c u e n c i a c i ó n  
d e  l a  a c t i v i d a d .  
t r a b a j a r  l o s  e l e m e n t o s  
n o  v e r b a l e s  y ,  
e f e c t i v a m e n t e ,  h a  
f a v o r e c i d o  u n a  t o m a  d e  
c o n c i e n c i a  e n  n u e s t r o s  
a l u m n o s  s o b r e  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  
f e n ó m e n o s  
i n t e r a c c i o n a l e s  
t r a b a j a d o s  y  s o b r e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  e s p a ñ o l a  
e n  g e n e r a l .   
 
 
P r á c t i c a s  d o c e n t e s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
l a  c o m p e t e n c i a  
C o n v e r s a c i o n a l .  
( M a r t í n  &  P a s c u a l ,  
2 0 1 4 )  
 
 
 
 
 
 
P r o p o r c i o n a r  u n a  a d e c u a d a  
c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  
a  l o s  a l u m n o s  e n  l a  
e n s e ñ a n z a  d e  l a s  l e n g u a s  
e x t r a n j e r a s  
 
 
-  I n t e r a c c i o n e s        
 
-  C u e s t i o n a r i o   
 
 - F i c h a  d e  
a u t o r r e f l e x i ó n  
s o b r e  l o s  
m e c a n i s m o s  
c o n v e r s a c i o n a l e
s  e m p l e a d o s .  
 
 
 
 
 
E s t u d i a n t e s  
i t a l i a n o s  d e  
L e n g u a  
E s p a ñ o l a  
 
 
 
L a  p o s i b i l i d a d  
d e  c r e a r  u n  c o n t e x t o  d e  
i n m e r s i ó n  a  d i s t a n c i a  e n  
e l  q u e  l o s  a l u m n o s  h a n  
p a r t i c i p a d o  e n  
c o n v e r s a c i o n e s  
a u t e n t i c a s  y ,  p o r  o t r o ,  l a  
c o n c i e n c i a c i o n  d e  
a q u e l l o s  a s p e c t o s  q u e ,  
e n  s u  
e x p e r i e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  c o n c r e t a ,  
h a n  g e n e r a d o  m a y o r e s  
d i f i c u l t a d e s .  
 
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  c u a d r o  
D e  l o s  a n t e c e d e n t e s  r e f e r e n t e s  a   l a  t e m á t i c a  C o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  s e  
o b t i e n e n  i n f o r m a c i o n e s  y  d a t o s  d e  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s .  
M a r t a  G a r c í a  ( 2 0 0 9 )  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
A l c a l á  d e  H e n a r e s .  M a d r i d  r e f e r e n t e  a l  t e m a :  L a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  d e  
e s t u d i a n t e s  d e  e s p a ñ o l  c o m o  l e n g u a  e x t r a n j e r a :  a n á l i s i s  y  p r o p u e s t a  d i d á c t i c a .  C o n  e s t e  
e s t u d i o  s e  p r o p o n e   l o s  o b j e t i v o s  c o m o :   
- D e s c u b r i r ,  a  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  c o n v e r s a c i o n e s  m a n t e n i d a s  e n  e s p a ñ o l  p o r     
 E s t u d i a n t e s  d e  A l e m a n i a ,  q u é  c a r a c t e r í s t i c a s  p r e s e n t a n  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  e n  E L E .  
-  D e t e r m i n a r  q u é  a s p e c t o s  p r e s e n t a n  m á s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  e l  H N N  y ,  
-  D i s e ñ a r ,  a  p a r t i r  d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s , i n s t r u m e n t o s  d i d á c t i c o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l a  
m e j o r a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l .  
P a r a  e l  e s t u d i o  a p l i c ó  l a  m e t o d o l o g í a  d e  r e v i s i ó n  l i t e r a r i a ,  e n t r e v i s t a s ,   
g r a b a c i o n e s ,  y  c o n v e r s a c i o n e s  a  e s t u d i a n t e s  d e  h a b l a  e s p a ñ o l  e n  A l e m a n i a  
E l  r e s u l t a d o  d e l  e s t u d i o  c o n s i s t e  e n  q u e   l a  c a p a c i d a d  d e  t o m a r  p a r t e  e n  u n a  
c o n v e r s a c i ó n  e n  l o s  a p r e n d i e n t e s  d e  e s p a ñ o l  n o  s e  a d q u i e r e  s i m p l e m e n t e  a  t r a v é s  d e l  
c o n t a c t o  c o n  H a b l a n t e s  N a t i v o s  n i  s e  t r a n s f i e r e  d e  f o r m a  a u t o m á t i c a  d e s d e  l a  l e n g u a  
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m a t e r n a .  L a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l ,  r e q u i e r e  u n  t r a t a m i e n t o  e s p e c í f i c o  e n  e l  a u l a  d e  
E L E .  
P o r  o t r o  l a d o  P é r e z  ( 2 0 1 5 )  r e a l i z ó  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  
C a n t a b r i a  s o b r e :  E l  v í d e o  c o m o  r e c u r s o  d i n a m i z a d o r  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  d e  e s t u d i a n t e s  d e  e / l e  c u y o  o b j e t i v o  e s :  M e j o r a r  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  E / L E  m e d i a n t e  u n  e n f o q u e  d i r e c t o  o  e x p l í c i t o  y  a  
t r a v é s  d e l  u s o  d e  c o n v e r s a c i o n e s  a u t é n t i c a s  g r a b a d a s  e n  v í d e o .  
U t i l i z ó   l a  m e t o d o l o g í a  d e  e s t u d i o  d e  c a m p o ,  d i s e ñ o  d e  l o s  m a t e r i a l e s  d e  a n á l i s i s ,  
c o r p u s  y  m é t o d o  d e  c a m p o ,  y  s e c u e n c i a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  c o n  e s t u d i a n t e s  d e  L e n g u a  
e x t r a n j e r a .  
D e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  o b t i e n e  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o :  E l  v í d e o   d e m u e s t r a   s e r  u n  
r e c u r s o  d i n a m i z a d o r  a p t o  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l ,  y a  q u e  a p o r t a  
m a y o r  c o n t e x t o ,  s e  t r a t a  d e  u n  m a t e r i a l  a u t é n t i c o ,  p e r m i t e  t r a b a j a r  l o s  e l e m e n t o s  n o  
v e r b a l e s  y ,  e f e c t i v a m e n t e ,  h a  f a v o r e c i d o  u n a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  e n  n u e s t r o s  a l u m n o s  
s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  f e n ó m e n o s  i n t e r a c c i o n a l e s  t r a b a j a d o s  y  s o b r e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  e s p a ñ o l a  e n  g e n e r a l .  
O t r o  e s t u d i o  r e a l i z ó  S a n c h e z  y  P a s c u a l  ( 2 0 1 4 ) ,  e n  l a  U n i v e r s i d a d  d e  S a l e r n o  y  
U n i v e r s i d a d  L ’ O r i e n t a l e  d e  N a p o l e s  r e f e r e n t e  a  l a s  P r á c t i c a s  d o c e n t e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
d e  l a  c o m p e t e n c i a  C o n v e r s a c i o n a l  e n  E L E .  E l  o b j e t i v o  d e l  e s t u d i o  c o n s i s t e   e n  
p r o p o r c i o n a r  u n a  a d e c u a d a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  a  l o s  a l u m n o s  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  
l a s  l e n g u a s  e x t r a n j e r a s .  
A p l i c ó  l a  m e t o d o l o g í a  d e   i n t e r a c c i o n e s ,  C u e s t i o n a r i o   y  f i c h a  d e  a u t o r e f l e x i ó n  
s o b r e  l o s  m e c a n i s m o s  c o n v e r s a c i o n a l e s  e m p l e a d o s .  
 E l  r e s u l t a d o  d e l  e s t u d i o  c o n s i s t e  e n   l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  u n  c o n t e x t o  d e  
i n m e r s i ó n  a  d i s t a n c i a  e n  e l  q u e  l o s  a l u m n o s   p a r t i c i p a n  e n  c o n v e r s a c i o n e s  a u t é n t i c a s  y ,  
p o r  o t r o ,  l a  c o n c i e n c i a c i ó n  d e  a q u e l l o s  a s p e c t o s  q u e ,  e n  s u  e x p e r i e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  
c o n c r e t a ,  h a n  g e n e r a d o  m a y o r e s  r e s u l t a d o s .  
 
1 .  5 .  R e l a c i ó n  e n t r e  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  y  l a  c o m p e t e n c i a .   
A v e n d a ñ o ,  G u t i é r r e z ,  S a l g a d o , &  A l o n s o  ( 2 0 1 6 )  h a c e n   r e f e r e n c i a  e n  u n  e s t u d i o  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l a  r e l a c i ó n  d e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  c o n  e l  m o d e l o  p o r  
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c o m p e t e n c i a s .  S e g ú n  e s t o s  a u t o r e s ,  l a  U N E S C O  p r o p o n e  q u e  l a  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  s e a  
r e f o r m a d a  y  a l i n e a d a  h a c i a  u n  e n f o q u e  c e n t r a d o  e n  e l  e s t u d i a n t e ,  q u e  r e s p o n d a  a  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  d e l  t r a b a j o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  n a c i o n e s .  E s t o s  c a m b i o s  e n  l a  e d u c a c i ó n  
s u p e r i o r  a b a r c a n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e l  p r o c e s o  d e  f o r m a c i ó n , q u e  s o n  t r a d u c i d o s  e n  e l  
m o d e l o  c u r r i c u l a r .    
P r o s i g u e  e x p l i c a n d o  s o b r e  u n  e s t u d i o  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  i m p a c t o  d e l  c a m b i o  d e  
p l a n  c u r r i c u l a r  e n  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i t a r i o s ,  d o n d e  c o m p a r a n  c a d a  a s i g n a t u r a  c o n  l a  t a s a  
d e  a p r o b a c i ó n  y  l a s  c a l i f i c a c i o n e s  o b t e n i d a s  r e s p e c t o  a l  p l a n  a n t i g u o ,  o b t e n i e n d o  c o m o  
r e s u l t a d o  u n a  r e d u c c i ó n  e n  l a  t a s a  d e  a p r o b a c i ó n  y  u n  a u m e n t o  l e v e  e n  e l  r e n d i m i e n t o  
a c a d é m i c o  d e  l o s  a l u m n o s .   
P o r  o t r o  l a d o  e x p l i c a  c ó m o   i n f l u y e  e n  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  m o d e l o  d e  f o r m a c i ó n  p o r  c o m p e t e n c i a s ,  t o m a n d o  
c o m o  b a s e  e l  m o d e l o  p o r  c o n t e n i d o s .  P a r a  e s t o  s e  u t i l i z ó  u n a  b a s e  d e  d a t o s  d e  8 5 2  
a l u m n o s  m a t r i c u l a d o s  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  2 0 0 7 - 2 0 1 4  e n  l a  c a r r e r a  d e  I n g e n i e r í a  C o m e r c i a l  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  l a  S a n t í s i m a  C o n c e p c i ó n  e n  C h i l e .  S e  a p l i c ó  u n  m o d e l o  d e  
r e g r e s i ó n  l i n e a l ,  d o n d e  l a  v a r i a b l e  d e p e n d i e n t e  f u e  e l  p r o m e d i o  a c u m u l a d o  d e  l o s  
a l u m n o s  a l  p r i m e r  a ñ o .  S e  c o n c l u y e  q u e  a q u e l l o s  a l u m n o s  q u e  e s t u d i a n  b a j o  e l  m o d e l o  
p o r  c o m p e t e n c i a  o b t i e n e n  u n  m e j o r  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  q u e  e s t u d i a n  
b a j o  l a  f o r m a c i ó n  t r a d i c i o n a l .  
A s i m i s m o ,  e l  i m p a c t o  q u e  t i e n e  e l  d i s e ñ o  y  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  m o d e l o  p o r  
c o m p e t e n c i a  e n  e l  r e n d i m i e n t o ,  t o m a n d o  c i n c o  a s i g n a t u r a s  c o m u n e s ,  l o s  r e s u l t a d o s  
a r r o j a n  q u e  e l  m o d e l o  i n c i d e  p o s i t i v a m e n t e  e n  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o ,  d e b i d o  a  l a  
m a y o r  c o m p r e n s i ó n  y  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  c o n t e n i d o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  a l u m n o s  e n  l a s  
c l a s e s  t e ó r i c a s .  O t r o s  e s t u d i o s  t a m b i é n  h a n  e x a m i n a d o  d i v e r s o s  f a c t o r e s  d e  i n f l u e n c i a  e n  
e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o . P o r  e j e m p l o ,  l a  i n c i d e n c i a  d e  l a  s a t i s f a c c i ó n  e s c o l a r  d e l  
e s t u d i a n t e ,  l a  s a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  d o c e n c i a  r e c i b i d a .  E s t o s  e j e m p l o s  d e t e r m i n a n  y  
j u s t i f i c a n  e l  e x a m e n  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  d e  u n  f a c t o r  c o m o  e l  m o d e l o  
c u r r i c u l a r .  
D e  l a s  e v i d e n c i a s  a n t e r i o r e s ,  s e  p u e d e  e n t e n d e r  q u e  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  e s  
u n  r e s u l t a d o  d e  l a  i n f l u e n c i a  d e  f a c t o r e s  d e l  a m b i e n t e  e x t e r n o  e  i n t e r n o  d e l  e s t u d i a n t e ,  l o s  
c u a l e s  p u e d e n  a f e c t a r  d e  m a n e r a  p o s i t i v a  o  n e g a t i v a  e n  e l  r e s u l t a d o  f i n a l .   
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1 . 6 .  E l  c u r r í c u l o  a c a d é m i c o  d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  e n  l a  a s i g n a t u r a  d e  L e n g u a  
G u a r a n í   
 1 . 6 . 1 .  I n c l u s i ó n  d e  l a  L e n g u a  G u a r a n í  e n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  d e  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a   
L a  i n c l u s i ó n  d e  L e n g u a  G u a r a n í  e n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  d e  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a  s e  f u n d a m e n t a  e n  e l  m a r c o  l e g a l  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n   d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l   
P a r a g u a y  d e  1 9 9 2 ,   y  l a  L e y  d e  L e n g u a s  N °  4 2 5 1  d e l  a ñ o  2 0 1 1 ,  q u e  e x p r e s a n  c o m o  s i g u e :  
  J M E  ( 1 9 9 2 )  e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l   P a r a g u a y .  1 9 9 2  C a p í t u l o  V I I .  
D e  l a  E d u c a c i ó n  y  l a  C u l t u r a .  
A r t í c u l o  7 7 .  L a  e n s e ñ a n z a  e n  l e n g u a  m a t e r n a  
L a  e n s e ñ a n z a  e n  l o s  c o m i e n z o s  d e l  p r o c e s o  e s c o l a r  s e r  r e a l i z a r á  e n  l a  l e n g u a  
o f i c i a l  m a t e r n a  d e l  e d u c a n d o .  S e  i n s t r u i r á  a s i m i s m o  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  y  e n  e l  e m p l e o  d e  
a m b o s  i d i o m a s  o f i c i a l e s  d e  l a  R e p ú b l i c a .   E n  e l  c a s o  d e  l a s  m i n o r í a s  é t n i c a s ,  c u y a  l e n g u a  
m a t e r n a  n o  s e a  e l   g u a r a n í ,  s e  p o d r á  e l e g i r  u n o  d e   l o s  d o s  i d i o m a s  o f i c i a l e s .   
A r t í c u l o  1 4 0 .  D e  l o s  i d i o m a s  
E l  P a r a g u a y  e s  u n  p a í s  p l u r i c u l t u r a l  y  b i l i n g ü e .  S o n  i d i o m a s  o f i c i a l e s  e l  c a s t e l l a n o  
y  e l  g u a r a n í .  L a  l e y  e s t a b l e c e r á  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  u n o  y  o t r o .  
L a s  l e n g u a s  i n d í g e n a s ,  a s í  c o m o  l a s  d e  o t r a s  m i n o r í a s ,  f o r m a n  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  
c u l t u r a l  d e  l a  N a c i ó n .  
 
L i n g u í s t i c a s  ( 2 0 1 3 )  a f i r m a  q u e  e n   l a  L e y   d e  L e n g u a s  N º  4 2 5 1  s a n c i o n a d a  p o r  e l  
C o n g r e s o  d e  l a  N a c i ó n  P a r a g u a y a  1 1 - 0 5 - 2 0 1 1 ,  e x p r e s a :  
T í t u l o  I .  D e  l a s  D e c l a r a c i o n e s  F u n d a m e n t a l e s .  C a p í t u l o  I .  D e  l o s  F i n e s  
 
A r t .  2 º .  D e  l a  p l u r i c u l t u r a l i d a d .  E l  E s t a d o  p a r a g u a y o  d e b e r á  s a l v a g u a r d a r  s u  
c a r á c t e r  p l u r i c u l t u r a l  y  b i l i n g ü e ,  v e l a n d o  p o r  l a  p r o m o c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d o s  
l e n g u a s  o f i c i a l e s  y  l a  p r e s e r v a c i ó n  y  p r o m o c i ó n  d e  l a s  l e n g u a s  y  c u l t u r a s  i n d í g e n a s .  E l  
E s t a d o  d e b e r á  a p o y a r  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  a s e g u r a r  e l  u s o  d e  d i c h a s  l e n g u a s  e n  t o d a s  s u s  
f u n c i o n e s  s o c i a l e s  y  v e l a r á  p o r  e l  r e s p e t o  a  l a s  o t r a s  l e n g u a s  u t i l i z a d a s  p o r  l a s  d i v e r s a s  
c o m u n i d a d e s  c u l t u r a l e s  e n  e l  p a í s .  
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A r t .  3 º .  D e  l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s .  L a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  d e  l a  R e p ú b l i c a  t e n d r á n  
v i g e n c i a  y  u s o  e n  l o s  t r e s  P o d e r e s  d e l  E s t a d o  y  e n  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s .  E l  
i d i o m a  g u a r a n í  d e b e r á  s e r  o b j e t o  d e  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  c o m o  s i g n o  d e  
l a  i d e n t i d a d  c u l t u r a l  d e  l a  n a c i ó n ,  i n s t r u m e n t o  d e  c o h e s i ó n  n a c i o n a l  y  m e d i o  d e  
c o m u n i c a c i ó n  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a  p o b l a c i ó n  p a r a g u a y a .  
A r t .  7 º .  D e  l a  n o  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  r a z o n e s  l i n g ü í s t i c a s .  N i n g u n a  p e r s o n a   n i  
c o m u n i d a d  l i n g ü í s t i c a  s e r á  d i s c r i m i n a d a  n i  m e n o s c a b a d a  p o r  c a u s a  d e l  i d i o m a  q u e  
u t i l i z a .  L o s  t r i b u n a l e s  d e l  f u e r o  j u r i s d i c c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e  s e r á n  c o m p e t e n t e s  p a r a  
c o n o c e r  d e  l a s  v i o l a c i o n e s  q u e  s e  p r o d u z c a n  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  d e r e c h o s  l i n g ü í s t i c o s  
r e c o n o c i d o s  p o r  e s t a  l e y  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  P a r a g u a y .  
C a p í t u l o  I V .  D e  l o s  I d i o m a s  e n  l a  E d u c a c i ó n  
A r t .  2 8 ° .  D e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s .  L a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  s e r á n  
e n s e ñ a d a s  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  q u e  i n t e g r a n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
n a c i o n a l ,  a p l i c a n d o  m é t o d o s  q u e  g a r a n t i z a n  l a  m á x i m a  e f i c a c i a  c o m u n i c a c i o n a l .  
A r t .  2 9 º .  D e  l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  c o m o  i n s t r u m e n t o s  d i d á c t i c o s .  L a s  l e n g u a s  
o f i c i a l e s  s e r á n  u t i l i z a d a s  c o m o  m e d i o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o :  I n i c i a l ,  E s c o l a r  B á s i c a , M e d i a  y  S u p e r i o r , d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  c o m p e t e n c i a  
r e q u e r i d a  p a r a  c a d a  n i v e l .  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  d o c u m e n t o  d e  c r i t e r i o s  d e  c a l i d a d  p a r a  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  
d e l  a ñ o  2 0 1 0  d e l  M o d e l o  N a c i o n a l  d e  A c r e d i t a c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r ,  e n  e l  p e r f i l  
d e l  e g r e s a d o   h a c e  r e f e r e n c i a  c o m o  u n a  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s :  C o m u n i c a r s e  c o n  
s u f i c i e n c i a  e n  l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  d e l  p a í s  y  e n  o t r a  l e n g u a  e x t r a n j e r a .  ( M E C ,  2 0 1 8 )  
R e s p o n d i e n d o  a  e s t e  c r i t e r i o ,   e l  p e r f i l  d e l  g r a d u a d o  d e  l a  C a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  e s  s e r   u n  O d o n t ó l o g o  c o n  c a p a c i d a d  d e  
c o m u n i c a c i ó n ,  g e s t i ó n ,  l i d e r a z g o ,  p l a n i f i c a n d o  y  d e s a r r o l l a n d o  p r o y e c t o s  e n  e q u i p o  
i n t e r d i s c i p l i n a r i o .  
T a m b i é n ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e l  p l a n  d e  e s t u d i o  d e  l a  c a r r e r a  
d e  O d o n t o l o g í a  c o n s i d e r a   e l  s i g u i e n t e  a s p e c t o :    
C o m u n i c a c i ó n  O r a l  y  E s c r i t a  
L a  c o m p e t e n c i a  d e  c o m u n i c a r s e  e n  l o s  i d i o m a s  o f i c i a l e s  ( e s p a ñ o l  y  g u a r a n í )  d e b e  
s e r  d e s a r r o l l a d a  e n  f o r m a  o r a l  y  e s c r i t a  e n  e l  e n t o r n o  p r o f e s i o n a l ,  c o n  e l  p a c i e n t e ,  
f a m i l i a r e s  y  c o n  l a  c o m u n i d a d . A d e m á s , e n  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l ,  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  
c o m p e t e n c i a  p a r a  r e a l i z a r  i n f o r m e s  t é c n i c o s ,  m o n o g r a f í a s  y  e x p o s i c i o n e s .  
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E l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a s  h a b i l i d a d e s  y  c o m p e t e n c i a s  d e b e  p r e v e r s e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  d i s t i n t a s  a s i g n a t u r a s  d e l  P l a n  d e  E s t u d i o .  
A t e n d i e n d o  a  l a s  b a s e s  L e g a l e s  y  a l  M o d e l o  N a c i o n a l  d e  A c r e d i t a c i ó n  d e  l a  
E d u c a c i ó n  S u p e r i o r  d e  A N E A E S ,  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  
d e  A s u n c i ó n  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 1 3 ,  i n c l u y e  e n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  l a  a s i g n a t u r a  L e n g u a  
G u a r a n í   p a r a  O d o n t o l o g í a ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  r e f e r e n c i a s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n :  
 S e m e s t r e :  T e r c e r o    
 C r é d i t o s :  2  ( d o s )    
 T o t a l  d e  s e s i o n e s  d e  9 0  m i n u t o s /  s e m a n a :  2  
 C ó d i g o  d e  N i v e l :  L M O - 9 9  
 C ó d i g o  d e  S i s t e m a :  3 8 4 8  
 
1 . 6 . 2 .  C o m p e t e n c i a s  y  c a p a c i d a d e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  o r a l i d a d   g u a r a n í .  
U A A  ( 2 0 1 3 )  E l  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  L e n g u a  G u a r a n í  d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n ,  p r o p o n e  l o g r a r  e n  l o s  e s t u d i a n t e s  l a  s i g u i e n t e  
c o m p e t e n c i a  y  l a s  c a p a c i d a d e s .  
  C o m p e t e n c i a  
- C o m u n i c a r s e  f l u i d a m e n t e  e n  f o r m a  o r a l  y  e s c r i t a  e n  l a  L e n g u a  G u a r a n í   e n  l a s  d i f e r e n t e s  
s i t u a c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  d e  l a  p r o f e s i ó n .  
  C a p a c i d a d e s  
C o n c e p t u a l  
- A d q u i r i r  c o n o c i m i e n t o s   l i n g ü í s t i c o s ,  t e x t u a l e s ,  d i s c u r s i v o s ,  a u d i o v i s u a l e s , t e c n o l ó g i c o s ,  
e n  e l  m a r c o  d e  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n  l a  l e n g u a  g u a r a n í .  
P r o c e d i m e n t a l  
- A p l i c a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  l i n g ü í s t i c o s ,  t e x t u a l e s ,  d i s c u r s i v o s , a u d i o v i s u a l e s ,  
t e c n o l ó g i c o s ,  e n  l a  c o m p r e n s i ó n  y  p r o d u c c i ó n  d e  m e n s a j e s  o r a l e s ,  e s c r i t o s  o  
a u d i o v i s u a l e s  e n  g u a r a n í ,  s e g ú n  d i f e r e n t e s  c o n t e x t o s  y  s i t u a c i o n e s .  
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A c t i t u d i n a l  
- V a l o r a r   e l  u s o  d e l  i d i o m a  g u a r a n í  c o m o  m e d i o  d e   l a  c o m u n i c a c i ó n  h u m a n a  e n  s u s  
d i v e r s o s  s o p o r t e s  y  f i n a l i d a d e s .  
E l  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  l a  a s i g n a t u r a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  
d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a   e x p r e s a  c o m o  o b j e t i v o  f u n d a m e n t a l  e l   l o g r o  d e  l o s  
c o n o c i m i e n t o s , l a s  h a b i l i d a d e s  y  a c t i t u d e s  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  
p r o f e s i ó n ,  u s a n d o  c o r r e c t a m e n t e  l a  L e n g u a  G u a r a n í .  
L a  m a t e r i a  L e n g u a  G u a r a n í  e n  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  e s t á  e s t r u c t u r a d a  p a r a  
q u e  l o s  a l u m n o s  t e n g a n  c o m p e t e n c i a s  e n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  p r e v e n c i ó n  y  r e c o m e n d a c i ó n  
d e  s í n t o m a s  e n  á m b i t o s  f o r m a l e s  y  p r o m o c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  s a l u d a b l e s .   
C u r s a n d o  l a  m a t e r i a ,  e l  a l u m n o  t e n d r á  c o m p e t e n c i a s  p a r a  p o d e r  c o m u n i c a r s e  e n  
l e n g u a  g u a r a n í  e n  e l  á m b i t o  e d u c a t i v o ,  e n  l a  p r e v e n c i ó n ,  e n  c o n t e x t o s  r e c r e a t i v o s  y  d e  
d e s a r r o l l o  d e  l a  s a l u d .  
1 . 6 . 3 .  R e s u l t a d o  d e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  p o r  
c o m p e t e n c i a .   
E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a s i g n a t u r a  L e n g u a  G u a r a n í  e n  e l   s e m e s t r e  O t o ñ o  2 0 1 8  –
S e c c i ó n  O 2 A  d e l  c u r s o  8 2 2  a r r o j a  e l  s i g u i e n t e  r e s u l t a d o  p o r  l o g r o  d e  c o m p e t e n c i a  s e g ú n  
A c t a  d e  E v a l u a c i ó n  F i n a l  N º  1 2 5 2 / 2 0 1 8   ( U A A ,  2 0 1 8 )  
C u a d r o  d e  c a l i f i c a c i o n e s  f i n a l e s  d e  L e n g u a  G u a r a n í  a t e n d i e n d o  a  l a   c a n t i d a d  d e  a l u m n o s  
    C u a d r o  N º  2  
 C a n t i d a d  d e  e s t u d i a n t e s       C a l i f i c a c i o n e s  
               9                 5  
               7                 4  
               4                 3  
               2                 2  
               2                A u s e n t e s  
      T o t a l  2 4   
                     F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e l  c u a d r o  
A  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  d e  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  l a  a s i g n a t u r a  e n  s u  f o r m a  e s c r i t a  y  
o r a l ,  s e  o b s e r v a  q u e  e l   n ú m e r o  d e  a l u m n o s  1 6  d e  2 4  o b t i e n e n  l a s  n o t a s  4  y  5 .  E s t a  
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r e f e r e n c i a  s e ñ a l a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e n f a t i z a r  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o m o  e s t r a t e g i a  d e  
a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í .  
1 . 7 .   T é r m i n o s  y  c ó d i g o s  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  e n  O d o n t o l o g í a  
E n  L e n g u a  G u a r a n í  C a r l o s  ( 2 0 1 5 )  y  A c o s t a  ( 2 0 1 5 )  p r e s e n t a n  y  e x p l i c a n  e l  
s i g n i f i c a d o  d e  l o s  t é r m i n o s  y  l o s  c ó d i g o s  m á s  u s u a l e s  a  s e r  e m p l e a d o s  p o r  l o s  
p r o f e s i o n a l e s  d e  O d o n t o l o g í a  - T ã i   r e h e g u a ,  c o n  e l  f i n  d e  m a n t e n e r  u n a  c o n v e r s a c i ó n  
c o m p r e n s i v a  c o n  s u s  p a c i e n t e s ,  c o m o  s i g u e :  
         C u a d r o  N º  3  
                G u a r a n í                     E s p a ñ o l  
               J u r u                                           b o c a  
               T e m b e                              l a b i o s  
               K û                     l e n g u a  
               A h y ´ o                                            g a r g a n t a                              
               A h y ´ o g u y  k y t ã                                        a m í g d a l a  
               T ã i m b í r a                         e n c í a  
               A p e k û                                          p a l a d a r   
               A p e k û  h u ` û                        p a l a d a r  b l a n d o    
               A p e k û   a t ã                      p a l a d a r  d u r o  
               T ã i                    d i e n t e  
               T ã i n g u é r a  a k u a                            d i e n t e s  c a n i n o s  
               T ã i n g u é r a  g u a s u                           d i e n t e s  m o l a r e s  
               T ã i m b o y v e                           d i e n t e s  p r e m o l a r e s  
               T ã i n g u é r a  k y t î h a                                            d i e n t e s  i n c i s i v o s  
               K û m b o h e h a                      p a p i l a s  d e  l a  l e n g u a    
               I n i m b o  r ã i g u y                                                              t e j i d o  g i n g i v a l      
               R e i s u ` u                      m a s t i c a r  
               T ã i   ŷ                                               s i n  d i e n t e                             
               T ã i  r a s y                    d o l o r  d e  d i e n t e  
               T ã i  k u ` e                                          d i e n t e  m o v i d o  
               T ã i  j o ´ a                                           d i e n t e  e n c i m a d o  
               T ã i  p a ´ û                                     d i e n t e  s e p a r a d o            
               T ã i  m o r o t î                                       d i e n t e  b l a n c o    
               T ã i  y k e                                          d i e n t e  i n c l i n a d o  
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               T ã i  r a p o                    r a í z  d e l  d i e n t e  
               T ã i  h y e p y                    d i e n t e  a d e n t r a d o     
               T ã i  k u a                    d i e n t e  c o n  c a r i e s  
               T ã i  m b é u                                          d i e n t e  c o n  p u s  
               T ã i  p o                               d i e n t e  s a l i e n t e  
               T ã i  k y ´ a                      d i e n t e  m a n c h a d o ,  s u c i o  
               T ã i  p u k u                                        d i e n t e  l a r g o                
               T ã i m b y k y                                       d i e n t e  c o r t o  
               T ã i  p o h a n o h á r a                              O d o n t ó l o g o  
               T o v a  K a n g u e                    h u e s o  d e  l a  c a r a  
               A r a k a ´ e  g u i v e                    d e s d e  c u a n d o  
               A p y s a  r a s y                    d o l o r  d e  o í d o  
               R e ´ u r õ   h o ´ y s ã v a                    s i  c o m e s  f r í o  
               R e ´ u r õ   h a k ú v a                                 s i  c o m e s  c a l i e n t e  
               T y t ý i                     t i t i l a  
               T o v a  r u r u                       c a r a  h i n c h a d a  
               J u r u h é i                        l i m p i e z a  d e  b o c a  
               J u r u n e                                             b o c a  m a l o l i e n t e  
               J u r u  p o t î                     b o c a  l i m p i a  
                 J u r u p e ´ a                        b o c a  a b i e r t a  
                 M á v a  h a s ý v a                     p a c i e n t e  
                 H a s y                                                 d o l o r  
                 P o h a n o                     m e d i c a r  
                 T a s y o                       h o s p i t a l  
                 M b a ´ é i c h a p a                                     c ó m o  e s t á s  
                 E ğ u a h e                        l l e g a  
                 E i k e                     a d e l a n t e  
                 E g u a p y                                           t o m e  a s i e n t o  
                 M o õ g u i                        d e  d ó n d e  
                 E j u                     v i e n e  
                 R é r a                       n o m b r e  
                 R é r a j o a p y                                     a p e l l i d o   
                 M b a ´ e                       q u é  
                 N d e  g u e r u                                          t e  t r a e  
                 E j u j e v y                     v u e l v e  
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                 P y a `  e                    p r o n t o  
                 P o k o               t o c a r     
                 A r a k a ´ e                   c u a n d o  
                 G u i v e                 d e s d e  
                 M b o v y               c u a n t o  
                 A r y               a ñ o s  
                 A m a ´ é t a                 m i r a r  
                 H a s ý t a               v a  d o l e r  
                 N d a h a s y m o ´ á i               n o  v a  d o l e r  
                 N a h á n i r i               n o  
                 H e p y                  e s  c a r o  
                 N d a h e p ý i               n o  e s  c a r o  
                 À r a               d í a  
                 Á r a   t e î                   d o m i n g o  
                 Á r a   k õ i                    l u n e s  
                 Á r a   a p y                     m a r t e s  
                 Á r a  r u n d y                   m i é r c o l e s  
                 Á r a  p o                  j u e v e s  
                 Á r a  p o t e î                v i e r n e s  
                 Á r a  p o k õ i                s á b a d o  
                 J a j u e c h a p e v e                   h a s t a   l u e g o  
                 T e r e h o  p o r ã i t e                q u e  t e  v a y a s  m u y  b i e n  
                 T e r e ğ u a h e  p o r ã i t e                q u e  l l e g u e s  m u y  b i e n  
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                                                      2 .  M E T O D O L O G Í A  
 
E l  p r o c e d i m i e n t o  m e t o d o l ó g i c o  l l e v ó  a  l a  i n v e s t i g a d o r a  a  o b t e n e r  u n a  v i s i ó n  s o b r e  
l a  r e a l i d a d  r e f e r e n t e  a  l o s  m o t i v o s  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  d e f i n i r  a  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o m o  
e s t r a t e g i a  p a r a  l o g r a r  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  e n  
l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  c a r r e r a  d e  o d o n t o l o g í a .  S e  a n a l i z a r o n  e l  a l c a n c e  t e ó r i c o  d e  l o  q u e  e s  
l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l , l o s  p r i n c i p i o s  q u e  
f u n d a m e n t a n ,  l a s  e t a p a s  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s  c o n  
p a c i e n t e s  y  l a  v a l o r a c i ó n  d e  e s t a s   c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  t r a b a j o .  
E n  e l  c o n t e x t o  m e t o d o l ó g i c o  s e  p l a n t e a  e l  p r o b l e m a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  l o s  
o b j e t i v o s  d e t e r m i n a d o s ,  s e  d e s c r i b e  e l  l u g a r  d o n d e  f u e  r e a l i z a d o  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n ,  e l  r e c u r s o  e m p l e a d o ,  e l  t i e m p o ,  e l  m o m e n t o ,   r e f e r e n c i a  d e  l o s  s u j e t o s  q u e  
p a r t i c i p a r o n  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c o r d e  a  l a  t e m á t i c a .  S e  p r e s e n t a  e l  t i p o  d e  d i s e ñ o  q u e  s e  
e l i g i ó  y  e l  e n f o q u e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a s í  c o m o  l a s  t é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  u t i l i z a d o s  
p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  e  i n f o r m a c i o n e s .  
2 . 1 .  P r o b l e m a  d e  i n v e s t i g a c i ó n  
A c t u a l m e n t e ,   e l  i d i o m a  G u a r a n í  e s t á  s i e n d o  i n c l u i d o   p r á c t i c a m e n t e  e n  t o d a s  l a s  
c a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s  d e l  p a í s .  E n  e s t e  n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  s e   p e r c i b e  l a  f a l t a  d e  
i n n o v a c i ó n  d e   l a  e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  g u a r a n í  y  l a  n e c e s i d a d   d e   u n  e n f o q u e  q u e  
p r o p o r c i o n e n   c o n o c i m i e n t o s ,  p r á c t i c o s  y  ú t i l e s ,  a p l i c a n d o  m e t o d o l o g í a  d e  e n s e ñ a n z a  m á s  
a c t i v a .  
E s t a  s i t u a c i ó n  i n c e n t i v a  a  r e a l i z a r  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  c o n s i s t e  e n  l a  
d e t e r m i n a c i ó n   d e  u n a  m e t o d o l o g í a  q u e  d e s a r r o l l e  l a  c o m p e t e n c i a  s o b r e   c ó m o   p u e d e n  
l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a ,  a p r e n d e r  l a  l e n g u a  g u a r a n í  p a r a   c o n o c e r ,  
c o m p r e n d e r  e  i n t e r a c t u a r  c o n  s u s  p a c i e n t e s .  E n  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  a s i s t e n  e s t u d i a n t e s  q u e  h a b l a n  e l  g u a r a n í  y  e l  
c a s t e l l a n o ,  c o n  e x p e r i e n c i a s  p r e v i a s  d e  e s c r i t u r a  d e  a m b o s  i d i o m a s  a d q u i r i d o s  e n  l o s  
n i v e l e s  d e  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  y   m e d i a .  
C o n s i d e r a n d o  q u e  e n  P a r a g u a y , u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p a c i e n t e s   q u e   a c u d e n  a  l o s  
s e r v i c i o s  o d o n t o l ó g i c o s  u t i l i z a n  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  e l  i d i o m a  g u a r a n í  y   
s i n  e m b a r g o , m u c h o s  p r o f e s i o n a l e s  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  l a  c o m u n i c a c i ó n  e n  e l  i d i o m a  
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m e n c i o n a d o ,  p l a n t e a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e l  s i g u i e n t e  c u e s t i o n a m i e n t o :  ¿ Q u é  C o m p e t e n c i a  
n e c e s i t a n   l o s  e s t u d i a n t e s  d e   O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  
p a r a  a p r e n d e r  c o r r e c t a m e n t e  e l  i d i o m a  g u a r a n í   y  c o m u n i c a r s e  e  i n t e r a c t u a r   c o n  
s u s  p a c i e n t e s ?  
2 . 2 .  O b j e t i v o s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
        2 . 2 . 1 .  O b j e t i v o  G e n e r a l     
  A n a l i z a r   l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  
g u a r a n í  q u e  p e r m i t a  l a  i n t e r a c c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  c o n  l o s  
p a c i e n t e s .  
2 . 2 . 2 .  O b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  
  V e r i f i c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  
l e n g u a  g u a r a n í .  
  D e s c r i b i r   l a s  e s t r a t e g i a s  d e  c o n v e r s a c i ó n  q u e  s e  d e b e n  d e s a r r o l l a r  c o n  l o s  
e s t u d i a n t e s .   
  E x a m i n a r  e l  r e n d i m i e n t o  a c a d é m i c o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  p o r  
c o m p e t e n c i a .  
  A d q u i r i r  c o m p e t e n c i a s  y  c a p a c i d a d e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  o r a l i d a d   
g u a r a n í .  
  E x p l i c a r  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a  L e n g u a  G u a r a n í  e n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  d e  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a .  
  S u g e r i r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a   m e t o d o l o g í a  d e   c o n v e r s a c i ó n  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e l  
i d i o m a  g u a r a n í .  
2 . 3 .  U n i d a d  d e  a n á l i s i s  
F u e r o n  o b j e t o  d e  a n á l i s i s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  l o s  e s t u d i a n t e s  d e l  s e g u n d o  c u r s o  d e  
l a  S e c c i ó n  O 2 A  q u e  s e  h a l l a b a n  c u r s a n d o  e l  s e m e s t r e  O t o ñ o  d e l  a ñ o  2 0 1 8  d e  l a  C a r r e r a  
d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n ,  P a r a g u a y .  
P a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  o b t e n i d a  s e  p r o c e d i ó  p r i m e r a m e n t e  a  l a  
b ú s q u e d a  d e  l o s  t é r m i n o s  a p r o p i a d o s  d e  l a  c a r r e r a ,  l u e g o  s e  e s t u d i ó  l o s  p a s o s  a  s e g u i r  e n  
u n a  c o n v e r s a c i ó n  a t e n d i e n d o  a  l a  m a c r o e s t r u c t u r a   p r o p u e s t a  p o r  C a r r i l l o  ( 2 0 0 9 ) .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  f o r m a n  l o s  g r u p o s  d e  t r e s  i n t e g r a n t e s ,  e l  p r i m e r o  s e  d e s e m p e ñ ó  c o n   e l  
r o l  d e  o d o n t ó l o g o ,  e l  s i g u i e n t e ,  c o m o  p a c i e n t e  y  e l  t e r c e r o  e l  f i l m a d o r ,  d o n d e  r e a l i z a r o n  
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u n a  s i m u l a c i ó n  d e  e n t r e v i s t a  y  c o n v e r s a c i ó n  e n  l a  c l í n i c a  d e  o d o n t o l o g í a  d e  l a  
U n i v e r s i d a d ,   m a n e j a n d o  l a  l e n g u a  g u a r a n í .  
U n a  v e z  r e a l i z a d a  l a  f i l m a c i ó n  p r e s e n t a r o n  a  t r a v é s  d e  v i d e o  e n  e l  g r u p o  c l a s e  
d o n d e  r e a l i z a r o n  u n a  a u t o e v a l u a c i ó n  s e g u i d a  a  l a  r e t r o a l i m e n t a c i ó n ,  s i g u i e n d o  l o s  
s i g u i e n t e s  i n d i c a d o r e s :   -  U t i l i z a n  l o s  t é r m i n o s  p r o p i o s  d e  l a  c a r r e r a ,  c u m p l e n  l o s  p a s o s  
d e  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  r e s p e t a n  l o s  t u r n o s  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  y  m a n i f i e s t a n  a c t i t u d  d e  
a c e p t a c i ó n  d e l  i d i o m a  g u a r a n í .  
 
2 . 4 .   D i s e ñ o  
E l  d i s e ñ o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  n o  e x p e r i m e n t a l ,  p o r q u e  s e  r e a l i z ó  s i n   m a n i p u l a r  
v a r i a b l e s ,  e s  d e c i r  q u e  s e  o b s e r v a r o n  l o s  f e n ó m e n o s  t a l  y  c o m o  s e  d i o  e n  s u  c o n t e x t o  
n a t u r a l  p a r a  l u e g o  a n a l i z a r l o . N o  s e   i n t r o d u j o  n i n g u n a  m o d i f i c a c i ó n  e n  l a s  v a r i a b l e s .  F u e   
d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l  p u e s  l a s  i n f o r m a c i o n e s  o  d a t o s  f u e r o n  l e v a n t a d o s  e n  u n  m o m e n t o  
ú n i c o .  A s í  c o m o  e x p l i c a  C a m p o y  ( 2 0 1 6 )  e n  l a  m o d a l i d a d  d e  e s t u d i o s  d e  d e s a r r o l l o ,  l o s  
e s t u d i o s  t r a n s v e r s a l e s  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  e l  e s t u d i o  e n  u n  m i s m o  m o m e n t o  d i s t i n t o s  
p e r i o d o s  e v o l u t i v o s ,  e s  d e c i r ,  s e  r e c o g e n  d a t o s  e n  u n  s o l o  m o m e n t o ,  e n  u n  t i e m p o  ú n i c o .    
2 . 5 .   E n f o q u e  
E l  e n f o q u e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  d e  c a r á c t e r  c u a l i t a t i v o  p u e s  s e  u t i l i z ó  d a t o s  s i n  
m e d i c i ó n  n u m é r i c a  p a r a  d e s c u b r i r  o  a f i n a r  p r e g u n t a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n t e r p r e t a c i ó n  b u s c a n d o  e x p l i c a r ,  d e s c r i b i r  y  e x p l o r a r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  p r o b l e m a   
e s p e c í f i c o .  E s  n a t u r a l i s t a  p o r q u e  e s t u d i a  l o s  f e n ó m e n o s  e n  s u s  c o n t e x t o s  o  a m b i e n t e s  
n a t u r a l e s  y  e n  s u  c o t i d i a n i d a d ,  e  i n t e r p r e t a t i v o  p u e s  i n t e n t a  e n c o n t r a r  s e n t i d o  a  l o s  
f e n ó m e n o s  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  s i g n i f i c a d o s  q u e  l a s  p e r s o n a s  l e s  o t o r g u e n  ( S a m p i e r i ,  2 0 1 4 )  
E n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  n o  s e  u t i l i z a r o n  d a t o s  e s t a d í s t i c o s ,  c u a d r o s ,  g r á f i c o s  y  o t r o s .  
S e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  i n t e r p r e t a t i v o  d e  l a s  f i l m a c i o n e s  o b s e r v a d a s  u t i l i z a n d o  u n a  
o r g a n i z a c i ó n  m e t o d o l ó g i c a  q u e  s i r v i ó  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s .  
2 . 6 .   T i p o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
E l  t i p o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  u t i l i z a d o   f u e  e l   d e s c r i p t i v o ,  s e  a n a l i z a r o n  l o s  s u j e t o s  o  
f e n ó m e n o s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  S e  d e s c r i b i e r o n  l o s  a s p e c t o s  m á s  
r e s a l t a n t e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n , r e s p o n d i e n d o  a  s u  o b j e t i v o  c u a l  e s ,  d e s c r i b i r  d e  f o r m a  
c u i d a d o s a  y  p r e c i s a  l o s  f e n ó m e n o s ,  h e c h o s  y  s i t u a c i o n e s  a n a l i z a d a s  s i n  i n t e r v e n i r  e n  e l l o s . 
( C a m p o y ,  2 0 1 8 )  
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E l  a l c a n c e  d e s c r i p t i v o  c o n s i s t i ó  e n  d e s c r i b i r  f e n ó m e n o s ,  s i t u a c i o n e s , c o n t e x t o s  y  
s u c e s o s ,  e s t o  e s ,  d e t a l l a r  c ó m o  s o n  y  s e  m a n i f i e s t a n .  C o n  l o s  e s t u d i o s  d e s c r i p t i v o s  s e  
b u s c a  e s p e c i f i c a r  l a s  p r o p i e d a d e s ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  l o s  p e r f i l e s  d e  p e r s o n a s ,  g r u p o s , 
c o m u n i d a d e s ,  p r o c e s o s ,  o b j e t o s  o  c u a l q u i e r  o t r o  f e n ó m e n o  q u e  s e  s o m e t a  a  u n  a n á l i s i s .  
( S a m p i e r i ,  2 0 1 4 )  
2 . 7 .   P a r t i c i p a n t e s   
E l  t o t a l  d e  e s t u d i a n t e s  q u e  p a r t i c i p a r o n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e r o n   2 4 ,  d e  l o s  
c u a l e s  9  s o n  v a r o n e s  y  1 5  m u j e r e s ,  c o r r e s p o n d e n   a l   s e g u n d o  a ñ o  d e  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a ,  S e c c i ó n  O 2 A  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  d e l  C u r s o  8 2 2 ,  
c u r s a n d o  e l  s e m e s t r e  O t o ñ o . 2 0 1 8  e n  e l  t u r n o  m a ñ a n a ,  a u l a  4 0 9 .  L o s  e s t u d i a n t e s  s o n  
p r o c e d e n t e s  d e  l a  c i u d a d  d e  A s u n c i ó n ,  C e n t r a l   y  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s .   
P a r a  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  c o m o  s u j e t o  p a r t i c i p a n t e s  e n  l a  c o n v e r s a c i ó n  s e  
t u v o  e n  c u e n t a  c o m o  c r i t e r i o ,  p o s e e r  c o m o  e x p e r i e n c i a  p r e v i a  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  
m o n o g r a f í a  y  m o n o f o n í a  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  y  s u  u s o  e n  l a  v i d a  r e a l .  P o r  o t r o  l a d o ,  
m a n i f e s t a r  u n a  a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n  h a c i a  e l  e m p l e o  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  e n  d i f e r e n t e s  
s i t u a c i o n e s .  
2 . 8 .   T é c n i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e  R e c o l e c c i ó n  d e  D a t o s  
L a s  i n f o r m a c i o n e s   f u e r o n   r e c a b a d a s  p o r  a n á l i s i s  d o c u m e n t a l  c o m o   l a s   
i n f o r m a c i o n e s   b i b l i o g r á f i c a s  d e  t e x t o s ,  p á g . w e b ,  y  l a s  f i l m a c i o n e s  d e  l a  p r á c t i c a  d e  
c o n v e r s a c i ó n  d e  l o s  e s t u d i a n t e s - o d o n t ó l o g o s  c o n   p a c i e n t e s ,  e n  l e n g u a  g u a r a n í .  
 E n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e r o n  a n a l i z a d o s  l o s  s i g u i e n t e s  d o c u m e n t o s :  
P r o y e c t o  E d u c a t i v o   d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a ,  d o n d e  c o n s t a n   l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  p a r a  
u b i c a r  l a  a s i g n a t u r a  d e  L e n g u a  G u a r a n í  c o n  s u  c a r g a  h o r a r i a  y  e l  s e m e s t r e  a s i g n a d o .  
A d e m á s ,  e l  p e r f i l  d e  e g r e s o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l o  q u e  c o n c i e r n e  a  
c o m u n i c a c i ó n ,  y  e l  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  l a  a s i g n a t u r a  d o n d e  s e  a n a l i z ó  l a s  
c o m p e t e n c i a s  a  l o g r a r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  u n i d a d e s  y  c o n t e n i d o s , l a s  m e t o d o l o g í a s ,  e l  
s i s t e m a  d e  e v a l u a c i ó n  y  l a s  f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s .    
P o r  o t r o  l a d o ,  s e  a n a l i z ó  l a s   a c t a s  d e  c a l i f i c a c i o n e s  d e  L e n g u a  G u a r a n í  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a  c a r r e r a  d e  2 0 1 8 ,  d o n d e  s e  c o n s t a t ó  l a s  b u e n a s  c a l i f i c a c i o n e s  o b t e n i d a s  
p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  c o n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a   e s t r a t e g i a  d e  c o n v e r s a c i ó n .  A c t a  d e  E v a l u a c i ó n  
F i n a l  N º  1 2 5 2 / 2 0 1 8   ( U A A ,  2 0 1 8 )  
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A s i m i s m o ,  s e  e s t u d i ó  e l  d o c u m e n t o  d e  c r i t e r i o s  d e  c a l i d a d  p a r a  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a  d e l  a ñ o  2 0 1 0  d e l  M o d e l o  N a c i o n a l  d e  A c r e d i t a c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  
S u p e r i o r ,  A N E A E S  q u e   h a c e  r e f e r e n c i a  c o m o  u n a  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s :  
C o m u n i c a r s e  c o n  s u f i c i e n c i a  e n  l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  d e l  p a í s  y  e n  o t r a  l e n g u a  e x t r a n j e r a .  
( M E C ,  2 0 1 8 )  
 I g u a l m e n t e ,  d o c u m e n t o s  d e   l a  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  d e  1 9 9 2  y  l a   L e y  d e  
L e n g u a s  N º 4 2 5 1 ,  d o n d e  e x p r e s a n  l o s  i d i o m a s  o f i c i a l e s  d e l  p a í s ,  e l  C a s t e l l a n o  y  G u a r a n í ,  
y  s u  u t i l i z a c i ó n   c o m o  m e d i o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o :  
I n i c i a l ,  E s c o l a r  B á s i c a ,  M e d i a  y  S u p e r i o r ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  c o m p e t e n c i a  r e q u e r i d a  
p a r a  c a d a  n i v e l .  
 L a s  f i l m a c i o n e s  p r e s e n t a d a s  e n  o c h o  v í d e o s  c o n s t i t u y e r o n  l a s  e v i d e n c i a s  d e  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  l a  p r á c t i c a  d e  c o n v e r s a c i ó n  e n t r e  e l  o d o n t ó l o g o  c o n  p a c i e n t e ,  u t i l i z a n d o  l a  
l e n g u a  g u a r a n í  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  f u e r o n  a n a l i z a d o s  c o m o  m e d i o  p a r a  e v a l u a r  e l  l o g r o  
d e  l a  c o m p e t e n c i a  c u a l  e s :  C o m u n i c a r s e  f l u i d a m e n t e  e n  f o r m a  o r a l  y  e s c r i t a  e n  l a  L e n g u a  
G u a r a n í   e n  l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  c o m u n i c a t i v a s  d e  l a  p r o f e s i ó n .  
2 . 9 .   A n á l i s i s  d o c u m e n t a l  
  E n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  a n a l i z ó  d o c u m e n t o s  p r o v e í d o s  p o r   l a  D i r e c c i ó n  d e  
l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n ,  c o m o  e l  P r o y e c t o  
E d u c a t i v o   d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d o n d e  c o n s t a n   l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  m a l l a  
c u r r i c u l a r ,  e l  P e r f i l  d e  e g r e s o ,   e l  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o   d e  l a  a s i g n a t u r a  d e  L e n g u a  
G u a r a n í .  A s i m i s m o ,  l a s  a c t a s  d e  c a l i f i c a c i o n e s  d e  L e n g u a  G u a r a n í  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  
c a r r e r a  d e  2 0 1 8 .  T a m b i é n  d o c u m e n t o s  c o m o  C r i t e r i o s  d e  C a l i d a d  p a r a  l a  C a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a  A N E A E S ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  d e  1 9 9 2  y  l a   L e y  d e  L e n g u a s  N º 4 2 5 1 .  
2 . 1 0 .   I n f o r m a c i o n e s  b i b l i o g r á f i c a s  
P a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  s e  h a  c o n s u l t a d o   f u e n t e s  b i b l i o g r á f i c a s  c o m o  
t e x t o s ,  p á g i n a s  w e b ,  r e v i s t a s  c i e n t í f i c a s ,  d i c c i o n a r i o s  d e  L e n g u a  G u a r a n í  y  E s p a ñ o l .  
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3 .  R E S U L T A D O S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
E n  e s t e  a p a r t a d o  s e  p r e s e n t a n  l o s   r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  a  t r a v é s  
d e l  p r o c e s o  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n .   
3 . 1 .  P r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
L o s  a s p e c t o s  i m p o r t a n t e s  c o n s i d e r a d o s  e n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  l o s  
s i g u i e n t e s :  l a s  f i l m a c i o n e s  y  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f i l m a c i o n e s  s o b r e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e n  
l e n g u a  g u a r a n í .   
A c o r d e  a l  d i s e ñ o ,  s e  p r e s e n t a n    l a s  i n f e r e n c i a s  d e  t i p o  c u a l i t a t i v o  r e l a c i o n a n d o  l o s  
r e s u l t a d o s  a  l a s  p r e g u n t a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n .  
P a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  g e n e r a l e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z ó  u n  
a n á l i s i s  d e  l a s  f i l m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  
p r e s e n t a d o s  e n  8  v i d e o s   e n  t o t a l .  E n  c a d a  v i d e o  a c t u a r o n  t r e s  e s t u d i a n t e s ,  e l  p r i m e r o  s e  
d e s e m p e ñ ó  c o n   e l  r o l  d e  o d o n t ó l o g o ,  e l  s i g u i e n t e ,  c o m o  p a c i e n t e  y  e l  t e r c e r o  e l  f i l m a d o r ,  
d o n d e  r e a l i z a r o n  u n a  s i m u l a c i ó n  d e  e n t r e v i s t a  y  c o n v e r s a c i ó n  e n  e l  c o n s u l t o r i o  
o d o n t o l ó g i c o  m a n e j a n d o  l a  l e n g u a  g u a r a n í .  
E l  t i e m p o  d e  d u r a c i ó n  d e  c a d a  p r á c t i c a  d e  c o n v e r s a c i ó n  f u e  d e  5  a  1 0  m i n u t o s  
d o n d e  c u m p l i e r o n  l a s  t r e s  e t a p a s  d e  l a  e s t r a t e g i a :  a p e r t u r a ,  n ú c l e o  o  d e s a r r o l l o  y  c i e r r e  
a c o r d e  a  l a s  e s t r a t e g i a s  c o n v e r s a c i o n a l e s  m a c r o e s t r u c t u r a l e s .   ( C a r r i l l o ,  2 0 0 9 )  
- E n  l a  a p e r t u r a :  e l  o d o n t ó l o g o  r e c i b e ,  s a l u d a  y  a c o m o d a   a l  p a c i e n t e .  
- E n  e l  n ú c l e o  o  d e s a r r o l l o ;  p r o c e d e  a  l a  e n t r e v i s t a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  c o n  p r e g u n t a s  s o b r e  
e l  m o t i v o  d e  v i s i t a  d e l  p a c i e n t e ,  l u e g o  p r o c e d e  a  l a  r e v i s i ó n  b u c a l ,  l e  i n f o r m a  e l  r e s u l t a d o  
d e l  d i a g n ó s t i c o  y  l a  f o r m a  d e  p r o c e d i m i e n t o .  
- E n  e l  c i e r r e ,  e l  o d o n t ó l o g o  e x p l i c a  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  d e b e  c u m p l i r  e l  p a c i e n t e ,  
c o m p l e t a  y  e n t r e g a   e l  r e c e t a r i o  e n  c a s o  n e c e s a r i o ,  y   f i j a  u n a  n u e v a  c i t a  p a r a  o t r a  
c o n s u l t a ,  l u e g o  s e  d e s p i d e n .  
L a  d e s c r i p c i ó n  d e  v i d e o s  f u e r o n  o r g a n i z a d o s  e n  f o r m a  i n d e p e n d i e n t e  p o r  l a  a u t o r a  
d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  c l a r i f i c a r  y  c o m p a r a r  l a  i n f o r m a c i ó n  c o n  e l  f i n  d e  o b t e n e r  u n a  
v i s i ó n  c o m p l e t a  d e  l a  r e a l i d a d  d e l  o b j e t o  d e  e s t u d i o .  
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3 . 1 . 1 .  D e s c r i p c i ó n  d e   v i d e o s  s o b r e  l a  c o n v e r s a c i ó n  d e l   O d o n t ó l o g o  c o n  s u  p a c i e n t e  e n  
l e n g u a  g u a r a n í .  
C u a d r o  N º  4  
V i d e o  1  
E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
           O d o n t ó l o g o  
 
1 .  A p e r t u r a  
I n i c i o  
 
T a . . T a  
I p o r ã n t e  h a  n d e  
C h e  r é r a  E v e  
C h e  r é r a  j o a p y  B a r e i r o  
Ñ e m b y  g ó t y o  l a d o  a j u .  
 
E h a s a  k a t u .  M b a ´ é i c h a p a  
 I p o r ã n t e  a v e i  
M b a ´ é i c h a  n d e  r é r a  
H a   n d e  r é r a  j o a p y  
M o õ g u i  r e j u  
 
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
 
H a  c h e  r o v a  r u r u p a  h a  c h e  r ã i  
h a s y y y y  
O t y t ý i  h a  p é u  a m a l i c i a  l a  
o g u e r e k ó v a  h a  u p é v a r e  i r u r u .  
 
 
 
 
 
 
M b a ´ é  p i k o  n d e g u e r u   
 
O t y t ý i  p i k o  n d é v e  
E h a s a  j a r e v i s a  n d é v e   m b a ` é p a  
e g u e r e k ó v a   
E g u a p y .  E j u r u p e ´ a .  K o 'ã g a i t e   
 N d a j a p o k o k u a a m o ´ á i  h e s e   
A m e ´ é t a  n d é v e  p o h ã  r e ´ u v a ´ e r ã  
K o  e s t e  d i a  n d a j a p o k o m o ´ á i  n d é v e   
m b a ´ e v e .  
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
 
G r a c i a s  D o c t o r a  
 
E j u j e ý t a  m o k õ i  á r a p e .  A m e ´ ê t a  
 n d é v e  l a  p o h ã .  K ó v a  h e ´ u  h a   
e j u j e v y .  
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V i d e o  2  
 E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
              O d o n t ó l o g o      
 
 
1 .  A p e r t u r a  
     I n i c i o  
 
 
M b a ´ é i c h a p a  D o c t o r a  
C h e  r é r a  M i l a g r o  
C h e  a j u  F e r n a n d o  d e  l a  M o r a g u i  
M o k õ i p a  m o k õ i  a r y  
 
  M b a ´ é i c h a p a .  E h a s a .  E g u a p y .  
M b a ´ é i c h a p a  n d e  r é r a  
H a   n d e   p i k o  m o õ g u i  r e j u  M i l a g r o  
M b o v y   a r y  e g u e r e k o  
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
 
 
A j u  n e r e n d á p e  l a  c h e  r ã i  h a s y e t e r e i   
H a  y v a t e  h a s y  c h é v e  
 
 
 
 
 
 
 
M b a ´ é r e   p i k o  r e j u  c h e  r e n d á p e  
M i l a g r o  
M o õ i t e i k o  h a s y  n d é v e  
A m o i m i t a   n d é v e  p é v a   h a   
a m a ´ ê m i t a  n d e r e h e .   
E j u r u p e ´ a m i .  K ó v a  i k u a  l a  n e  r ã i  
M i l a g r o  
K ó v a  a m b a ´ a p o m i  v a ´ e r ã  h e s e  
K o ´ a ĝ a  a m o î t a  n d é v e  p e t e î  p a s t a .   
 
 
3 .  C i e r r e  F i n a l  
 
 
 
M b a ´ e  h o r a  p i k o  a j u  v a ´ e r ã  
 
H a  á r a  p o t e î m e    r e j u j e ý t a  á m b o t y  
h a ĝ u a  n d é v e  
H a  e j u j e ý t a  l a s  9 .  O î p o r ã p a .  
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V i d e o  3  
E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
                P a c i e n t e   
 
            O d o n t ó l o g o        
 
 
1 .  A p e r t u r a  
I n i c i o  
 
 
M b a ´ é i c h a p a  
C h e  r é r a  J o v a n i  
C h e  a j u  N e m b ý g u i  
A g u e r e k o  m o k õ i p a   a r y  
C h e  r e ñ ó i  A s u n c i ó n p e ,  P a r a g u a ý p e  
 
M b a ´ é i c h a p a  D o n ,  e h a s á k e ,  
e g u a p y .  
M b a ´ é i c h a  n d e  r é r a  
N d é i k o  m o õ g u i  r e j u  
M b o v y  a r ý p a  e g u e r e k o  
M o õ   n e r e ñ ó i  
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
 
 
H a s y   c h é v e  c h e  r ã i  
K o ´ á p e .  
K ó v a  p i k o  h a s y   v a ` e r ã .  
H e p y   k ó a  
 
 
M b a ´ é r e  n d e  r e j u m i  c h e r e n d á p e  
M o õ i t é p a  a s y  n d é v e .  A m a ´ ê m í t a  
n d e  r e h e .  
E j u r u p e ´ a m i .  H e e , I k u a  k o  n e  r ã i  
K ó v a   ñ a i p o h a n o  v a ` e r ã .   
A m o ĩ t a  n d é v e  p e t e ĩ  p a s t a  p r o v i s o r i a  
h a  u p é i  e j u j e ý t a  
j a  a r r e g l a  h a ĝ u a  n d é v e .  
N o  n d a h a s y m o ´ ã i   s a p y ´ a i t é n d e  
N a h a n i r i .  
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
 
 
J a j u e c h a p e v e  
 
U p é i c h a r õ  o ĩ m b á m a  J o v a n i .   
E j u j e ý t a  a ĝ a  v i e r n e s  h a  
j a h e c h a j e ý t a  n d é v e .  
J a j u e c h a p e v e .  
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 V i d e o  4  
 E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
               O d o n t ó l o g o  
 
1 .  A p e r t u r a         
I n i c i o  
B u e n  d í a .  
I p o r ã n t e  
 
B u e n  d í a . .   
M b a ´ é i c h a p a .  E h a s a p y  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
 
 
 
 
 
H a  p y h a r é k o  n a  c h e  m o n g u é i e t e   l a  
c h e  r ã i . .  H a s y e t e r e i  c h é v e  
H a  i p u n t a d a  c h é v e  
 
H a s y j e p i  p e r o  n d a h a é i  l a  
d e m a s i a d o .  K o ´ a ĝ a n d e  h a s y e t e r e i  
h a  u p é v a r e  a j u  n e r e n d á p e  D o c t o r a .  
 
N d e  k a t u  r e i k u a á t a  D r a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M b a ´ é p a   n d e g u e r u m i   c h e  r e n d á p e  
M b a ´ é i c h a  o m e ´ ê  n d é v e  l a  n e  
m b a ´ a s y  
H a s y j e p i v o i  p i k o  n d é v e  
 H a   y   r o ´ y s ã   t é r ã  y t a k u  o m b o h a s y  
n d é v e .  
 
H a  u p é i c h a r õ  t r a t a m i e n t o  d e  
c o n d u c t o k u é r a  j a j a p ó t a  n d é v e .  
 
J a j a p ó t a  n d é v e  p e t e î  
p l a q u i t a . S a p y ´ a i t e  j a j a p o  n d é v e  l a  
p l a c a .  E g u a p y  k o ´ á p e .  K o ´ á p e  
a m o î t a  n d e j u r ú p e .  E j o k o  c h é v e  
s a p y ´ a i t e  h a  ñ a n o h é t a  n d é v e  l a  
r a d i o g r a f í a .  O î m b a i t é m a .  
E g u a p y j e y k a t u  k o ´ á p e  j a  r e v i s a  
n é v e  l a  n e  r ã i .  K o  e s t e  d i a  ñ a m o p o t î  
n d é v e  h a  k o ´ ě r o  e j u j e ý t a  
i k a t u h a ĝ u á i c h a  ñ a m o p o t i  n d é v e  l a  
n e  c o n d u c t o  j a  s a l v a  h a ĝ u a  l a  n e  r ã i  
E a b r i m i  c h é v e  l a  n d e  j u r u .  
H a a . . i k u a  t u i c h a  r a ´ e  l a  n e  r ã i  
 
 
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
 
 
 
 
G r a c i a  m a n t e .  
Ñ a i p o h a n ó t a  n d é v e  h a  k o ´ ě r o  e j u  
j a j u k a  p e  n d e  n e r v i o  o k u e r a   h a ĝ u a  
O î m b a i t é m a .  R o r a h a r õ j e ý t a  k o ´ e r õ .  
S a l u d o m i  n d e  s ý p e .  
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V i d e o  5  
 E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
             O d o n t ó l o g o    
 
 
 
 
1 .  A p e r t u r a  
       I n i c i o  
 
P a . . p a .   
M b a ´ é i c h a p a   
N d a h a é i   l a   i p o r ã m b á v a  
 
C h e  r é r a  C a m i l a  G i m é n e z  
Á p e  I t a g u a g u í n d e  
M o k õ i p a   a r y  a g u e r e k o  
 E h a s á k a t u     
I p o r ã i t e r e i  h a  n d e  
 
M b a ´ é i c h a p a  n d e  r é r a  
 M o õ g u i  r e j u   
M b o v y   a r y  e g u e r e k o  
 
 
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
 H a s y e t e r e i k o   c h é v e   c h e  r ã i ,  c h e  
a p y s a  r a s y ,  c h e  a k ã  r a s y ,  á p e  l a  
h a s y  c h é v e .  N d a k e v é i   c h u g u i  
H a  a r e ´ í m a  h í n a  
 
 
 
P é v a  p i k o  h a s ý t a  
 
M b a ´ e p i k o  j a j a p o  v a ´ e r ã   
 
 
 
 
A r a k a ´ e  a j u j e ý t a  
 
 
M b a ´ é r e    r e j u  c h e  r e n d á p e   
 
A r a k a ´ e g u i v e  p i k o  
 
E h a s a m ñ i n a  á p e  t a m a ñ a m i  h e s e  
E g u a p y   k a t u .  J a h e c h a  m b a ´ é p a  
o g u e r e k o .  
N o   n d a h a s y  m o ´ a i  
E j u r u p e ´ a .  N d e  K ó v a   i p é u  h í n a  
A m e ´ ê t a   n d é v e  p e t e î  p o h ã  r e ´ u  
h a ĝ u a  h a  r e j u j e ý t a  o h a s a r i r e  l a  
i r u r u .  
H a  r e j u j e ý t a  8  d í a  h a g u é p e  m b a ´ e  
 
 
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
 
E m e ´ ê n a   c h é v e  l a  p o h a   
 
A j o g u á t a   h a   h a ´ ú t a m a v o i  
 
A g u y j é m a n t e . J a j u e c h a j e ý t a .  
A m e ´ ê t a  n d é v e  .  K ó v a   h a ´ e   
H e ´ ú k e   l a  n e  p o h a .  
 
N d é v e   k a t u  
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V i d e o  6  
E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
                O d o n t ó l o g o    
 
 
 
 
1 .  A p e r t u r a  
            
I n i c i o  
 
T a . . T a  
M b a ´ é i c h a p a  t ã i  p o h a n o h á r a  
I p o r ã n t e   a v e i  
C h e  r é r a  A r a c e l i  
H a  c h e  r é r a  j o a p y  B e n í t e z  
A g u e r e k o  m o k õ i p a  a r y  
A j u   C a p i a t a g u i  
E i k e  k a t u .   
 I p o r ã n t e  h a  n d e  
M b a ´ é i c h a  n d e  r é r a  
H a  n d e  r é r a  j o a p y  
 
M b o v y  a r y  e g u e r e k o  
 M o õ g u i  r e j u  
 
 
 
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
H a  c h e   r ã i  r a s y e t e r e i  n i n g o  
H a  e h e c h a  i r u r u p a  k o  c h e  r o v a  
H a  c h e  a k a n u n d u e t e r i  a v e i .  
E h e c h a m í n a  a m a l i c i a  i r u r u p a  h í n a .  
E i p o h a n ó t a  p i k o  c h é v e  t é r ã  
e i t ý t a v o i .  
 
 
M b a ´ é p a   o ĝ u a h e  n d é v e  
 
E h a s a  e g u a p y   
E j u r u p e ` a m i .  K o  n e r ã i  i k u a  h í n a  
 
A m e ´ ê t a  n d é v e  p e t e î   p o h ã .  
l a  e m b o g u e j y  h a ĝ u a  n d e  p é u  
 
 
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
 
 
E m e ´ m í n a  c h e v e  l a  k u a t i a  
O î m a ,  o î m a .  
A g u y j e .   J a j e t o p a  p e v e .  
 
 
K o ´ a ĝ a i t e e e e  . .  A m e ´ ê t a  n d é v e  h a  
u p é i  j a h e c h a j e ý t a  m b a ´ é p a  j a j a p o  
h e s e ,  ñ a i p o h a n ó t a .  
.  
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V i d e o  7  
 E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
                 O d o n t ó l o g o       
 
 
 
 
1 .  A p e r t u r a  
            
I n i c i o  
 
P a . . p a … p a  
 M b a ´ é i c h a p a  t ã i  p o h a n o h à r a  
I p o r ã i t e r e i   a v e i  
C h e  r é r a    J o s é    h a  c h e  r é r a  j o a p y  
G a r a y  
 F e r n a n d o  d e  l a  M o r a p e  
 E i k e  k a t u . .  
 I p o r ã n t e  h a  n d e  
 
M b a ´ é i c h a  n d e  r é r a  
H a  n d e  r é r a  j o a p y  
 M o õ p a  r e i k o   
 
 
 
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 
 
 
H a s y e t e r e i   l a  c h e  r ã i .  N d a i k u a a i  
m b a ´ é p a  l a  o g u e r e k ó v a  
N d a k e v é i   h a s y e t e r e i  c h é v e  
 
 
 
 
M b a ´ e   m b a ´ a s ý p a  n d e  g u e r u   
 
E h a s a m i  j a h e c h a  m b a ´ é r e  h a s y  
n d é v e .  E j u r u p e ´ a m i .  P é p e  h a s y  
n d é v e  a j é a  
E g u e r e k o  m o k õ i  t ã i  i k u á v a  
U p é v a  ñ a i p o h a n o  v a ´ e r ã .  
J a h e c h a m i  j e v y .   
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
 
 
 
O î   p o r ã  
 
A g u y j e .  
E j ú n a  á r a  p o k õ i  h á p e .   
Ñ a i p o h a n ó t a  p e t e î  r a ȇ  h a  u p é i   
m o k õ i h a  r ã i .  
A g u y j e  n d é v e .  J a j u e c h a  p e v e  
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V i d e o  8  
 E s t r a t e g i a s  d e  l a  
c o n v e r s a c i ó n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
               O d o n t ó l o g o    
 
 
1 .  A p e r t u r a  
       I n i c i o  
 
P a . . p a . . p a  
M b a ´ é i c h a p a  D r a .  
C h e  r é r a  F e l i p a  
A j u  L a m b a r é g u i  
M o k õ i p a   a r y  a g u e r e k o  
 E h a s a ,  e g u a p y m i     
I p o r ã   h a  n d e  
M b a ´ é i c h a p a  n d e  r é r a  
M o õ g u a   n d e  
M b o v y   a r y  e g u e r e k o  
 
 
 
2 .  N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
 
 H a s y e t e r e i k o   c h é v e   c h e  r ã i ,   
 
M b a ´ e    j a j a p ó t a  
 
 
 
M b a ´ e  n d e g u e r u    k o ´ á p e  
J a h e c h a m i ,  k o ´ á p e   e g u a p y  
K ó v a  i k u a  .  
A m o î t a   n d é v e  p e t e  p o h ã   h a  u p é i   
r e j u j e v ý t a  ñ a i p o h a n o  h a ĝ u a  
 
 
3 .  C i e r r e  
F i n a l  
.  A r a k a ´ e  a j u j e ý t a  
 
A g u y j e ,  j a j u e c h a   p e v e  
H a  r e j u j e ý t a  8  d í a  h a g u é p e  m b a ´ e   
J a j u e c h a  p e v e .  
 
F u e n t e  :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e  l a  a u t o r a  
 
3 . 1 . 2  D e s c r i p c i ó n  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  e n  l e n g u a  g u a r a n í  t r a d u c i d a  e n  e l  i d i o m a  
E s p a ñ o l   
C o n  e l  f i n  d e  c o m p r e n d e r  l a  c o n v e r s a c i ó n  e n  l e n g u a  g u a r a n í , s e  p r e s e n t a  l a       
d e s c r i p c i ó n  c o n  l a  t r a d u c c i ó n  e n  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l  d e  l o s  v i d e o s  1  y  2 .  
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Cuadro Nº 5     Video 1 
 Etapas de  
 la 
conversació
n 
 
 
                Paciente  
 
 
                 Odontólogo 
      Guaraní Español Guaraní  Español 
 
 
 
 
1.Apertura 
   Inicio 
 
Toc..toc 
Iporãnte ha nde 
 
Che réra Eve 
 
Che réra joapy 
Bareiro 
Ñemby gótyo 
lado aju 
 
 
Muy bien ¿y tu? 
 
Me llamo Eve 
 
Mi apellido es 
Bareiro 
Vengo de hacia 
Ñemby. 
 
Ehasa katu 
Mba´éichapa 
Iporãnte avei 
Mba´éicha nde 
réra 
Ha  nde réra joapy  
 
Moõgui reju 
Pasa nomas. 
¿Cómo estás? 
Muy bien también  
¿Cómo te llamas?  
 
¿Y tu apellido? 
 
¿De dónde 
vienes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Núcleo 
Desarrollo 
Ha che rova 
rurupa ha che rãi 
hasyyyy. 
 
Otytýi ha péu 
amalicia la 
oguerekóva ha 
upévare iruru 
 
 
 
 
 
 
Y mi cara está 
hinchada y me 
dueelee mi diente 
 
Titila y me parece 
que tiene pus, por 
eso se incha. 
Mba´e piko 
ndegueru 
 
 
Otytýi piko ndéve 
 
 
Ehasa jarrevisa 
ndéve  mba`épa 
eguerekóva 
 
Eguapy, 
Ejurupe´a 
 
 Ko'ãgaite 
Ndajapokokuaam
o´ái hese  
Ame´éta ndéve 
pohã re´uva´erã  
 
Ko este dia 
ndajapokomo´ái 
ndéve  mba´eve 
¿Qué te trae? 
 
 
 
¿Te titila? 
 
 
Pasa te voy a 
revisar para saber 
que tienes. 
 
Tome asiento, 
abra la boca 
 
Ahora mismo no 
se podrá tocar 
 
Te voy a dar 
remedio para 
tomar 
Hoy no vamos a 
tocar nada. 
 
 
 
 
 
 
3.Cierre 
  Final 
 
 
 
 
 
Aguyje Doctora 
Jajuechapeve 
 
 
 
 
 
Gracias Doctora 
Hasta luego 
Ejujeýta mokõi 
árape 
Ame´êta ndéve la 
pohã 
 
Kóva he´u  ha  
ejujevy. 
 
 
 
Vuelva el día 
lunes  
Te voy a dar el 
remedio  
 
Tome este 
remedio y vuelva 
otra vez 
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V i d e o  2  
E t a p a s  d e   
 l a  
c o n v e r s a c i ó
n  
 
 
                P a c i e n t e   
 
 
                 O d o n t ó l o g o  
      G u a r a n í  E s p a ñ o l  G u a r a n í   E s p a ñ o l  
 
 
 
 
1 . A p e r t u r a  
   I n i c i o  
 
- M b a ´ é i c h a p a  
D o c t o r a .   
- C h e  r é r a  
M i l a g r o .  
- C h e  a j u  
F e r n a n d o  d e  l a  
M o r a g u i  
 
- M o k õ i p a  m o k õ i  
a r y .   
- ¿ C ó m o  e s t á  
D o c t o r a ?  
- M i  n o m b r e  e s  
M i l a g r o .   
- Y o  v e n g o  d e  
F e r n a n d o  d e  l a  
M o r a  
 
 
- 2 2  a ñ o s  
- M b a ´ é i c h a p a .    
 - E h a s a .  E g u a p y .  
 
- M b a ´ é i c h a p a  n d e  
r é r a .   
- H a   n d e   p i k o  
m o õ g u i  r e j u  
M i l a g r o .   
- M b o v y   a r y  
e g u e r e k o .   
- ¿ C ó m o  a n d a s ?    
- A d e l a n t e . T o m e  
a s i e n t o .  
- ¿ C ó m o  t e  
l l a m a s ?  
- Y  v o s ,  ¿ d e  d ó n d e  
v i e n e s  M i l a g r o ?   
 
 
- ¿ C u á n t o s  a ñ o s  
t i e n e s ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 . N ú c l e o  
D e s a r r o l l o  
- A j u  n e r e n d á p e  l a  
c h e  r ã i  h a s y e t e r e i   
 
 
- H a  y v a t e  h a s y  
c h é v e .   
 
 
 
- V e n g o  j u n t o  a  
v o s  p o r q u e  m i  
d i e n t e  d e m a s i a d o  
m e  d u e l e   
 
- Y  h a c i a  a r r i b a  
m e  d u e l e .  
- M b a ´ é r e   p i k o  
r e j u  c h e  r e n d á p e  
M i l a g r o .   
 
- M o õ i t e i k o  h a s y  
n d é v e ?   
- A m o i m i t a   n d é v e  
p é v a   h a   
a m a ´ ê m i t a  
n d e r e h e .   
 - E j u r u p e ´ a m i      
 - K ó v a  i k u a  l a    
n e  r ã i  M i l a g r o  
 - K ó v a  
a m b a ´ a p o m i  
v a ´ e r ã  h e s e .   
- K o ´ a ĝ a  a m o î t a  
n d é v e  p e t e î  p a s t a .   
- ¿ P o r  q u é  v i e n e s  
j u n t o  a  m i  
M i l a g r o ?   
 
- E n  q u é  p a r t e  t e  
d u e l e ?   
- T e  v o y  a  c o l o c a r  
e s t e  y  t e  v o y  a  
o b s e r v a r .   
 
- A b r a  l a  b o c a  p o r  
f a v o r  
- T u  d i e n t e  t i e n e  
c a r i e  M i l a g r o   
- D e b o  t r a b a j a r  u n  
p o c o  p o r  e s t e .   
 
- A h o r a  t e  v o y  a  
c o l o c a r  u n a  p a s t a .  
 
 
 
 
3 . C i e r r e  
  F i n a l  
 
 
 
 
- M b a ´ e  h o r a  p i k o  
a j u  v a ´ e r ã  
 
 
 
 
 
 
 
- ¿ Q u é  h o r a  d e b o  
v o l v e r ?  
 
H a s t a  l u e g o  
 
- H a  á r a  p o t e î m e    
r e j u j e ý t a  á m b o t y  
h a ĝ u a  n d é v e .   
- H a  e j u j e ý t a  l a s  9  
O î p o r ã p a .   
 
 
- E l  d í a  j u e v e s  
v u e l v a s  p a r a  
c e r r a r t e .   
 
- Y  v u e l v a  a  l a s  9  
h o r a s .  ¿ E s t á  b i e n ?  
H a s t a  l u e g o  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e  l a  a u t o r a  
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4 .  C O N C L U S I Ó N  
 
E n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  a n a l i z ó  e l  a l c a n c e  d e l  o b j e t i v o  g e n e r a l  y  
d e  l o s  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  r e l a c i o n a d o s  a  l a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  
a p r e n d i z a j e  d e  l a  L e n g u a  G u a r a n í  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e   l a  c a r r e r a  O d o n t o l o g í a  d e l  a ñ o  
2 0 1 8  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n .  
E l  p r i m e r  o b j e t i v o  q u e  c o n s i s t i ó  e n  v e r i f i c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  e n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í :   s e  n o t ó  q u e  e n  l a  c o n v e r s a c i ó n  
m a n t e n i d a  e n t r e  o d o n t ó l o g o  y  p a c i e n t e ,  l a  l e n g u a  g u a r a n í  f u e   e l  m e d i o  d e  i n t e r a c c i ó n ,  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e  m e n s a j e s ,  y  s o c i a l i z a c i ó n   e n t r e  l o s  h a b l a n t e s ,  h e c h o  q u e  c o n v i r t i ó  a  l a  
c o n v e r s a c i ó n  e n  u n a  c o m p e t e n c i a   d e  p r i m o r d i a l  i m p o r t a n c i a  q u e  s u b y a c e  e n  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n  p r o c e s o  d e  a d q u i s i c i ó n  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  c o n v e r s a c i o n a l e s  e n  
l e n g u a  n a t i v a , p u e s  e n  e l  P a r a g u a y ,  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p a c i e n t e s   q u e   a c u d e n  a  l o s  
s e r v i c i o s  o d o n t o l ó g i c o s  u t i l i z a n  c o m o  h e r r a m i e n t a  d e  c o m u n i c a c i ó n  e l  i d i o m a  g u a r a n í .    
R e s p o n d i e n d o  a l  s e g u n d o  o b j e t i v o  q u e  b u s c ó  d e s c r i b i r   l a s  e s t r a t e g i a s  d e  
c o n v e r s a c i ó n  q u e  s e  d e b e n  d e s a r r o l l a r  c o n  l o s  e s t u d i a n t e s ;  s e   c o n c l u y ó  q u e  l o s  
h a b l a n t e s  d e m o s t r a r o n  e n  l a s  f i l m a c i o n e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c u m p l i r  l a s  e s t r a t e g i a s  
c o n v e r s a c i o n a l e s  m a c r o  e s t r u c t u r a l e s ,  q u e  e s t á  o r g a n i z a d a  e n  s u  p l a n o  g e n e r a l  p o r  t r e s  
s e c u e n c i a s   d e n o m i n a d a s  s e c u e n c i a  d e  a p e r t u r a  o  i n i c i o ,  s e c u e n c i a  n ú c l e o  o  d e s a r r o l l o ,  y  
s e c u e n c i a  d e  c i e r r e  o  f i n a l .   E n  l a  a p e r t u r a ;  e l  o d o n t ó l o g o  r e c i b i ó ,  s a l u d ó  y  a c o m o d ó   a l  
p a c i e n t e ,  e n  e l  n ú c l e o  o  d e s a r r o l l o ;  p r o c e d i ó  a  l a  e n t r e v i s t a  p r o p i a m e n t e  d i c h a  c o n  
p r e g u n t a s  s o b r e  e l  m o t i v o  d e  v i s i t a  d e l  p a c i e n t e , l u e g o  p r o c e d i ó  a  l a  r e v i s i ó n  b u c a l ,  l e  
i n f o r m ó  e l  r e s u l t a d o  d e l  d i a g n ó s t i c o  y  l a  f o r m a  d e  p r o c e d i m i e n t o ,  e n  e l  c i e r r e ;  e l  
o d o n t ó l o g o  e x p l i c ó  l a s  r e c o m e n d a c i o n e s  q u e  d e b e  c u m p l i r  e l  p a c i e n t e ,  c o m p l e t ó  y  
e n t r e g ó   e l  r e c e t a r i o  e n  c a s o  n e c e s a r i o ,   y   f i j ó  u n a  n u e v a  c i t a  p a r a  o t r a  c o n s u l t a ,  l u e g o  s e  
r e a l i z ó  l a  d e s p e d i d a  d e l  p a c i e n t e .  
E n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n ,  l o s  h a b l a n t e s  u t i l i z a r o n  e n  l e n g u a  g u a r a n í ,  
t é r m i n o s  y  c ó d i g o s  c o n  s u  f o n é t i c a  c o r r e s p o n d i e n t e  a   l a  c a r r e r a  d e  o d o n t o l o g í a .  
T o d a s  l a s  e t a p a s  d e  c o n v e r s a c i ó n   f u e r o n  p r e c e d i d a s  p o r  u n a   p r e p a r a c i ó n ,  q u e  e s  
e l  m o m e n t o  e n  e l  q u e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s   a n a l i z a r o n  u n  e s q u e m a  d e  c o n v e r s a c i ó n  a  s e g u i r  
y  e s t a b l e c i e r o n   c o n t a c t o  e n t r e  e l l o s  d e m o s t r a n d o  s u  p r e d i s p o s i c i ó n  e n  e l  i n t e r c a m b i o  
c o n v e r s a c i o n a l .  
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 E n  r e l a c i ó n  a l  t e r c e r  o b j e t i v o  q u e  c o n s i s t i ó  e n  e x a m i n a r  e l  r e n d i m i e n t o  
a c a d é m i c o  p o r  c o m p e t e n c i a  e n  l e n g u a  g u a r a n í  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a ;  s e  
o b t u v o   d e l  a n á l i s i s  d e  l a s  e v a l u a c i o n e s  d e  l a  a s i g n a t u r a  e n  s u  f o r m a  e s c r i t a  y  o r a l ,  d o n d e  
s e   o b s e r v ó  q u e  1 6  a l u m n o s   d e  2 4  e n  t o t a l ,  o b t u v i e r o n  l a s  n o t a s  4  y  5 .  E s t a  r e f e r e n c i a  
s e ñ a l ó  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e n f a t i z a r  l a  c o m p e t e n c i a  d e  c o n v e r s a c i ó n  c o m o  e s t r a t e g i a  e n  e l  
p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í .  
E l  c u a r t o  o b j e t i v o  q u e  s e  r e f i r i ó  a :  a d q u i r i r  c o m p e t e n c i a s  y  c a p a c i d a d e s  
e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  p r á c t i c a  d e  l a  o r a l i d a d   g u a r a n í .  E s t e  e n u n c i a d o  e s t á  e n  r e l a c i ó n  
d i r e c t a  c o n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d o n d e  a  t r a v é s  d e  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  v i d e o s  s e  o b s e r v ó  q u e  
l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n ,  l o g r a r o n   
a d q u i r i r  y  e m p l e a r   c o r r e c t a m e n t e  l o s  t é r m i n o s  c o n  s u s   c ó d i g o s  d e l  i d i o m a  g u a r a n í   
u t i l i z a d o s  e n  l a  c a r r e r a  y  p o r  e n d e  c o m u n i c a r s e  e  i n t e r a c t u a r   c o n  s u s  p a c i e n t e s .  
E l  q u i n t o  o b j e t i v o :  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a  L e n g u a  G u a r a n í  e n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r  d e  
l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a ;  s e  o b t u v o  d e l  d o c u m e n t o  P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e l  a ñ o  2 0 1 3  
d e  l a  D i r e c c i ó n   d e   c a r r e r a  O d o n t o l o g í a  q u e  c u e n t a  c o n  l a  m a l l a  c u r r i c u l a r   q u e  c o n t i e n e  
l a  a s i g n a t u r a  d e  L e n g u a  G u a r a n í .   P o r  o t r o  l a d o  s e  a t e n d i ó  l a s  b a s e s  l e g a l e s ,  c o m o  l a  
C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  d e l  a ñ o  1 9 9 2 ,   q u e  e x p r e s a  e n  u n o  d e  s u s  a r t í c u l o s  q u e  s o n  i d i o m a s  
o f i c i a l e s  e l  c a s t e l l a n o  y  e l  g u a r a n í .  L a  l e y  e s t a b l e c e r á  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  u t i l i z a c i ó n  d e  
u n o  y  o t r o .  
A s i m i s m o ,  l a  L e y  d e  L e n g u a s  N °  4 2 5 1  d e l  a ñ o  2 0 1 1  e x p r e s a  e s p e c í f i c a m e n t e  q u e  
l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  s e r á n  u t i l i z a d a s  c o m o  m e d i o  e n  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o :  I n i c i a l ,  E s c o l a r  B á s i c a ,  M e d i a  y  S u p e r i o r ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  
c o m p e t e n c i a  r e q u e r i d a  p a r a  c a d a  n i v e l .  
A d e m á s ,  e l  d o c u m e n t o  d e  c r i t e r i o s  d e  c a l i d a d  p a r a  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  d e l  
a ñ o  2 0 1 0  d e l  M o d e l o  N a c i o n a l  d e  A c r e d i t a c i ó n  d e  l a  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r ,  e n  e l  p e r f i l  d e l  
e g r e s a d o   h a c e  r e f e r e n c i a  c o m o  u n a  d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s :  C o m u n i c a r s e  c o n  
s u f i c i e n c i a  e n  l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  d e l  p a í s  y  e n  o t r a  l e n g u a  e x t r a n j e r a .   
T a m b i é n ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  b á s i c a  d e l  p l a n  d e  e s t u d i o  d e  l a  c a r r e r a  
d e  O d o n t o l o g í a  c o n s i d e r a   e l  s i g u i e n t e  a s p e c t o :    
C o m u n i c a c i ó n  O r a l  y  E s c r i t a  
L a  c o m p e t e n c i a  d e  c o m u n i c a r s e  e n  l o s  i d i o m a s  o f i c i a l e s  ( e s p a ñ o l  y  g u a r a n í )  d e b e  
s e r  d e s a r r o l l a d a  e n  f o r m a  o r a l  y  e s c r i t a  e n  e l  e n t o r n o  p r o f e s i o n a l ,  c o n  e l  p a c i e n t e ,  
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f a m i l i a r e s  y  c o n  l a  c o m u n i d a d . A d e m á s , e n  e l  i d i o m a  e s p a ñ o l ,  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  
c o m p e t e n c i a  p a r a  r e a l i z a r  i n f o r m e s  t é c n i c o s , m o n o g r a f í a s  y  e x p o s i c i o n e s .  E l  d e s a r r o l l o  
d e  e s t a s  h a b i l i d a d e s  y  c o m p e t e n c i a s  d e b e  p r e v e r s e  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  d i s t i n t a s  
a s i g n a t u r a s  d e l  P l a n  d e  E s t u d i o .  
C o m o  l o g r o  d e l  ú l t i m o  o b j e t i v o :  s u g e r i r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a   m e t o d o l o g í a  d e   
c o n v e r s a c i ó n  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e l  i d i o m a  g u a r a n í ,  s e  p r e s e n t ó  l a s   
r e c o m e n d a c i o n e s .  
4 . 1 .  R e c o m e n d a c i o n e s  
  A  l o s  p r o f e s o r e s   d e  l e n g u a  G u a r a n í  
-  I n v e s t i g a r  l o s  c ó d i g o s  e n  g u a r a n í  q u e  s o n   p r o p i o s  d e  l a  c a r r e r a  d e  
O d o n t o l o g í a  y  q u e  p o d r á n  u t i l i z a r  e n  l a  c o m u n i c a c i ó n  a s í  c o m o  s e  m a n e j a  e n  
l a  v i d a  r e a l ,  y  p r o p o r c i o n a r  a l  e s t u d i a n t e  p a r a  c o m u n i c a r s e  e f e c t i v a m e n t e .  
-  U t i l i z a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  p a r a  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l a  l e n g u a  
g u a r a n í  c o m o  m e d i o  d e  i n t e r c a m b i a r  y  c o m p r e n d e r  l a s  i d e a s ,  o p i n i o n e s .  
-  A p l i c a r  l o s  p a s o s  s u g e r i d o s  e n  l a  c o n v e r s a c i ó n  p a r a  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  
d o n d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  p o d r á n  d e s e m p e ñ a r s e  c o m o  p r o f e s i o n a l .  
-  U t i l i z a r  o t r a s  e s t r a t e g i a s  d e  a p r e n d i z a j e s  d e  c o n v e r s a c i ó n ,  c o m o :  
d r a m a t i z a c i ó n ,  e n t r e v i s t a s ,  d e m o s t r a c i ó n ,  v i s i t a s ,  e x p o s i c i o n e s ,  p r o y e c t o s ,  
e x p e r i e n c i a s  e x i t o s a s ,  t o d o s  e n  l e n g u a  g u a r a n í .  
-  I n t e g r a r  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  a d q u i r i d o s  d e  l e n g u a  g u a r a n í  
c o n  l a  c u l t u r a  p a r a g u a y a :  c a n c i o n e s ,  f r a s e s ,  c r e e n c i a s ,  l e y e n d a s ,  c u e n t o s ,  
m i t o s ,  j u e g o s ,  c o m i d a s  t í p i c a s  y  o t r o s .  
-  F i j a r  e l  a p r e n d i z a j e  d e  l o s  c o n t e n i d o s  d e s a r r o l l a d o s  c o n  v a r i a d o s  e j e r c i c i o s  d e  
a p l i c a c i ó n .  
-  A n a l i z a r  e l  p r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  l e n g u a  g u a r a n í  a t e n d i e n d o  a  l o s  c o n t e n i d o s  
p r o p u e s t o s  y  s u  a l c a n c e  a c o r d e  a  l a s  h o r a s  e s t a b l e c i d a s .  
-  S e l e c c i o n a r  a q u e l l o s  c o n t e n i d o s  d e l  p r o g r a m a  q u e  o r i e n t e n  a l  l o g r o  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  d e  l a  a s i g n a t u r a .  
  A  l o s  e s t u d i a n t e s    
-  I n v e s t i g a r  l o s  v o c a b l o s  q u e  s e  e m p l e a n  e n  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a .  
-  T r a n s f e r i r  l a  e s t r a t e g i a  d e  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o n  l o s  p a s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e n  e l  
d e s e m p e ñ o  p r o f e s i o n a l .  
-  I n t e g r a r  l a  c o n v e r s a c i ó n  c o n  l a  c u l t u r a  p a r a g u a y a .  
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-  M a n i f e s t a r  a c t i t u d  d e  a c e p t a c i ó n  p o r  e l  u s o  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  e n  d i s t i n t a s  
s i t u a c i o n e s  d e  l a  v i d a .  
  A  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  A s u n c i ó n  
-  I n c e n t i v a r  a l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o ,  d o c e n t e s  y  e s t u d i a n t e s  p a r a  e l  
u s o  c o r r e c t o  d e l  i d i o m a  g u a r a n í .  
-  A n a l i z a r  l a  c a n t i d a d  d e  h o r a s  d e s t i n a d a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  a s i g n a t u r a  
L e n g u a  G u a r a n í ,  p r o c u r a n d o  d e  n i v e l a r  p o r  c a r r e r a s .   
-  S u g e r i r  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  t a l l e r e s  d i d á c t i c o s  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p o r  
c o m p e t e n c i a  d e  l a  l e n g u a  g u a r a n í  s e g ú n  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  c a r r e r a .  
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h t t p : / / d g e e c . g o v . p y / P u b l i c a c i o n e s / B i b l i o t e c a / i n d i c a d o r e s / P r i n c i p a l e s % 2 0 i n d i c a d o r e s
% 2 0 d e % 2 0 V i v i e n d a s % 2 0 2 0 1 2 . % 2 0 P a r a g u a y % 2 0 T O T A L . p d f  
 E S A N .  ( 2 5  d e  O c t u b r e  d e  2 0 1 6 ) .  P r o y e c t o  y  E s t r a t e g i a  e m p r e s a r i a l .  O b t e n i d o  
d e : h t t p s : / / w w w . e s a n . e d u . p e / a p u n t e s - e m p r e s a r i a l e s / 2 0 1 6 / 1 0 / a l i n e a m i e n t o - d e -  
p r o y e c t o s - y - e s t r a t e g i a - e m p r e s a r i a l /  
E s t e r k i n ,  J .  ( 6  d e  N o v i e m b r e  d e  2 0 1 2 ) .  R e s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s  
O b t e n i d o  d e  h t t p s : / / i a a p . w o r d p r e s s . c o m / 2 0 1 2 / 1 1 / 0 6 / r e s o l u c i o n - d e - p r o b l e m a s - l a - t e c n i c a -
d e l - g r u p o - n o m i n a l - 2 / f a m i l i a ,  P .  M .  ( 1  d e  A b r i l  d e  2 0 1 3 ) .  M é d i c o  d e  f a m i l i a . 
O b t e n i d o  d e  h t t p : / / m e d i c o d e f a m i l i a r e g i o n l i m a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 3 / 0 4 / e q u i p o - b a s i c o -
d e - s a l u d - c o n t i n u a - c o n - l a s . h t m l  
G a r c i a ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  L a  c o m p e t e n c i a  c o n v e r s a c i o n a l  c o m o  l e n g u a  e x t r a n j e r a .  L i n g u i s t i c a  
e n  l a  r e d ,  1 - 2 5 .  O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / w w w . l i n r e d . e s / a r t i c u l o s _ p d f / L R _ a r t i c u l o _ 2 9 1 2 2 0 0 4 . p d f  
G o n c z i ,  A .  ( 1 9 9 7 ) .  h t t p s : / / s t u d y l i b . e s / d o c / 4 4 6 2 1 0 / a n d r e w - g o n c z i - 2 d a . - p a r t e .  ( L .  
A C A D E M I A ,  E d i t o r )  O b t e n i d o  d e  h t t p s : / / s t u d y l i b . e s / d o c / 4 4 6 2 1 0 / a n d r e w - g o n c z i -
2 d a . - p a r t e  
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G u a m u c h i l .  ( 1 4  d e  j u n i o  d e  2 0 1 4 ) .  D e b a t e  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / w w w . d e b a t e . c o m . m x / g u a m u c h i l / R e a l i z a n - c a m b i o s - d e - p r e s i d e n t e - e n - e l -
C o l e g i o - N a c i o n a l - d e - C i r u j a n o s - D e n t i s t a s - 2 0 1 4 0 6 1 4 - 0 1 3 2 . h t m l  
H e r n a n d o  G o m e z ,  A .  ( 2 0 1 1 ) .  T e c n i c a s _ d e _ c o m u n i c a c i o n _ c r e a t i v a s _ e n _ e l _ a u l a .  
O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a t i o n / 2 3 6 8 4 7 7 0 3 _ T e c n i c a s _ d e _ c o m u n i c a c i o n _ c r
e a t i v a s _ e n _ e l _ a u l a _ e s c u c  
I b a r r a  A l m a d a ,  A .  E .  ( 1 9 9 7 ) . F o r m a c i ó n  b a s a d a  e n  c o m p e t e n c i a  l a b o r a l .   O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / w w w . o e i . e s / h i s t o r i c o / e t p / f o r m a c i o n _ b a s a d a _ c o m p e t e n c i a _ l a b o r a l . p d f  
I S F O L .  ( 2 0 0 3 ) .  C o m p e t e n c i a s , e m p l e a b i l i d a d , e s t r a t e g i a s . O b t e n i d o  d e  
w w w . s u r t . o r g / d o c s / c o m p e t e n c i a s _ e m p l e a b i l i d a d _ e s t r a t e g i a s . p d f :  w w w . s u r t . o r g / d o c s /  
I S F O L .  ( 2 0 0 3 ) .  w w w . s u r t . o r g / d o c s / c o m p e t e n c i a s _ e m p l e a b i l i d a d _ e s t r a t e g i a s . p d f .  
( I S F O L ,  E d i t o r )  O b t e n i d o  d e  
w w w . s u r t . o r g / d o c s / c o m p e t e n c i a s _ e m p l e a b i l i d a d _ e s t r a t e g i a s . p d f  
J i m é n e z ,  H .  J . ,  D e l g a d i l l o ,  L . ,  C a m p u z a n o ,  A . ,  J i m é n e z ,  D . ,  S a m u d i o ,  A .  d . ,  A g ü e r o ,  A . ,  .  
J i m é n e z - B r i t e z ,  G .  ( 2 0 1 8 ) . G r a d o  d e  c o n o c i m i e n t o  d e l  i d i o m a  g u a r a n í  e n  e s t u d i a n t e s  
d e  m e d i c i n a  e n  u n  h o s p i t a l  u n i v e r s i t a r i o  d e  P a r a g u a y .  M e d w a v e .  O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / w w w . m e d w a v e . c l / l i n k . c g i / M e d w a v e / E n f o q u e s / C o m u n i c a c i o n e s B r e v e s / 7 2 0 0  
J i r o n ,  j .  M . ( 0 6  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 4 ) . F o r o . S a l u d .  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? q = F o r o S a l u d + C o p y l e f t + 2 0 1 4 + J i r % C 3 % B 3 n + 6 + d e +
a g o s t o + 7 6 3 + J e s % C 3 % B A s + M a r % C 3 % A D a + + L i m a + + P e r % C 3 % B A & s o u r c e = l n m s
& t b m = i s c h & s a = X & v e d = 0 a h U K E w i P o 8 j L m a _ h A h U b D r k G H Q g 4 A n M Q _ A U I D y g C
& b i w = 1 3 6 6 & b i h = 6 5 7  
J M E .  ( j u n i o  d e  1 9 9 2 ) . C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a .   O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / j m e . g o v . p y / t r a n s i t o / l e y e s / 1 9 9 2 . h t m l  j u a n d a - e l e a r n i n g .  ( 2 3  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 7 ) .  
H e r r a m i e n t a s - a p r e n d i z a j e - t e c n i c a s - f o r m a c i o n  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / l e a r n i n g l e g e n d a r i o . c o m / h e r r a m i e n t a s - a p r e n d i z a j e - t e c n i c a s - f o r m a c i o n /  
J u a r e z ,  U .  A .  ( 1  d e  F e b r e r o  d e  2 0 1 8 ) . E X P O -  D E N T A L .   O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / w w w . u a b j o . m x / e x p o - d e n t a l - d e - e s t u d i a n t e s - d e - l a - f a c u l t a d - d e - o d o n t o l o g i a -
u a b j o  
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L e y  d e  L e n g u a s .  ( n o v i e m b r e  d e  2 0 1 3 ) .  L e y  d e  L e n g u a s .  O b t e n i d o  d e  
w w w . s p l . g o v . p y / e s / a p p l i c a t i o n / f i l e s / 6 8 1 4 / 4 7 2 4 / 2 7 0 1 / l e y _ d e _ l e n g u a s . p d f  
L i n g u í s t i c a s ,  S .  d .  ( n o v i e m b r e  d e  2 0 1 3 ) .  L e y  d e  L e n g u a s .   O b t e n i d o  d e  
w w w . s p l . g o v . p y / e s / a p p l i c a t i o n / f i l e s / 6 8 1 4 / 4 7 2 4 / 2 7 0 1 / l e y _ d e _ l e n g u a s . p d f  
M a r c o ,  B .  ( 2 0 0 8 ) .  C o m p e t e n c i a s  b á s i c a s .  H a c i a  u n  n u e v o  p a r a d i g m a  e d u c a t i v o .  M a d r i d :  
M a r c e a  S . A .  
M a r e l l i ,  A .  ( 2 0 0 0 ) . G e s t i ó n  p o r  c o m p e t e n c i a s .   O b t e n i d o  d e  
w w w . f l a c s o a n d e s . e d u . e c / l i b r o s / d i g i t a l / 4 9 4 3 0 . p d f  
M a r t í n ,  T . ,  &  P a s c u a l , C .  ( 2 0 1 4 ) .  P r á c t i c a s  d o c e n t e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  e n  .  6 2 7 - 6 3 7 .  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / c v c . c e r v a n t e s . e s / e n s e n a n z a / b i b l i o t e c a _ e l e / a s e l e / p d f / 2 6 / 2 6 _ 0 6 1 7 . p d f  
M c C l e l l a n d .  ( 1 9 7 3 ) .  E l  c o n c e p t o  d e  c o m p e t e n c i a .  O b t e n i d o  d e  
w w w . a c a d e m i a . e d u / 3 3 4 3 6 6 4 9 / E l _ c o n c e p t o _ d e _ c o m p e t e n c i a _ d e _ M c C l e l l a n d  
M E C .  ( 2 0 1 8 ) .  A N E A E S .  R e c u p e r a d o  e l  2 5  d e  M A R Z O  d e  2 0 1 9 ,  d e  
w w w . a n e a e s . g o v . p y / a n e a e s / d a t o s / v a l i d a c i o n / O d o n t o l o g i a _ C r i t e r i o s _ e s p e c i f i c o s . d o c
x :  
M e r t e n s ,  L .  ( 2 0 0 6 ) .  D e f i n i c i o n e s  d e  a l g u n o s  e x p e r t o s .   O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / w w w . o i t c i n t e r f o r . o r g / p % C 3 % A 1 g i n a - l i b r o / d e f i n i c i o n e s - a l g u n o s - e x p e r t o s  
M o r e n o  G .  J u a n  M a n u e l  -  P o b l a d o r , A .  D .  ( 1 9 8 0 ) . H i s t o r i a  d e  l a  E d u c a c i ó n  .  M a d r i d :  
P a r a n i n f o .  
M o r g a  R o d r í g u e z ,  L .  E . ( 2 0 1 2 ) . T e o r í a  y  T é c n i c a  d e  l a  e n t r e v i s t a . O b t e n i d o  d e  
w w w . a l i a t . o r g . m x / B i b l i o t e c a s D i g i t a l e s / s a l u d / T e o r i a _ y _ t e c n i c a _ d e _ l a _ e n t r e v i s t a . p d f  
O d o n t o l o g ì a ,  F .  d .  ( 1 4  d e  M a r z o  d e  2 0 1 2 ) .  D i á l o g o .  O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / w w w . o d o n t o l o g i a . u c h i l e . c l / f o t o s / 7 7 3 0 6 / d i a l o g o s - % 2 0 e d u c a t i v o s - p o r - l a -
% 2 0 e d u c a c i % C 3 % B 3 n - q u e - q u e r e m o s  
P á u c a ,  M .  A .  ( 2 0 0 9 ) .  A n á l i s i s  d e  l a  c o n v e r s a c i o n .  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a  
i n t e r a c c i o n  d i d a c t i c a  e n  s a l a  d e  c l a s e .  U A C h ,  3 5 ( 1 ) ,  2 3 8 .  
P e d r o ,  H .  ( 2 0 0 7 ) .  D i s e ñ a r  y  E n s e ñ a r  ( 3  e d . ,  V o l .  u n o ) .  M a d r i d ,  E s p a ñ a :  N a r c e a  S . A .  
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P é r e z ,  S .  C .  ( 2 0 1 5 ) .  E l  v í d e o  c o m o  r e c u r s o  d i n á m i c o  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a  
c o n v e r s a c i o n a l  .  C I E S E ,  9 7 .  
P e r r e n o u d ,  P .  ( 2 0 0 2 ) .  N o c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a .  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / i n v e s t i g a c i o n . u d g v i r t u a l . u d g . m x / . . . / P e r r e n o u d _ n o c i o n _ c o m p e t e n c i a . d o c :  h t t p s  
P i a t t i  d e  V a z q u e z ,  L .  ( 2 0 0 1 ) .  M e t o d o l o g í a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  a c t i v a  ( p r i m e r a  e d . ,  V o l .  u n o ) .  
A s u n c i ó n ,  P a r a g u a y :  L i t o c o l o r .  
P r i e t o ,  E .  ( 2 0 0 1 ) .  M a n u a l  d e  P r á c t i c a  E d u c a t i v a  D i n á m i c a  ( p r i m e r a  e d . ,  V o l .  1 ) .  
A s u n c i ó n ,  P a r a g u a y :  D I D A C  S R L .  
P s i c o l o g ì a ,  F .  d .  ( 1 3  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 6 ) .  P a n e l .  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / p s i c o . e d u . u y / n o v e d a d e s / p o r t a d a - d e - s i t i o / p a n e l - r e l e v a n c i a - d e - l a -
f o r m u l a c i % C 3 % B 3 n - p s i c o d i n % C 3 % A 1 m i c a - p a r a - l a - p r % C 3 % A 1 c t i c a -
c l % C 3 % A D n i c a  
Q u i n t a n a ,  E .  ( 2 0  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 7 ) .  C i e n c i a s  d e l  S u r .  O b t e n i d o  d e  
h t t p s : / / c i e n c i a d e l s u r . c o m / 2 0 1 7 / 1 0 / 2 0 / a c t u a l i z a r - e n s e n a n z a - d e l - g u a r a n i - p r a c t i c o /  
R A E .  ( 2 0 1 7 ) .  R e a l  A c a d e m i a  d e  L e n g u a  E s p a ñ o l a .  O b t e n i d o  d e  w w w . r a e . e s / . . . / l a - r a e -
p r e s e n t a - l a - p r i m e r a - a c t u a l i z a c i o n - d e - l a - 2 3 a - e d i c i o n - d e - s u - d l e  
R i c a ,  U .  d .  ( 2 4  d e  M a y o  d e  2 0 1 2 ) .  E s t u d i a n t e s  d e  O d o n t o l o g í a  e n  c o m u n i d a d e s .  O b t e n i d o  
d e  h t t p s : / / w w w . u c r . a c . c r / n o t i c i a s / 2 0 1 2 / 0 5 / 2 4 / e s t u d i a n t e s - d e - o d o n t o l o g i a - e n -
c o m u n i d a d e s . h t m l :  h t t p s  
S a m p i e r i ,  R .  H .  ( 2 0 1 4 ) .  M e t o d o l o g í a  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  ( 6 a  e d . ,  V o l . 1 ) .  ( E .  I .  S . A . ,  E d . )  
M é x i c o ,  M é x i c o ,  M é x i c o :  M c  G r a w  H i l l  E d u c a t i o n .  
S á n c h e z ,  E .  M . - S .  ( s . f . ) .  P a u l o  F r e i r e .  O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / w w w . u h u . e s / c i n e . e d u c a c i o n / f i g u r a s p e d a g o g i a / 0 _ p a u l o _ f r e i r e . h t m  
S e g o v i a ,  J .  I .  ( 2 0 1 7 ) .  E l  i d i o m a  G u a r a n í  e n  l a  M e d i c i n a .  ( R e v .  N a c .  I t a u g u á ) ,  1 - 3 .  
O b t e n i d o  d e  h t t p : / / s c i e l o . i i c s . u n a . p y / p d f / h n / v 9 n 1 / 2 0 7 2 - 8 1 7 4 - h n - 9 - 0 1 - 0 0 0 0 1 . p d f  
S h u t t e r s t o c k .  ( 1 4  d e  s e p t i e m b r e  d e  2 0 1 5 ) .  L l u v i a  d e  i d e a s h t t p  . O b t e n i d o  d e  
h t t p : / / n o t i c i a s . u n i v e r s i a . n e t .m x / p r a c t i c a s e m p l e o / n o t i c i a / 2 0 1 5 / 0 9 / 1 4 / 1 1 3 1 1 8 0 / c o m o -
h a c e r - l l u v i a - i d e a s . h t m l   
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U A A .  ( M a y o  d e  2 0 1 8 ) .  A c t a  d e  E v a l u a c i ó n  F i n a l .  A s u n c i ó n ,  A s u n c i ó n ,  P a r a g u a y :  U A A .  
U A A .  ( m a r z o  d e  2 0 1 3 ) .  P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  L e n g u a  G u a r a n í .  P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  
L e n g u a  G u a r a n í .  A s u n c i ó n ,  A s u n c i ò n ,  P a r a g u a y :  U A A .  
U N E S C O .  ( 2 0 1 0 ) .  A t l a s  U N E S C O  d e  l a s  l e n g u a s  d e l  m u n d o  e n  p e l i g r o .  U N E S C O .  
O b t e n i d o  d e  h t t p : / / w w w . u n e s c o . o r g / n e w / e s / c o m m u n i c a t i o n - a n d - i n f o r m a t i o n / a c c e s s -
t o - k n o w l e d g e / l i n g u i s t i c - d i v e r s i t y - a n d - m u l t i l i n g u a l i s m - o n - i n t e r n e t / a t l a s - o f -
l a n g u a g e s - i n - d a n g e r /  
V G ,  R .  ( 2 0 0 6 ) .  H i s t o r i a  d e  l a  e d u c a c i ó n .  r e f l e x i o n e s  s o b r e  s u  o b j e t o .  l a t i n o a m e r i c a n a  d e  
e s t u d i o s  e d u c a t i v o s . R e d a l y c .  C o l o m b i a . R e c u p e r a d o  d e :  
h t t p s : / / w w w . r e d a l y c . o r g / a r t i c u l o . o a ? i d = 1 3 4 1 1 6 8 5 9 0 0 2  
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                                                  A P É N D I C E  
D o c u m e n t o  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e l  D e c a n o  d e  l a  C a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a  
D o c u m e n t o  d e  P r o y e c t o  E d u c a t i v o  d e  l a  c a r r e r a  d e  O d o n t o l o g í a :   
-  M a l l a  C u r r i c u l a r   
-  P e r f i l  d e  E g r e s o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  
P r o g r a m a  d e  e s t u d i o  d e  L e n g u a  
D o c u m e n t o s  L e g a l e s  
-  C o n s t i t u c i ó n  N a c i o n a l  d e l  P a r a g u a y  d e  1 9 9 2  
-  L e y  d e  L e n g u a s  N º  4 2 5 1  
A c t a  d e  E v a l u a c i ó n  F i n a l  N º  1 2 5 2 / 2 0 1 8  -  L e n g u a  G u a r a n í  
C D  d e  V i d e o s   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
